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Clemson University 
Commencement 
CONGRATULATORY APPLAUSE 
You are requested to refrain from loud expressions of pleasure for individual grad uates. 
Such expressions frequently detract from the recognition due the next graduate in line. 
Your cooperation i respectfully requested. 
ONE HUNDRED TWENTIETH COMMENCEMENT 
SATURDAY, MAY 7, 2016 
BoN SEcouRs WELLNESS ARENA 
9:30 A.M. 2:30 P.M. 6:30 P.M. 
ORDER OF CEREMONIES 
(Please remain standing for the processional, National Anthem, and invocation.) 
NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION 
Raegan Campbell McCullough, Student Representative (9:30 A.M. ceremony) 
Caitlyn Diane Etherington, Student Representative (2:30 P.M. ceremony) 
Jonathan David Patton, Student Representative (6:30 P.M. ceremony) 
INTRODUCTION OF TRUSTEES 
President James P Clements 
RECOGNITION OF THE DEANS OF THE COLLEGES 
Executive Vice President for Academic Affairs and Provost 
Robert H Jones 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE 
President James P Clements 
CONFERRING OF DEGREES AND DELIVERY OF DIPLOMAS 
President James P Clements 
RECOGNITION AND PRESENTATION OF AWARDS 
Norris Medal 
Algernon Sydney Sullivan Awards 
Alumni Master Teacher Award 
Faculty Scholarship Award 
Haleigh Marcolini and Jordan Taylor, Soloists 
Clemson University Brass Quintet, Instrumentation 
Dr. Thomas J Overcamp, University Marshal 
I' 
BOARD OF TRUSTEES 
E Smyth McKissick Ill, Chair ..................... Greenville, SC 
John N McCarter, Jr., Vice Chair ............... Columbia, SC 
David E Dukes ............................................ Columbia, SC 
Leon J Hendrix, Jr. ............................... Kiawah Island, SC 
Ronald D Lee ..................................................... Aiken, SC 
Loui B Lynn ............................................... Columbia, SC 
Patricia H McAbee ...................................... Greenville, SC 
Robert L Peeler ........................................... Lexington, SC 
Mark S Richardson ..................................... Charlotte, NC 
William C Smith, Jr. ................................... Columbia, SC 
Joseph D Swann .......................................... Greenville, SC 
Kim A Wilkerson ............................................... Cayce, SC 
David H Wilkins ...................................... ... Greenville, SC 
Trustees Emeriti 
Louis P Batson, Jr ......................................... Greenville, SC 
John J Britton .................................................... Sumter, SC 
Fletcher C Derrick, Jr .................................. Charleston, SC 
Harold D King more ..................................... Clemson, SC 
Thomas B McTeer, Jr ..................... .. ............. Col umbia, SC 
D Leslie Tindal ............................................. Pinewood, SC 
Allen P Wood ................................................. Florence, SC 
Executive Secretary to the Board of Trustees 
Angie Leidinger 
EXECUTIVE LEADERSHIP TEAM 
James P Clements ................................................. President 
Robert H Jones ...................... Executive Vice President for 
Academic Affairs 
Max Allen ........................................................ Chief of Staff 
George R Askew .............. Vice President for Public Service 
and Agriculture 
Michele Cauley ........................... Assistant to the President 
Brett A Dalton ........................................ Vice Pre ident for 
Finance and Operations 
Lee A Gill ......................................... Chief Diversity Officer 
Chip Hood ........................................ General Council and 
Assistant to the President 
Almeda Jacks .................. Vice President for Student Affairs 
Tanju Karanfil.. ........................ Vice President for Research 
Angie Leidinger .............................. ... Executive Director for 
Governmental Affairs 
Brian O'Rourke .................. Vice President for Alumni and 
Development 
Michelle Piekutowski ....... C hief Human Resources Officer 
Dan Radakovich ................................... Director of Athletics 
Theresa Singletary ........................... Director of Operations 
DEANS 
George R Askew .................... College of Agriculture, Forestry 
and Life Sciences 
M Margaret Farrell .................................... Un ivers ity Libraries 
Richard E Goodstein ........ College of Architecture, Arts and 
Humanities 
Anand K Gramopadhye ..................... College of Engineering 
and Science 
Robert E McCormick ....................... College of Business and 
Behavioral Science 
George J Petersen .............................. Eugene T Moore School 
of Education 
Brett A Wright .......................... College of Health, Education 
and Human Development 
CEREMONIAL Music 
Processional 
Pomp ancl Circumstance - Sir Edward Elgar 
National Anthem 
Words by Francis Scott Key 
Music attributed to John Stafford Smith 
Musical Interlude 
La Majeste from "Musique Heroique" - Telemann 
Arranged by Steve Rhodes 
Closing 
Clemson University Alma Mater 
Words by A C Corcoran, Class of' 19 
Music by R Hawkins and Hugh H McGarity 
Arranged by J Butler 
Recessional 
Rondeau from "Sinfonies De Fanfares" -
Jean Joseph Mouret 
HONORARY DEGREE 
Jeffrey Robert lmmelt 
Doctorate of Humanities 
Jeffrey R. Immelt is the ninth chairman of GE, a post he has 
held since September 7, 2001. Mr. Immelt has held several global 
leadership positions since coming to GE in 1982, including roles 
in GE's Plastics, Appliances, and Healthcare businesses. In 1989 
he became an officer of GE and joined the GE Capital Board 
in 1997. In 2000 Immelt was appointed president and chief 
executive officer. 
Im melt was the chair of President Obama's Council on Jobs and 
Competitiveness. He is a member of The American Academy of Arts & Sciences. Immelt 
earned a B.A. degree in applied mathematics from Dartmouth College in 1978 and an 
M.B.A. from Harvard University in 1982. 
Immelt believes that business success and philanthropic efforts are mutually beneficial. 
He has said: "We want to be a company that is always getting better. A company that 
understands where it fits in the markets and in society and appreciates its responsibility 
to both." GE has been named by Fortune as "America's Most Admired Company," and 
Im melt has been repeatedly named one of the "World's Best CEO's" by Barron's. Under 
Immelt's leadership, GE has been listed among the country's most charitable companies. 
General Electric has generously and consistently supported education, technology and 
health care initiatives around the globe. GE, under the leadership of Im melt has been a 
key partner with Clemson University in the study of innovative technology and workforce 
development - on campus and in the innovation campuses across the state. From 
advanced materials manufacturing research at C lemson University-International Center for 
Automotive Research to wind turbine technology advancement at the Energy Innovation 
Center in Charleston, the partnership between GE and Clemson in research, testing, 
technological advancement and preparation of workforce-ready graduates has been mutually 
beneficial. 
For his continued partnership with Clemson University as well as his devotion to excellence 
in business and to improving the lives of citizens around the globe, Clemson University is 
proud to bestow on Jeffrey Robert Immelt the honorary Doctorate of Humanities degree. 
THE ACADEMIC PROCESSION 
The academic procession is composed of the faculty, staff, officers, trustees and most honored guest of the University. 
Faculty enter by college and each college is preceded by its marshal, a senior faculty member, with the college baton, 
de cribed under University Regalia. The college banners are placed on the stage. Each banner is a combination of colors 
that declare the discipline taught in that college. These colors, which were established by the American Council on 
Education, are listed below. 
Collegiate facu lty follow their marshal in order of academic rank wearing academic costumes of medieval origin. Those 
who have received their degrees from institutions outside the United State wear costumes specified by the award ing 
institutions. Academic costumes of faculty whose degrees are from institutions in the United States are pecified by a 
uniform code maintained by the American Council on Education. Caps are black and are usually mortar boards with 
tassels. Doctors of philosophy wear gold tassels usually of metallic thread; other degrees wear black or discipline colors. 
The bachelor's gown is simple and black with long, pointed sleeves. Masters' gowns, also black, are longer than bachelors' 
gowns. Older gowns have sleeves that terminate at the elbow, while those since 1960 have sleeves extended to the wrist. 
Doctors' gowns are full, with bell-like sleeves. The front is marked by velvet panels and the sleeves are marked by three 
velvet bars. While most gowns are black with black velvet, one variation is to replace black velvet with velvet in the 
discipline color. A second variation is a colored gown usually of the university's colors. 
All hoods specify the level of degree, the type of discipline studied and the award ing institution. First, degree level is 
signified by the size of the hood with bachelors' the smallest, masters' larger and doctors' quite large and of a different 
shape. Clemson does not award hood to bachelors. The width of the velvet trim also conveys the degree. Secondly, the 
degree is indicated by the color of the trim edging the hood to form the throat over the gown. The most frequently seen is 
dark blue, which designates the Doctor of Philosophy (Ph.D.) degree. Finally, the color of the hood's lining specifies the 
award ing institution. The colors are displayed in combinations that are drawn from heraldry. Notice that the C lemson 
University hood is lined with purple through which is an orange chevron (a "V"). Although many combinations are 
duplicated by dozens of in titutions, Clemson is presently the on ly institution with that registered combination. 
The officers, trustees and honored guests wear academic, ecclesiastica l or military regalia as set forth by their professions. 
The pre ident of Clemson University wears a purple gown with four velvet bars piped in orange and the university seal 
embroidered on the panels. Each trustee wears a similar gown with three velvet bars piped in orange for doctorates and an 
embroidered palmetto tree on each sleeve for those who do not hold doctorates. Hoods are either from Clemson or from 
the awarding school. They are preceded by the university marshal. Clad in a gown of office in gold and purple, the marshal 
wears no hood anJ bears the university mace. At the ceremony's do e, the facu lty do not exit as a part of the recessional 
but are dismissed, along with students and guests, when the marshal leaves the coliseum. 
COLLEGE 
Agriculture, Fore try and Life Sciences 
Architecture, Arts and Humanities 
Business and Behavioral Science 
Eugene T Moore School of Education 
Engineering and Science 
Health, Education and Human Development 
Library 
Scaff 
Faculry enate 
COLORS 
Maize 
Brown 
Golden Yellow 
Lilac 
Brown 
White 
Dark Blue 
Drab 
Copper 
Peacock Blue 
Cream 
Light Blue 
Orange 
Golden Yellow 
Light Blue 
Apricot 
Cream 
Lemon Yellow 
Purple and Orange 
Purple and White 
DISCIPLINE 
Agriculture 
Forestry 
Life Science 
Architecture 
Arts 
Humanities 
Philosophy 
Accounting and Business 
Economics 
Public Administration 
Social Sciences 
Education 
Engineering 
Science 
Education 
Nursing 
Social Sciences 
Library 
Academic Support 
Instruction 
CANDIDATES FOR THE DOCTOR'S DEGREE 
Jason W Osborne, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURE, FORESTRY AND LIFE SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Biochemistry and Molecular Biology 
Cheryl Page Jones ........................................................................................................ Westminster, SC 
B.S., Clemson University 
Dissertation: Investigating the Role of ADP-Forming Acetyl-CoA Synthetase from the Protozoan 
Parasite Entamoeba Histolytica 
Advisor: Dr. C Ingram-Smith 
Biological Sciences 
Maria L Rodger ................................................................................................................ Blairsville, PA 
B.S., University of Miami 
Dissertation: Humoral Immune Responses in Loggerhead (Caretta caretta) and Kemp's Ridley 
(Lepidochelys kempii) Sea Turtles 
Advisor: Dr. C Rice 
Xiaoxia Wang ............................ .......................... .......... ......................... .......................... Beijing, China 
B.S., China Agricultural University 
Dissertation: Studies of Molecular Mechanisms of Royal Jelly Mediated Healthspan Promotion in 
Caenorhabditis Elegans 
Advisor: Dr. Y Dong 
Danielle Christina Zoellner .............................................................................................. St Louis, MO 
B.S., Colorado State University; M.S., Coastal Carolina University 
Dissertation: Forest Fragmentation in Oak-Hickory Forests of the Southeastern US: Using 
Reservoir Islands to Investigate Woody Plant Community Response 
Advisor: Dr. S DeWalt 
Environmental Toxicology 
Nan1rata Sengupta ........................ .................................................................................. Calcutta, India 
B.S., University of Calcutta; M.S., Bangalore University 
Dissertation: Environmental Toxicants :rnd Unsaturated Fatty Acids Alter Toxicant Sensitivity and 
Allocation of Polar Lipids in Daphnia Magna 
Advisor: Dr. W Baldwin 
Food Technology 
Kin1berly Anne Baker ...................................................................................................... Ander on, SC 
B.S., M.S., lndiana University of Pennsylvania 
Dissertation: Microbiological and Quality Characteristics of Alfalfa (Medicago Sativa) and Mung 
Bean Sprouts (Vigna Radiata) Grown Using Different Water Sources and Treated Post-Harvest 
Advisor: Dr. J Northcutt 
Michele Christine Perna .............................................................................................. Simpsonville, SC 
B.S., Clemson University 
Dissertation: Formulation and Characterization of an Antimicrobial Coating Containing Nisin for 
Large Scale Food Package Converting Processes 
Advisors: Dr. K Cooksey and Dr. D Darby 
Food Technology (continued) 
Daniel Anthony Traylor ................................................................................................. Whiteville, NC 
B.S., Appalachian State University; M.S., Armstrong State University 
Dissertation:(l) A Case for Leucine as a Pivotal Ingredient to Stimulate Muscle Protein Synthesis 
and Attenuate Sarcopenia; (2) Relative Contribution of Leg Press Estimated Strength and a 20-
Yard Maximal Shuttle Run Test to Peak Power in Young Adults with Intellectual Disabilities 
Advisors: Dr. J Rhodehamel and Dr. J Ryan 
Forest Resources 
Timothy Michael Shearman ........................................................................................ Stony Brook, NY 
B.A., M.A., State University of New York 
Dissertation: Impacts of Laurel Wilt Disease on Redbay and Swampbay Ecosystems in the 
Southeastern United States 
Advisor: Dr. G Wang 
Microbiology 
Chao Gong ...................................................................................................................... Beijing, China 
B.E., Beijing University of Chemical Technology; M.S., Clemson University 
Dissertation: Bacteriophage Treatment of Hydrogen Sulfide-Producing Bacteria and Salmonella 
Biofilms in Rendering Processing Environment 
Advisor: Dr. X Jiang 
Plant and Environmental Sciences 
Alejandro Luis Canegallo ........................................................................................... Lobos; Argentina 
B.S., Universidad Catolica Argentina; M.S., Clemson University 
Dissertation: Characterization and Control of Ophiosphaerella spp. Causing Spring Dead Spot of 
Bermudagrass in South Carolina, USA and Buenos Aires, Argentina 
Advisor: Dr. S Martin 
Wildlife and Fisheries Biology 
Juliet S La,nb .......... ............... ... .................. ........................... .................. ... ........... ........... . Brewster, MA 
A.B., Harvard University; M.S., University of Massachusetts 
Dissertation: Ecological Drivers of Brown Pelican Movement Patterns and Reproductive Success in 
the Gulf of Mexico 
Advisor: Dr. P Jodice 
COLLEGE OF ARCHITECTURE, ARTS AND HUMANITIES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Rhetorics, Communication and Information Design 
Heather Dunn Christiansen .............................................................................................. Fort Mill, SC 
B.S., M.A., Clemson University 
Dissertation: Brand Community Interface Design: An Adapted Method for User Experience 
Research 
Advisor: Dr. T Howard 
Matthew Joseph Osborn ....................................................................... ........................... Rochester, NY 
B.A., Saint John Fisher College; M.A. , North Carolina State University 
Dissertation: Surprise Aesthetics and Sensibilities of Rhetorics 
Advi or: Dr. V Vitanza 
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Rhetorics, Communication and Information Design (continued) 
Lauren Woolbright ............................................................................................................... Boone, NC 
B.A., University of North Carolina; M.A., Clemson University 
Dissertation: Identity Design: Challenging Archetypes with Feminist Approaches to Video Game 
Design 
Advisor: Dr. J Holmevik 
Hayley Renee Zertuche ........................ ... ........... .. ............... ....... ...................... .. .............. Bettendorf, IA 
B.S., Saint Ambrose University; M.A., Western Illinois University 
Dissertation: An Enfolding and Fertile Abyss: Rhetoric as the Creative Becoming of Biological Life 
Advisor: Dr. C Haynes 
COLLEGE OF BUSINESS AND BEHAVIORAL SCIENCE 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Applied Economics 
Shan Jiang ...................................................................................................................... Tian Jin, China 
M.S., M.A., Indiana University Bloomington 
Dissertation: Effects of the Duration and Benefit Level of Unemployment Insurance During the 
Great Recession: Evidence from Administrative Data 
Advisor: Dr. C Simon 
Business Administration 
Jan1es Edward Burleson .......................................................................................................... Waco, TX 
B.B.A., Baylor University; M.B.A., Auburn University 
Dissertation: Organization-Stakeholder Interaction Through Social Media: A Tri-Level 
Investigation, Categorization, and Research Agenda 
Advisors: Dr. V Grover and Dr. J Thatcher 
Economics 
Jacob E Burgdorf. ........ ....... ... .. .. .......................................................................................... Raleigh, NC 
B.S., North Carolina State University 
Dissertation: Essays on Mandated Vertical Restraint 
Advisor: Dr. M Lewis 
Randall Scott Cragun ......................................................................................................... Eugene, OR 
B.S., University of Oregon; M.A., Clemson University 
Dissertation: Essays in Directed Technical Change 
Advisors: Dr. R Tamura and Dr. M Jerzmanowski 
Alexander Joseph Fiore ..... ... .. .. .................................................................................. Harrisonburg, VA 
B.S., James Madison University 
Dissertation: Competitive Add-on Pricing in the U.S. Airline Industry 
Advisor: Dr. P Warren 
Mallika Garg ........................................................................................................................ Delhi, India 
B.A., Delhi University; M.A., Jamia Millia lslamia University 
Dissertation: Unobserved Heterogeneity and Self-Selection: Essays in Labor Economics and 
International Trade 
Advisor: Dr. C Simon 
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Economics (continued) 
Jing Li .......................................................... .. ................................................................ ....... Central, SC 
B.A., Communication University of China; B.A., Peking University; M.A., York University 
Dissertation: Population Dynamics, Human Capital, and Economic Growth : The Consequence of 
One-Child Policy in China 
Advisor: Dr. R Tamura 
Industrial/Organizational Psychology 
Brooke Baker Allison ....................... ................................................................................ Greenville, SC 
B.A., M.S., Clemson University 
Dissertation: An Examination of Leader-Member Exchange and Team Effectiveness 
Advisor: Dr. P Raymark 
Theresa Patricia Atkinson ... ............................ ............................................................ Baton Rouge, LA 
B.S., Louisiana State University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Effects of Social Issues on Employment Outcomes for Individuals with Disabilities 
Advisor: Dr. P Rosopa 
EUGENE T MOORE SCHOOL OF EDUCATION 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Curriculum and Instruction 
Dennis Aminiel Kombe ............................................................... .. ........ .. ........... .... .. .. Kakamega, Kenya 
B.Ed., Moi University; M.Ed., College of Charleston 
Dissertation: An Examination of International Mathematics Teachers' Pedagogical Adaptation and 
Teacher-Student Interpersonal Relationships in High School Mathematics Classes 
Advisor: Dr. S Che 
Renee Mary Lyons ........................................................................................................... Greenville, SC 
B.S., Bob Jones University; M.A.T., Converse College 
Dissertation: Engaging Minority Communities in Scientific Research 
Advisors: Dr. M Cook and Dr. C Quigley 
Sang-Ho Pang ............. .. .............................. , ..................................... ................................. .. Seoul, Korea 
B.S., M.S., Korea University 
Dissertation: A National Survey of Literacy Faculty's Practices, Beliefs, and Attitudes Towards On-
line Courses 
Advisor: Dr. D Reinking 
Educational Leadership 
Jacquelyn Lorraine Blakley ................. .. ........................................................... .... ............ Anderson, SC 
B.B.A., University of Georgia; M.B.A., C lemson University 
Dissertation: A Qualitative Study of African American Women in Engineering Technology Pro-
grams in Community Colleges 
Advisor: Dr. L Flowers 
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Educational Leadership (continued) 
Ellen Marie Hampshire ......................................................................................................... Greer, SC 
B.A., University of Cincinnati; M.Ed., University of Cincinnati 
Dissertation: The Collective Sensemaking of Multi-Tiered Systems of Support: A Comparative Case 
Study of Two Selected Elementary School Teams 
Advisor: Dr. J Lindie 
Jennifer Michelle Horace ..................................................................................................... Chicago, IL 
B.S., University of Illinois; M.S., University of Indiana 
Dissertation: Conceptions of Change: Phenomenographical Study of the Reinvention Initiative at 
the City Colleges of Chicago 
Advisor: Dr. J Satterfield, Jr. 
Laura Kay McMaster ....................................................................................................... Littlestown, PA 
B.A., University of Pittsburgh; M.Ed., University of Georgia 
Dissertation: The Impact of Institutional Culture on Women's Political Leadership Efficacy 
Development 
Advisor: Dr. R Marion 
Jonathan Pettigrew ............................................................................................................... Macon, GA 
B.S., Tuskegee University; M.S., Troy University 
Dissertation: An Interpretative Phenomenological Study Exploring the Experiences of African 
American Males in Same Race/Gender Mentoring Relationships While Attending a 
Predominately White Institution in the South 
Advisor: Dr. J Satterfield, Jr. 
Matthew Joseph Piotrowsky ............................................................................................. Pendleton, SC 
B.S., Lander University; M.Ed., Clemson University 
Dissertation: School Culture's Influence on Teacher Retention 
Advisor: Dr. R Knoeppel 
Catherine Team Sturm ................ .................................................................................... Columbia, SC 
B.S., Coastal Carolina University; M.S., Capella University 
Dissertation: Exploring Perceptions of Campus Climate Among Mixed Race Students Attending a 
Predominately White Institution 
Advisor: Dr. T Cawthon 
De Morris Walker ............................................................................................................. Snellville, GA 
B.A., University of California; M.B A., Claremont Graduate University 
Dissertation: Parent and Family Engagement Practices in a Pre-Collegiate Summer Program: A Case 
Study 
Advisor: Dr. J Satterfield, Jr. 
COLLEGE OF ENGINEERING AND SCIENCE 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Automotive Engineering 
Lujia Feng .................................................................................................................. Hangzhou, China 
B.S., Beijing Technology and Business University; M.S., Cornell University 
Dissertation: Manufacturing System Energy Modeling and Optimization 
Advisor: Dr. L Mears 
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Automotive Engineering (continued) 
Shuonan Xu .................. ................................... ............................................................... Suzhou, China 
B.A., Nanjing Aero and Astro University 
Dissertation: 0-0 and Qua i-D Modeling of Internal Combustion Engine Gas Exchange and 
Combustion Processes 
Advisor: Dr. Z Filipi 
Nan Zhang ....................................................................................................................... Dalian, China 
B.S., Iowa State University 
Dissertation: Material Characterization and Finite Element Simulation of Aluminum Alloy Sheets 
During Non-Isothermal Forming Process 
Advisor: Dr. F Abu-Farha 
Bioengineering 
Aesha Yogesh Desai ..................... ......................... .. .... .... .................... .. ... ............. ............. C le111son, SC 
B.S., M.S., C lemson University 
Dissertation: Manipulating Cardiovascular Cellular Interactions and Mechanics: A Multidimen-
sional and Multimodal Approach 
Advisor: Dr. D Dean 
Nicholas R Erdman .................................................................................................... Cedar Rapids, IA 
B.S., University of Iowa 
Dissertation: Creation of a Pioneer Neuron Axon Patl,finding Model for Future Use in 
Developmental Neurotoxicity Testing Applications 
Advisor: Dr. B Gao 
Yogender Kumar Gowtham ........................................................................................... Chennai, India 
B. Tech., SASTRA University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Understanding the Tran criptional Landscape of Chinese Hamster Ovary (CHO) Cell 
Lines using Next-Generation Sequencing Technology, RNA-Seq, Under Industrially-Relevant 
Conditions 
Advisor: Dr. S Harcum 
Natasha K Topoluk ................. ...................................................................................... Greenfield, MN 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: Comprehensive Investigation into the Utility of Amnion Membrane Derived Stem 
Cells for Orthopedic Regenerative Medicine Applications 
Advisor: Dr. J Mercuri 
Chemical Engineering 
Kryssia Pamela Diaz Orellana .................................................................... ... . San Salvador, El Salvador 
B.S., Universidad Centroamericana Jose Simeon Canas 
Dissertation: Low Cost, Carbon-Based Micro and Nano-Structured Electrodes for High 
Performance Supercapacitors 
Advisor: Dr. M Roberts 
Meng Zhang .............................................................................. ....................................... Beijing, China 
B.S., M.S., Tianjin University 
Dissertation: Carbon Fibers Derived from Lignin-based Precur ors 
Advisor: Dr. A Ogale 
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Chemistry 
Vibhor Agrawal ................................................................................................................. Kanpur, India 
B.Tech., Vellore Institute of Technology 
Dissertation: Exploring Allostery in G-Protein Coupled Receptors 
Advisor: Or. B Dominy 
Carlos Angele-Martinez ......................................................................................... San Jose, Costa Rica 
B.S., University of Costa Rica 
Dissertation: Prevention of DNA Damage and ROS Generation by Fe(II), Co(II), Cu(l), and 
CuO Nanoparticles with Polyphenol and Neurotran mitter Antioxidants 
Advisor: Or. J Brumaghim 
Sabina Maskey ...................................................................................................................... Central, SC 
M.S., Tribhuvan University 
Dissertation: Conjugated Polymers Under Confinement: Molecular Dynamics Simulations Study 
Advisor: Or. D Perahia 
U111esh Man Shrestha .......................................................................................................... Central, SC 
B.S., M.S., Tribhuvan University 
Dis ertation: Interfacial Properties of Siloxane Containing Semifluorinated Di block Copolymer 
and Nanocomposite Under Confinement 
Advisor: Or. D Perahia 
Adam Michael Siegfried ................................................................................................... Hartsville, SC 
B.A., Coker College; M.S., Clemson University 
Dissertation: Development of Sulfur and Selenium Halogen Bonded Synthons and 
Mechanosynthesis of Halogen Bonded Cocrystals 
Advisor: Or. W Pennington 
Bradley S Stadelman ....................................................................................................... Mogadore, OH 
B.S., Ohio University 
Dissertation: Synthesis, Characterization, and Reactivity of Iron(II) and Zinc(II) Complexes of 
Imidazole Thione and Selone Ligancts: Investigations into Oxidation Mechanisms 
Advisor: Dr. J Brumaghim 
Civil Engineering 
Tanjina Afrin ........................................................................................................... Dhaka, Bangladesh 
B.Sc., M.Sc., Bangladesh University of Engineering and Technology 
Dissertation: Application of Computational Methods to Stormwater Infrastructures 
Advisors: Or. N Kaye and Or. A Khan 
Computer Science 
Biswajit Mazun1der ........................................................................................................ Durgapur, India 
B.Tech., MSRIT, Visvesvaraya Technological University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Efficient and Reliable Task Scheduling, Network Reprogramming, and Data Storage 
for Wireless Sensor Networks 
Advisors: Or. B Malloy and Or. J Hallstrom 
John Yates Monteith ........................................................................................................ Colun1bia, SC 
B.S., Manhattan College; M.S., Clemson University 
Dissertation: Software Development and Platform Adoption as Successive Games of Real Options 
Investment and Valuation 
Advisor: Dr. J McGregor 
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Computer Science (continued) 
Stephen Schaub ...................................................................................................................... Greer, SC 
B.S., Bob Jones Univer ity; M.S., University of North Texas 
Dissertation: An Investigation into the Generality of a Graphical Representation of Program Code 
for Source to Source Translation 
Advisor: Dr. B Malloy 
Electrical Engineering 
Michael A Juang ................................................................................................................ Cle1nson, SC 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: Modulation and Coding Optimization for OFDM Packet Transmissions 
Advisor: Dr. M Pursley 
Harshwardhan Dilip Karve .............................................................................................. Nashik, India 
B.E., University of Pune; M.S., Clemson University 
Dissertation: On-line Parameter Estimation and Adaptive Control of Magnetic Wire Actuators 
Advisor: Dr. R Groff 
Parimal Saraf ..................................................................................................................... Cle1nson, SC 
B.S., University of Pune; M.S, Clemson University 
Dissertation: Design of a Wide Area Controller Using Eigenstructure Assignment in Power Systems 
Adviosr: Dr. E Makram 
Ke Tang ........................................................................................................................ Chengdu, China 
B.S., Huazhong University of Science and Technology; M.S., Chinese Academy of Sciences 
Dissertation: Wide Area Signals Based Damping Controllers for Multi-Machine Power Systems 
Advisor: Dr. G Venayagamoorthy 
Environmental Engineering and Science 
Habibullah Uzun .......................................................................................................... Istanbul, Turkey 
B.S., Sakarya University; M.S., Michigan State University 
Dissertation: N-Nitrosodimethylamine in Drinking Water: Temporal Formation Potential Patterns 
in Source Waters and Treatability of Precursors 
Advisor: Dr. T Karanfil 
Human Centered Computing 
Andrea Beth Campbell .................................................................................................... Hampton, VA 
Degree Awarded Posthumously 
B.S., M.S., East Tennessee State University 
Di sertation: Technology Assisted Sexual Health Agent (TASHA) 
Advisor: Dr. S Babu 
Industrial Engineering 
Sijun Shen .......................................................................................................... ............ Nanjing, China 
B.S., China Univer ity of Mining and Technology; M.l.S.E., Auburn University 
Dissertation: Quantifying Drivers' Response to Failures of Semi-Autonomous Vehicle Systems 
Advisor: Dr. D Neyens 
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Materials Science and Engineering 
Monte Scott Bedford ............................................................................................................ Racine, WI 
B.A., M.M., University of Wisconsin; B.S., University of Southern Mississippi; M.S., Clemson 
University 
Dissertation: Phosphonium Polymers: Synthesis and Baseline Properties for a New Clas of 
Polyelectrolytes 
Advisor: Dr. R Smith 
Mathematical Sciences 
Erin K Doolittle ................................................................................................................ Yorktown, VA 
B.S., B.A., University of Georgia; M.S., Clemson University 
Dissertation: Robust Multiobjective Optimization: Theory and Application to Telecommunications 
Advisor: Dr. M Wiecek 
Michael Christian Dowling, Jr ................................................................................................ Easley, SC 
B.S., Bob Jones University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Expander Graphs and Coding Theory 
Advisor: Dr. X Gao 
Rachel Elizabeth Grotheer .................................................................................................... Seneca, SC 
B.A., Denison University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Hyperspectral Diffuse Optical Tomography Using the Reduced Basis Method and 
Sparsity Constraints 
Advisor: Dr. T Khan 
Jason Todd Hedetnien1i ..................................................................................................... Clen1son, SC 
B.S., Furman University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Problems in Domination and Graph Products 
Advisor: Dr. K James 
Honghai Xu ..................................................................................................................... Duyun, China 
B.S., Lanzhou University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Generalized Colorings of Graphs 
Advisor: Dr. W Goddard 
Mechanical Engineering 
Rohan Ram Galgalikar ....................................................................................................... Akola, India 
B. Tech., Veermata Jijabai Technological Institute; M.S., Clemson University 
Dis ertation: Computational Engineering Analysis of Materials and Structural Aspects of Gas Tur-
bine Engine Ceramic Matrix Composite Components 
Advisor: Dr. M Grujicic 
Rahul Sharan Renu ...................................................................................................... Bangalore, India 
B.E., Visvesvaraya Technological University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Product-Process Coupling to Enable Continuous Improvement of Assembly Processes 
Advisor: Dr. G Macko 
Xinran Tao ................................................................................................................... Chengdu, China 
B.S., Kunming University of Science and Technology 
Dissertation: Design, Modeling and Control of a Thermal Management System for Hybrid Electric 
Vehicles 
Advisor: Dr. J Wagner 
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Mechanical Engineering (continued) 
Tianwei Wang ................................................................................................................. Tianjin, China 
B.S., M.S., East China Univer ity of Science and Technology 
Dissertation: Investigation of Advanced Engine Cooling Systems - Optimization and Nonlinear 
Control 
Advisor: Dr. J Wagner 
Jian Zhou ................................................................................................................... Xiangxiang, China 
B.S., Xi'an Jiaotong University 
Dissertation: In Vitro Multi Scale Models to Study the Early Stage Circulations for Single Ventricle 
Heart Disease Palliations 
Advisor: Dr. R Figliola 
Physics 
Daniel Alexander Field ........................................................................................................... Waco, TX 
B.S., Sam Houston State University; M.S., Texas State Uni\/ersity 
Dissertation: Ion Induced Effects on Electrical Devices 
Advisors: Dr. C Sosolik and Dr. W Harrell 
A1nanpreet Kaur ........................................................................................................... Ludhiana, India 
M.Sc., Punjabi University; M.S., Clemson University 
Dissertation: The Puzzling Bulge to Disk Nova Ratio in the Andromeda Galaxy (M31) 
Advisor: Dr. D Hartmann 
Endu Sekhar Srinadhu ...................................................... ................................. Visakhapatnam, India 
B.Sc., Andhra University; M.Sc., Pondicherry University; M.S., C lemson University 
Dissertation: Defect Assisted Growth of Epitaxial Copper Silicide Nanostructures on Si(l 11) and 
Si(l00) 
Adviosr: Dr. C So olik 
COLLEGE OF HEALTH, EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
International Family and Community Studies 
Albina Balidemaj .... .......................... .................... .. ....................................................... Saint Paul, MN 
B.S., University of Minnesota; M.S., University of Prishtina 
Dissertation: Acculturation, Ethnic Identity and Psychological Well-Being of Albanian-American 
Immigrants in the Un ited States 
Advisor: Dr. M Small 
Jasmine Michelle Hedge ......................................................... ... ........................ ... ............ Yorktown, VA 
B.S., The College of William and Mary 
Dissertation: Chi ldren of Incarcerated Parents: The Relation of Contact and Visitation to the 
Parent-Child Relationship and Internalizing and Externalizing Problems 
Advisor: Dr. S Limber 
10 
Parks, Recreation and Tourism Management 
Alana Nicole Seaman .............. ....... ............... .. ............................................................ ........ Ralston, NE 
B.A., College of Sa int Mary; M.S., U niversity of Illinois 
Dissertation: Exploring the Connections between Literary Places, Literary Texts, and Tourist 
Perfo rmance 
Advisor: Dr. G Ramshaw 
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CANDIDATES FOR THE EDUCATION SPECIALIST AND MASTER'S DEGREE 
Jason W Osborne, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURE, FORESTRY 
AND LIFE SCIENCES 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION 
Elizabeth Grace Ca nu pp ..... ....................... Gainesville, GA 
James Allen Thacksto n .. ...... ...... ............. ... .... C lemson, SC 
MASTER OF SCIENCE 
Animal and Veterinary Sciences 
Callie Rebecca Burnett ...... .... ... .. ........ ........ ... ... ... Blairs , VA 
Biological Sciences 
Cynthia Anne Alo nzo ............... ............... Fort Collins, CO 
Melinda Marie Arrance ....... ..... ..................... Kennedy, NY 
Rebecca Marie Aya la .............. ............................. Selma, TX 
Harris Barron Baker. ....... .............. .. .. .... .. ........ Camden, SC 
Timothy Edward Blumenstein ... .................. Min t H ill , NC 
Devin Thomas Burda .............. ... .............. ..... Manassas, VA 
Kellen Fowler Burkes .... ..... ....... ... ................. Batesville, MS 
Vratika C haud hary ... ..... ..... ......... .. ... .. ....... .. Gwalior, India 
Jenna Leigh Cossey .................... ................ Manche ter, TN 
Rebecca Annette C ri tz ............ .................. Mount Airy, NC 
TaMeika LaC helle Dickens .. ... .... ............ Rock Mount, NC 
Kala Brooke Dixo n ....... ....................... ..... ..... Portland , TN 
Yunex R Echezabal ..... ......................................... Miami , FL 
Brittany Joelle Erickson ................................ Norcros , MN 
Meaghan Lo uise Funk ...... ............................ ..... C heck, VA 
Joseph Gappy .. ..... ....... .......... ...... ... ..... .. .. .... . San Diego, CA 
Holland Mo ree' Hend rick ........ ......... ...... ... ... Robbins, N C 
Rebecca Lynn Henshaw ..................... ......... . San Diego, CA 
Haley R Ho uke ..... .... ..... .... ... ....................... ... Flo rence, AL 
C lare Marie Knodle ......... ..... .... ......... .. ........ . Neillsville, W1 
Deborah Pattison Kozlowski .......... ......... .... Perry Hall , MD 
Shelley Rae Leatherwood .... .. ................. ... Kennewick, WA 
Amanda Di anne Lee ....... ....... ............................ Walker, LA 
Alyssa Lynn Margiotta ........... ................. C hagrin Fa lls, O H 
Brittany Rose Roper. ................. ..................... Lawrence, KS 
Kyle Rosa ................ .. ......................................... .. Sewell , NJ 
Janice Hoffman Sa ndlin .............. ............ .Spartanburg, SC 
Catherine Jo nes Schmid t ............. .... ...... .... Midlothian, VA 
To ni A Scocchio ............. ............... ........... G reen Brook, NJ 
Heather Margaret Medd Seitz .................... ... Concord , NC 
C heri Ward Tisdale ............... ...... ......... ......... Manning, SC 
Kenneth Lynn West, Jr. ............................ ..... Salisbury, NC 
Xi Yang .............. ....... ....... ............................... C lemson, SC 
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Entomology 
Hechu Zhu ... ..... ................................... .... Shenyang, C hina 
Food, Nutrition and Culinary Sciences 
Sarah E Armstro ng ..... ....... ..... .................. Horse Shoe, NC 
Meagan Michelle Miller. .... ... ... .. ..... ... ... ..... . Ho llywood , SC 
Forest Resources 
Roxanne Yvonne Stiglitz ................................ Manning, SC 
Microbiology 
Allison Marga ret Palmer ..... .. .... .. ............ ... Mo nroeville, PA 
Packaging Science 
Andrew Lee Barry .. ..... ....... ... ..... ..... ............. Greenville, SC 
Jeremy Alan Diringer ............ .. ... ..... .... ... ...... . Rochester, NY 
Plant and Environmental Sciences 
Adam Wheeler Go re .... ...... .... .. .... .. ..... ... ... .... .. ...... Lo ris, SC 
YuShin Lin .............. .... ............................ Taichung, Taiwan 
COLLEGE OF ARCHITECTURE, ARTS 
AND HUMANITIES 
MASTER OF ARCHITECTURE 
Eric S Balogh ........ .. ....... .. ....... .. .... ... ... ... .... .... .. Augusta, GA 
Allyson Marie Beck .... .. .. .... .. .. .. ....... ............. Colleyville, TX 
Devin James Carlson .............. .......... ... ..... ...... Dunkirk, NY 
C ristina M Castrejo n ... .. ........... ................... G reenville, SC 
Yang C hai ...................... ..... ..... ..... .. ... .... ... .... Gongyi, C hina 
Taylor St C lair Di as .. .............. .. ... ................. G reenville, SC 
Sarah G lass .............. .... ....................... .. .... .. C harlesto n, SC 
Mujie G uan ................. ....... ................. .. .... . Nanjing, C hina 
Jeffrey Lee H ammer ..... ............. ... .. ... ..... .. Kansas C ity, MO 
Justin T Hamrick .......... ....... ........... ....... ... ........ Shelby, NC 
Matthew S Himler ................. ... ..... ... ....... W ashington, DC 
W ill S Hinkley ................................. ........ .... C heboygan, MI 
John C layton Ho rney ....... ........ .... ... ...... .... Ba nner Elk, NC 
Ivan Anderson Hu ber ........................... ..... .. .. ... Mario n, VA 
Spencer Patrick Hutchinson .... .. .... ........ .. ............. lrmo, SC 
Beth M Koeppel ......... ... ..... ......... ............... Wittenberg, Wl 
Alexandra Kalar Latham ...... ....... .. ......... .... ..... .. Sumter, SC 
Neely Lynn Le lie .......................................... Rock Hill , SC 
Minyan Li ............................................ ... ... .... Luo he, C hina 
MASTER OF ARCHITECTURE (continued) 
Joshua Ryan Mace ....................................... Lake Wylie, SC 
Mary Alison Martin .......................................... . Lugoff, SC 
Anna Nguyen ................................................... Warsaw, VA 
William Marshall Parker .............................. El Dorado, AR 
Jon Ryan Pennington ....................................... Laurens, SC 
Whitney B Ranson ............................................ Picken , SC 
Asma Sanaee ................................................... Tehran, Iran 
Peter Christian Shamblin ............................ Greenville, SC 
William Paul Slowik ...................................... Pittsburgh, PA 
Kindall Aran Stephens ......................... Corpus Christi, TX 
Chelsea Marie Wagner. ....................................... Naples, FL 
Lindsey N Watson ................................................. Scio, OH 
Jessica Marie Welch ........................................... Tenafly, NJ 
Alexandra Nicole Williams ............................ Roanoke, VA 
Sarah Victoria Wilson ................................ ... Fort Mill, SC 
Xiang Zhao ................................................... Beijing, China 
MASTER OF CITY AND REGIONAL PLANNING 
William Hudson Brewer .................................. Atlanta, GA 
Brennan Elizabeth Hansley .......................... Anderson, SC 
Ashley N Kale .................................................. Maiden, NC 
Ryan Charles Krueger .................................. Whitefish, MT 
Brittni Olesen ..................................................... Jasper, GA 
Ronald Austin Rutherford ........................... Greenville, SC 
Thomas Edward Trawick ...................... Peachtree City, GA 
Ryan Treleven .. .. .......................................... West Bend, WI 
Allison M Wright ................ ............................ Madison, AL 
Nelson Fabian Yaksic Vera ........................... La Paz, Bolivia 
MASTER OF CONSTRUCTION SCIENCE AND 
MANAGEMENT 
Sai E hwar Addagalla .............................. Hyderabad, India 
Bhagya Babu raj ............................................... Kerala, India 
Kwaku Boateng ............................................ Frederick, MD 
Edward Dunn Gregory ......................... Fredericksburg, VA 
Raj Kamlesh Kumar Gupta ....................... Vadodara, India 
Tousif Ali Lakhani .................................. Hyderabad, India 
Khoi M Ngo .............................................. Hanoi, Vietnam 
Larr-y Jordan Sease ....................................... Lexington, SC 
MASTER OF FINE ARTS 
Visual Arts 
Mary Elizabeth Cooke ....................................... Inman, SC 
En lwamura .................................. Nagaoka-kyo City, Japan 
Mary Jane King ............................. Richmond Heights, OH 
MASTER OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 
Xi Cao ........................................................ Guiyang, China 
Sana Mirza ......................................................... Wayne, PA 
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MASTER OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 
(continued) 
Ge Tang ........................................................... Flushing, NY 
Lindsay S Wehmeier .. .............................. Huntington, WV 
Lorien Lea Westmoreland .............................. Mar hall, TX 
Jueminsi Wu ............................................... Wuhan, China 
MASTER OF REAL ESTATE DEVELOPMENT 
(Master of Real Estate Development is jointly administered by the 
College of Architecture, Arts and Humanities and the 
College of Business and Behavioral Science.) 
William Dalton Chester ............................. Charleston, SC 
Virginia Helen Erwin ................................ Morganton, NC 
Robert Bolling Fauntleroy, Jr ............... Manakin Sabot, VA 
John Joseph Hoecker, Jr ...................................... Jupiter, FL 
Brent P Janan ........................................ Daytona Beach, FL 
Dennis W Jordan, Jr ................................... Charleston, SC 
Nathan M Joseph .......................................... East Peoria, IL 
John A Kincaid ............................................ Charlotte, NC 
Timothy Jo eph Lengen ................................ Rochester, NY 
Lance Maxwell ........................................... Vienna, Austria 
Joshua Lee Mitchell ..................................... New Bern, NC 
Jamie Ro e Moore ......................................... St George, SC 
Alexandra Michelle Ulmer ........................ Mt Pleasant, SC 
Yang Wu ................................................... Chengdu, China 
Kaiyang Xu ................................................... Beijing, China 
MASTER OF ARTS 
Communication, Technology and Society 
Cathlin Clark ................................................ Brookville, PA 
Emily Marie Ferren ....................................... Paragould, AR 
Kelly Frances Gramlich ...................................... Austin, TX 
Meredith Christina Head ............................ Greenville, SC 
Amanda Elizabeth Moore ............................ Wellington, FL 
Stephen Elliott Puckette N ...................... Johns Island, SC 
Blythe K Steelman ................................. Lawrenceburg, TN 
Kimberly Erin Workman .............................. Woodruff, SC 
English 
Emily A Boyter ................................... Mexico City, Mexico 
Jason Crider .................................................. La Crosse, WI 
Teneshia S Head .......... .. ........................ ... Williamson, GA 
Kristen Joy Hixon ....................................... Blythewood, SC 
Madison Alisa Johnson ............................. Lumberton, NC 
Michelle A Lloyd .......................................... Fruit Cove, FL 
Trevor Lance Seigler ....................................... Walhalla, SC 
Rebecca Nicole Shaver. ............ ......... ............ Pittsburgh, PA 
Chloe Michelle Whitaker ............................. Rock Hill, SC 
History 
Alexandra Elizabeth Bethlenfa lvy ................. New York, NY 
Leah Can non Burnham ............................ H enderson, N C 
Jenny Suzanne Heckel... ................................... Oxford, MS 
Lauren M Martiere ........... .... ..... ....... ......... ... . C lemso n, SC 
Sandra Nicole Mokalled .. ............................ G reenville, SC 
George Russe ll Stevens, Jr. ........................ Spartanburg, SC 
Megan Elizabeth U lmer. ................. ............. Lexingto n, SC 
Connie Ann W allace .. .... .. ...... ... ... .. ...... ... .. .. H iawassee, GA 
Professional Communication 
Jack Veazey Butts .... ....... ....... ..... ............. Crawfordville, GA 
Lea Anna Cardwell .... ..... .................................. Ruston, LA 
Katharine H Dabbs .................. .. ... .... .. ......... G reenville, SC 
Amber Lindsay Day ........................... ........... ........ . York, SC 
Mary M Dickens .. ... ....... ..... .. ..... .. .... ............... Florence, SC 
Jennifer A Moeder ....... ............................. .. . G reenville, SC 
Kellie Elizabeth Osborne .... ..... .......... ......... C harlesto n, SC 
Jo n C hristopher Rico ....... ........... ..... ..... ........... C linto n, SC 
Danielle Berlin Shuff. .. ... ..... .... ....... .. .... Wheelersburg, O H 
Todd Rossi Smith, Jr. ... ................................. Hampto n, VA 
Karen Mary Stewart ...... ........ .... ...... .... Hazle Township, PA 
Lauren Taylor Stukes .......... .. ........ ......... ........ Manning, SC 
Katie Jo Vann ...... ... ................ ... .... ....... ... .. .. . Johnstown, PA 
MASTER OF SCIENCE 
Architecture 
Tatiana Evgenyevna Epimakhova ...... ...... . Kadnikov, Rus ia 
Historic Preservation 
(Historic Preservation is jo intly aJmin istereJ by 
C lemson Univers ity anJ the College of C harleston.) 
Amanda Jane Ashburn .............. .... ............. C lark ra nge, TN 
Amanda Elizabeth Brown .................. .. .. ...... C umming, GA 
Lo urdes Naomi Dodd ington .... .... ...... ........ Rio Piedras, PR 
John Will iam Eva nge li st ................... ......... Greenbrier, TN 
Brent R Fortenberry ............................. .... Wood bridge, VA 
Jess ica Pearl Fortney .......... ... .. .......... ..... ............ Spicer, MN 
Haley Mari e Schri ber .................. .... .. .. .. ... .......... ... Caro, MI 
Anna D Simpkins .... .......................... ...... ....... Tacoma, WA 
Jean Stoll ...... ....... .. ........................... .... .............. Fair fax, VA 
Michelle M Tho mpson ..... ......... .... .... ............ O lympia, WA 
Rachel Walling ......... ........................ ....... .... Brunswick, GA 
Meghan White ...................... .. ....................... ... Milto n, GA 
Meredith Leigh Wilson ................................ Meridi an, MS 
COLLEGE OF BUSINESS AND 
BEHAVIORAL SCIENCE 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
C hristopher David Anthes .............. ..... ......... St Lo uis, MO 
Joshua A Ash .......................... .... ... G lenwood Springs, CO 
Harold Daniel Bel l... .. ... ... ... .... .. .... ....... ... . Simpsonville, SC 
Benjamin Kent Brizend ine ......................... Blacksburg, VA 
Stephanie Castano n .. ...... .. ............. ..... ..... ... G reenville, SC 
Jonathan Lyle Colbert ..... ......... ...... .......... .. Damascus, MD 
Rachana Deshpa nde ... .... ....... ..................... . G reenville, SC 
Joshua Joel Do ran ... ................................ Williamsburg, VA 
William Eric Dunn .............. ........................ Lexingto n, SC 
Matthew Robert Ensley .. ..... .... .......... .. .... .... G reenville, SC 
David Alan Glando n ............................. Travelers Rest, SC 
Ryan Jo hnson H agen ... .. .. ........ ... ... ... .. ........... . Mauldin , SC 
Ethan Michael Hamblen .... .. .... ................. .. Greenville, SC 
C hristopher T H arrigan .... .... ............ ........... Greenville, SC 
Mel issa Lynn Hess ... .. ............ ..... ............ .... . G reenville, SC 
Joseph Henry Ho lland .... ....... ....... ..... ... .... Spartanburg, SC 
Heather Martin Ho lliday ........ ....... ........ .. ............ Latta, SC 
James Ray Hubbard ............ .. .............. ....... Mt Plea ant, SC 
Amanda Windy Pam Justice ...... ............... Campobello, SC 
Man Mo han Ram Kanti pudi ............ .. Rajahmundry, India 
Kristen Ca lab rese Key ............ ..... ............. Simpsonville, SC 
Casey MacDo nald Lewis .... ............................... Taylors, SC 
Caiyuan Liu , Jr ..... ..... .. ....... ................. ....... ... Baiyin, C hina 
C harlae Marlisha Lockhart .... ................... ...... Mauldin , SC 
Michael Antho ny Abate Ludwig ......... ... .... .... ... Adams, MA 
Larry Earl McCauley, Jr. .... ......... ............. Simpsonville, SC 
Lindsey Anne Mo rgan .......... ..... .......... .... .... G reenville, SC 
I 
Bekhzod O ri pov .... ........... ........... .. .... Tashkent, Uzbekistan 
Matth ew Ryan Paul .. ............. ... .......... ..... ..... G reenville, SC 
Jody W Phelps ... .................... ....... ... .................. .Seneca, SC 
Will iam Patrick Ratli ff ........ .. .... ................... G reenville, SC 
William Fred Robinson, Jr. .. .. .......................... C heraw, SC 
Panhin i Swaroop Sagabala .......... .. ............ .Tiru pathi , India 
Kay LeNeave Sams ................. ...... ............... . G reenville, SC 
Edward John Schutte r. ........ ....................... ... Hamilto n, MI 
Matthew William Sheehan .. .............. .... .. .... C harlotte, NC 
Tuangs it Sitt isunto rn ....... ........................ ... .... Flo rence, SC 
Daniel Scott Smi th .......... .................... .. ...... G reenville, SC 
G i Wook Song .................. .............................. Seoul , Ko rea 
Robert Hilto n Sta rnes ................................. Co lum bia, SC 
Eric Jason Stuch ......... ...... ........... .......... ........ .... Taylo rs, SC 
Kristin Rene Tempel ........................ .. .......... Greenville, SC 
Erin N icole Tharpe ................................. ..... G reenvi Ile, SC 
Eugeni Iva nov T zvetkov ..................... ... ....... G reenville, SC 
Michae l James Vargo ............................ Boil ing Springs, SC 
Mi chae l Brian Velten ................ ..... ......... .......... Walton, NY 
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
(continued) 
Qin Wang ................................................ Shanghai, China 
David J Watson ................................................... Easley, SC 
Anne Colson Wearn .................................... Charlotte, NC 
Abraham Merle Webber .............................. Greenville, SC 
Vincent Frederic Weber. ..................... Hamburg, Germany 
Ifeoluwa Omotayo Winjobi ...................... Osogbo, Nigeria 
Ruiqing Zhang ................................................ Yibin, China 
Li Zhao ......................................................... Henan, China 
MASTER OF ARTS 
Economics 
Dylan Joshua Bargar .................................... Greenville, SC 
Katherine Elizabeth Holba ....................... Sacramento, CA 
Yuba Hua ............................................ Shijiazhuang, China 
Byungju Kang .................................................. Seoul, Korea 
MASTER OF SCIENCE 
Applied Economics and Statistics 
Kaitlin Elizabeth Matheson ................................ Easley, SC 
Applied Psychology 
Jessica Jane Branyon .................................... Greenville, SC 
William Ryan Leidheiser. ..................................... Cary, NC 
Joseph Charles Manganelli ............................ Clemson, SC 
Megan Eliza Morgan ................................... Charleston, SC 
Dana C Verhoeven .......................................... Raleigh, NC 
Applied Sociology 
Ryan Burns ................................................... Matthews, NC 
Hannah Marie Jefferies ................................ Charlotte, NC 
Graphic Communications 
Jessica Elaine Johnson ................................. Columbia, SC 
EUGENE T MOORE SCHOOL OF 
EDUCATION 
EDUCATION SPECIALIST 
Administration and Supervision 
Trena Pearson Alexander. .................................... Greer, SC 
Adam Babcock .......................................... Spartanburg, SC 
Bradley J Blackston .................... ......................... Easley, SC 
Adam Wayne Coats ....................................... Anderson, SC 
Kathryn Ann Fuchs ................................. Simpsonville, SC 
Christopher Paul Guth ................................ Greenville, SC 
Administration and Supervision (continued) 
Glenn Liam McAtee ...................................... Clemson, SC 
Tracy C Quinn ................................................... Lyman, SC 
Erica Brown Scott .................................... Simpsonville, SC 
Katherine Ann Varghese .............................. Greenville, SC 
Carla Romona Washington ............................ Florence, SC 
Counselor Education 
Stephanie Allen .............................................. Augusta, GA 
Allyson Lee Barnes ........................................... Opelika, AL 
Meredith Scott Lummus Biber. ................ Spartanburg, SC 
Kimberly Dawn Blanton ................................. Marietta, GA 
Katherine E Carter ............................................... Loris, SC 
Madison Suzanne Mehder Crook ............... Greenville, SC 
Sarah Emily DiLella ....................................... Cranbury, NJ 
Nicole Marie Genova ................................. Bridgewater, NJ 
Laura Gibson ............................................ Williamston, SC 
Kiara Symone Glaze ...................................... AnJerson, SC 
Kevin King ..................................................... Herndon, VA 
Emily Elizabeth Lamb .......................................... Greer, SC 
Danielle Kae McFarquhar. .............................. Lakeland, FL 
Annie Josephine Mitchell .............................. Hartland, WI 
Sean Michael Newhart ................................ Richmond, VA 
Brennen N Orkin ............................................ Atlanta, GA 
Anna Davis Padgett ....................................... Ander on, SC 
Lauren Patterson .......................................... Greenville, SC 
Elisabeth Alice Peters ..................................... Clemson, SC 
Quinnisha Lacole Pollard ............................ Greenville, SC 
Emily Claire Roberts ..................... Hilton Head Island, SC 
Ashton Raquel Sellers .......................................... Greer, SC 
Tamika T Smith ................................................... Ocala, FL 
Chelsea Marie Sugg ...................................... Clemson, SC 
Amanda Paige Tuttle .................................... Clearwater, FL 
Leandra Marie Eugenie Vallez .................... Charleston, SC 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
Middle Level Education 
Juliette Marie Bishop .......................................... Easley, SC 
Mark Edward Brown .................................... Greenville, SC 
Matthew Raymond Castello ................................ Greer, SC 
Allison Susan Dickens .............................. Greensboro, NC 
James Jeffry DuPre, Jr .......................................... .Irmo, SC 
Allison Leigh Franke ............................................ Greer, SC 
Drayton Claire Garrett .................... Ocean Isle Beach, NC 
Jenna Marie Hudak ........................................... Seneca, SC 
Kelly Sue lrving ............................................ Greenville, SC 
Stephen A Jackson .............................................. Easley, SC 
John Joseph Long, Jr. ................................... Greenville, SC 
Jolie Carol Marshall ..................................... Greenville, SC 
Brian Harris Mekler ........................................... Clover, SC 
Emily Alyce Nelson ..................................... Charleston, SC 
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Middle Level Education (continued) Counselor Education (continued) 
Michael Lee Nelson .......................................... Sumter, SC Laura Gibson ............................................ Williamston, SC 
Thomas Robert Nielsen ....................................... Greer, SC Kiara Symone Glaze ...................................... Anderson, SC 
Ariel Shnise Robinson .................................... Mauldin, SC Erica Elise Harper .............................................. Clover, SC 
Michelle Ashley Rue .................................. .... Landrum, SC Samantha K Harwood .................................... Cheney, WA 
Jihad Khader Sarhan ......................................... Taylors, SC Erin M Helbling .............................................. Warfield, VA 
Benjamin Tyler Sinclair ................................. Clemson, SC Ashly Cecilia Huff ............................................ Colora, MD 
Savannah Loren Singleton ................................. Easley, SC Tiffany Nicole Hughes ........................................ Tampa, FL 
Kristen Marie Smith ....................................... Mauldin, SC Suzanne Jasmine .............................. ..... ........ Concord, NC 
Claire L Wade .......................................... Simpsonville, SC David B Jones .................................................... Liberty, SC 
Katherine Ann Workman ......................... Spartanburg, SC Kevin Daniel King ......................................... Herndon, VA 
MASTER OF EDUCATION 
Shawn Michael Knight ............................. New Boston, Ml 
Emily Elizabeth Lamb .......................................... Greer, SC 
Administration and Supervision Erin Emily Mayor ................................................ Tampa, FL 
Morgan Clardy McConnell ...................... Williamston, SC 
Kristan Ashleigh Alewine ............................ Greenville, SC Danielle Kae McFarquhar. .............................. Lakeland, FL 
Tracy B Burn .................................................. Mauldin, SC Mary E McGahee ............................................ Augusta, GA 
Brett Read Buzzell ........................................ Greenville, SC Sean Michael Newhart ................................ Richmond, VA 
Kristin Michele Davidson ............................ Greenville, SC Brennen N Orkin ............................................ Atlanta, GA 
Nancy Dean De Young ............................. Simpsonville, SC Anna Davis Padgett.. ..................................... Anderson, SC 
Amanda Aline Elliott ................................... Lexington, SC Christine Frances Pajewski ................... Charlottesville, VA 
William Gillette ..................................... Travelers Rest, SC Elisabeth Alice Peters ..................................... Clemson, SC 
Bethany Sara Wiens Harris ...................... Simpsonville, SC Jaime Madeline Phipp ................................. Longwood, FL 
John William Henikman ..................................... Greer, SC Quinnisha Lacole Pollard ............................ Greenville, SC 
Julie Anne Joy ..................................................... Easley, SC Sarah Elizabeth Potter. ..................... ................. Lenoir, NC 
Carrie Elizabeth Lee .................................... Greenville, SC Alexa Lynn Rand ............................................ Mentor, OH 
Justin Lee Moore .......................................... Greenville, SC Emily Claire Roberts ..................... Hilton Head Island, SC 
Sarah Elizabeth Poole .............................. Simpsonville, SC Kelsey Rock ............................................... Waynesboro, PA 
Antwan Leon Scott ............................................ Seneca, SC N ilza Marie Santana-Castillo .......................... San Juan, PR 
Sallie Elizabeth Wham ............................... Mountville, SC Ashton Raquel Sellers .......................................... Greer, SC 
Counselor Education Jesse Harbin Simmons .............................. Mooresville, NC 
David Linden Smith ................................. Glen Carbon, IL 
Stephanie Allen .............................................. Augusta, GA Tamika T Smith ................................................... Ocala, FL 
Elizabeth A Avery ....................................... Cincinnati, OH Chelsea Marie Suggs ...................................... Clemson, SC 
Samantha Babb ................................................ Belleville, lL Lauren E Swindell... ......................................... Raleigh, NC 
Danielle Barefoot ....................................... Greenwood, SC Chelsea M Tirrell .............................................. Lincoln, RI 
Allyson Lee Barnes ........................................... Opelika, AL Susan E Troutman ....................................... Greenville, SC 
Meredith Scott Lummus Biber ............... . .Spartanburg, SC Fredelito Yvan Manalo Tugas .......................... Norfolk, VA 
Kimberly Dawn Blanton ................................. Marietta, GA Amanda Paige Tuttle .................................... Clearwater, FL 
Megan Anne Burleson ......................................... Waco, TX Robert George Valderrama .......................... Charlotte, NC 
Joseph G Calvillo ........................................... Muldrow, OK Leandra Marie Eugenie Vallez .................... Charleston, SC 
Katherine E Carter ............................................... Loris, SC 
Dustin Michael Clark .......................................... Cary, NC Special Education 
Eric T Cottrell.. ........................................... Beachwood, NJ Faisal Saeed Aldaw ·ari ........ Wadi al-Dawasir, Saudi Arabia 
Harriett Graham Courtney ........................... Johnston, SC 
Madison Suzanne Mehder Crook ............... Greenville, SC Teaching and Learning 
Sarah Emily DiLella ....................................... Cranbury, NJ 
Shawna Leigh Dory ................................... Boardman, OH 
Joseph L Dunaway ......................................... Calhoun, GA 
Michelle Lauren Foulke .................................. Parkland, FL 
Daniel K Francis ............................................. Six Mile, SC 
Nicole Marie Genova ................................. Bridgewater, NJ 
Charlotte E Healy .................................. Basking Ridge, NJ 
Carla Janosky ............................................... Greenville, SC 
Jenna L Key .................................................. Grcenville, SC 
Tamara Miller ............................................... Greenville, SC 
Meghan Elisabeth Willard ................................. Union, S 
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MASTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT Bioengineering (continued) 
Erryn Tanner. .......................................... Gaitherburg, MD Michael David Stokes .............................. Simpsonville, SC 
Hobey Tam ......................... ................................ Fishers, IN 
COLLEGE OF ENGINEERING AND SCIENCE Alison E Welch ................................................. Lowell, MA 
Eric Brandon Wright ...................................... Monroe, NC 
MASTER OF ENGINEERING Chemistry 
Biomedical Engineering Erik Vail Davis .............................................. Savannah, GA 
Chadd Austen Clark ................................... Charleston, SC 
Adam Buchanan Marrocco ...................... Indian Trail, NC 
Paul James Haupt-Renaud ......................... Greenfield, NH 
Sarah Michelle Harris Jones ........................ Huntsville, AL 
Civil Engineering 
MASTER OF FINE ARTS Mengqi Bian ............................................... Hohhot, China 
Digital Production Arts 
Mikayla Leigh Bladow .............................. Fort Collins, CO 
Gowtham Cherukumalli .......................... Vijaywada, India 
Wyndham James Batton ..................................... Easley, SC 
Kevin A Boggs .................................................. Raleigh, NC 
Jordan Christopher Gestring .......................... Camden, SC 
William Warren Glover ........................... Christiansted, VI 
Karl Jahnke .......................................... Hendersonville, TN 
Marie Allyson Jarrell ................................. Shrewsbury, MA 
Wynton Redmond ........................................... Atlanta, GA 
Alexander Doug Rizeakos ............................. Salisbury, NC 
Joseph Nicholas Ciulla ........................................ Cary, NC 
Jean Fares El Melki ................................ Baabdat, Lebanon 
Bradley Shelvyn Gunter ................................ Piedmont, SC 
Boris T Happi .................................... Yaounde, Cameroon 
James Ray Hubbard ................................... Mt Pleasant, SC 
Vi nay A Janardhan ............................. Chickmagalur, India 
Naga Praneeta Kanumalli ....................... Hyderabad, India 
Shanta nu Shreeram Kulkarni ........................ Clemson, SC 
Haotian Li .................................................... Beijing, China 
MASTER OF SCIENCE Guangji Liu .......................................... Changchun, China 
Yashwanth Manchukonda ....................... Hyderabad, India 
Automotive Engineering Edward Alan Mason ................................... Charleston, SC 
Amith Neelagiriyappa .............................. Davangere, India 
Vasileios Bardis ........................................... Athens, Greece Sagar Neelam .......................................... Hyderabad, India 
Julian M Castellanos .......................................... Easton, PA Corey Michael Parrott ..................................... Bluffton, SC 
Patrick Keith Clarke ................................... Blythewood, SC Prashant Rawal ..................................... Kathmandu, Nepal 
Liuwang Kang .......................................... Zhou Kou, China Bryanna Joy Saunders .................................. Charlotte, NC 
Matthew Krugh ............................................. Pittsburgh, PA Brynn Katherine Stoecklin ............................ Windsor, CT 
Jaideep Singh ........................................... New Delhi, India Chakradhar Vallabh ............................... Hyderabad, India 
Shashank Tayal .......................................... Jalandhar, India Kaitlin Wieczorek ....................................... Flemington, NJ 
Bioengineering Zhangjian Xie ................................................. Youxi, China 
Caitlyn Marie Ambrose ............................... Colleyville, TX 
Computer Engineering 
Jenoifer Kristin Anderson .................................... Irmo, SC Tingting Hu ............................................. Yinchuan, China 
Jessica Lan Canavan .................................... Haymarket, VA Keerthan Jaic .................................... Visakhapatnam, India 
Andrew Lebron Cobb ................................... Anderson, SC Chi ran tan Sharma .................................. Hyderabad, India 
Brady Evan Culbreth ...................................... Florence, SC Vivekgautham Soundararaj ........................... Clemson, SC 
Michael Joseph DiBalsi .................................. Hamilton, NJ Prabhanjan Ganesh Upadhya .................. Bengaluru, India 
Christopher Ryan Ferreira .................................. Bristol, RI Matthew R Wilson ........................................... Atlanta, GA 
Devin Elizabeth Gibson ....................................... Greer, SC 
Fernanda Delbuque Guerra .................... Campinas, Brazil Computer Science 
Andrew Todd Hargett .............................. Simpsonville, SC 
James Henry Hyde ............................................ Saluda, NC 
Yizhi Jia ....................................................... Charleston, SC 
Lisa Ann Larrew ....................................... Summerville, SC 
Megan Keira Robson ....................................... McLean, VA 
Anuj K Agrawal.. ........................................... Nagpur, India 
Nayana Chandran ..................................... Bangalore, India 
Yijun Chen ..................................................... Zunyi, China 
Radhika Hansraj Dhaipule ............................... Pune, India 
Shreenath Ganesh ......................................... Clemson, SC 
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Computer Science (continued) Industrial Engineering (continued) 
Emmanuel Unekwu John ............................. Ajobi, Nigeria Abhinav Gupta ............................................. Nagpur, India 
Alekhya Kamana ..................................... Hyderabad, India Anshuman Khaund ................................. Dibrugarh, India 
Zachary Sorensen McNellis ........................ Charleston, SC Saurabh R Kokane ....................................... Khopoli, India 
Kau hik Mohan .............................................. Trichy, India Di Liu ........................................................... Tianjin, China 
Lavanya Muthu .............................................. Clemson, SC Jianfeng Liu ........................................... Xuancheng, China 
Brandon Michael Posey ........................... Scott Depot, WV Chengqian Luo ......................................... Jingzhou, China 
Ashfaq A Sherwa ......................................... Mumbai, India Achyutha Mohan .......................................... Mysore, India 
Zhe Sun ....................................................... Datang, China Alok S Narvekar .......................................... Mumbai, India 
Aswini Kumar Ventrapragada ....................... Guntur, India Abhishek U Pawar ....................................... Mumbai, India 
Jie Wang .......................................................... Xi'an, China Anand Ramachandran ................................ Mumbai, India 
Huiyuan Zhang ............................................... Xi'an, China Guru Pranesh Rao ...................................... Chennai, India 
Yuqi Zhang ..................................................... Clemson, SC Sagar Ratti ..................................................... Nagpur, India 
Xubin Zhuge ................................................... Linyi, China Anishkumar Sadasivam ................................... Erode, India 
Electrical Engineering 
Aravind Selvan ........................................ Hyderabad, India 
Thanawat T o-Amornphun .................... Bangkok, Thailand 
Bradley Dean Cox ...................................... Greenwood, SC 
Matheus Regis Dia ............... Sao Jose dos Campos, Brazil 
Patricia Monica George .............................. Chennai, India 
Mriganka Haldavnekar ............................... Mumbai, India 
Teng Hu ............................................... ChongQing, China 
Nathanael Prashant Koilpillai ..................... Chennai, India 
Clara Dale Waddell ............................................ Easley, SC 
Omkar Walke ................................................ Nagpur, India 
Qing Wang ....................................................... Central, SC 
Nimish K Yadav ............................................ Solapur, India 
Jianyan Yang ................................................. Beijing, China 
Zhenyu Zhou ..................................................... Jilin, China 
Joseph Michael Lavalliere ...................... Londonderry, NH Mathematical Sciences 
Pingshi Li .......................................... Shijiazhuang, China 
Rafael Barreto de Medeiros ....................... Fortaleza, Brazil Travis Alan Baumbaugh ................................... Granger, IN 
Ajay Padmakumar ....................................... Chennai, India Thomas C Clevenger .............................. Locust Grove, GA 
Oleg Viktorovich Sivov ............................. Spartanburg, SC Lee Andrew Jenkins, Jr .............................. Greenwood, SC 
Gregory Mark Stephens, Jr. ................................ Aiken, SC Chase Norman Joyner ................................ Lake Wylie, SC 
Gowthama Prithivi Thirumalai ...................... Salem, India Rebecca Lynn Knoll ..................................... Greenville, SC 
Aswini Vijayaraghavan ................................ Chennai, India Michael Lamoreux ...................................... Lakewood, OH 
Michael Benjamin Wooten .......................... Lewistown, PA Matthew Harrison Menard ........................ Greenwood, SC 
Siqi Wu ...................................................... Shantou, China Stefani Carol Mokalled ............................... Greenville, SC 
Jerry Leroy Phillips Ill ..................................... Florence, SC 
Environmental Engineering and Science Sijun Shen ................................................. Nanjing, China 
Benjamin Jacob Douglass ............................ Columbia, SC 
April Renee Gillens ...................................... Eutawville, SC 
Camille E Zerfas .......................................... Shoreview, MN 
Hao Zuo ................................................. HanZhong, China 
Benjamin David Huffer ...................................... Aiken, SC Mechanical Engineering 
Amanda Jean Kunkle ................ ..................... Clemson, SC 
Jiayu Liu ....................................................... Foshan, China Asher Reginald Antao ............................... Bangalore, India 
John S Scott, Jr. .................................................. Seneca, SC Shan Cao ..................................................... Beijing, China 
Hydrogeology 
Phanendra Sivakumar Abhijith Challa .. Hyderabad, India 
Anuj Deshpande ..................................... Hyderabad, India 
Ruthanne Elise Coffey ....................................... Deland, FL 
Samuel Loui Muller ................................... Cumming, GA 
Colby Joseph Thrash ..................................... Madison, MS 
Sai Kumar Erukulla ................................ Hyderabad, India 
Nitin Ganesh ................................................. Clemson, SC 
Yuzhe Gao .................................................... Beijing, China 
Su raj Reddy Janampally .......................... Hyderabad, India 
Industrial Engineering Dafu Jiang ................................................ Shanghai, China 
Shounak S Anturkar. ........................................ Pune, India 
Tu har P Aralikatti ...................................... Belgaum, India 
Gauthamkas i Chockalingam ..................... Chennai, India 
Aditya Ganesh Karnath ............................ Bengaluru, India 
Neehar M Kulkarni ..................................... Mumbai, India 
Shubhamkar Sanjay Kulkarni ..................... Mumbai, India 
Dillip Lakshmipathy ................................... Chennai, India 
Patrick James Lannan .................................. Columbus, IN 
Steven Thomas O'Shields, Jr. .................... Mt Pleasant, SC 
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Mechanical Engineering (continued) 
Pavan Pa umarthi ................................ Rajahmundry, India 
Chintan Jatinbhai Patel ............................... Greenville, SC 
Hunter Lee Pelham ........................................... Ladson, SC 
Arvind Purushotaman Balasubramanian ... Chennai, India 
Nabid Salehin ....................................... Sylhet, Bangladesh 
Roddey B Smith ........................................... Columbia, SC 
Sindhuchowdary Sreeramaneni .................... Clemson, SC 
Alexander Seth Whitman ................ North Charleston, SC 
Physics 
Joseph C Denison, Jr. ........................................ Seneca, SC 
Matthew Ryan Hardin ................................... Riverview, FL 
Emily Frances Need ..................................... Charlotte, NC 
Soheila Rezaei Adariani .................................. Isfahan, Iran 
Diana Lyn Hubis Yoder ............................... Vicksburg, MS 
COLLEGE OF HEALTH, EDUCATION AND 
HUMAN DEVELOPMENT 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Thomas H Ard ............................................. Greenville, SC 
Leslie Shevon Macon ........................................... Greer, SC 
Rebecca Michlin ...................................... Southington, CT 
Stephanie Charlotte Smith ...................... Seven Lakes, NC 
Larry Eugene Tucker, Jr. ............................... Hampton, SC 
MASTER OF SCIENCE 
Applied Health Research and Evaluation 
Julie F Summey .................................................. Sunset, SC 
Nursing 
Michael Aley ................................................ Lexington, SC 
Uzoamaka I Anosike .................................... Greenville, SC 
Rebecca R Baker ............................................... Sharon, SC 
Ashley Michelle Bennett .............................. Greenville, SC 
Anna Helena Brown ............................ Boiling Springs, SC 
Jani"es Adam Browning ................................. Anderson, SC 
Lacey Pittman Burke ...................................... Landrum, SC 
Latonya Evette Burton ................................. Greenville, SC 
Ronande Berry! Creebsburg ........... Paramaribo, Suriname 
Carl Thurman Cromer ................................. Anderson, SC 
Julia Darby Darley .................................... Simpsonville, SC 
Keri Marlene Dickson ............................... Westminster, SC 
Stacey Harris Dilworth ................................ Greenville, SC 
Martha Joanna Fowler ............ Quetzaltenango, Guatemala 
Meghann Samantha Glenn ......................... Greenville, SC 
Jessica Lauren Glymph ...................................... Lyman, SC 
Sabrina Rae Haney Hinshaw ................. Travelers Rest, SC 
Nursing (continued) 
April E Johnson ........................................... Greenville, SC 
Cherrish Megan Kyle .................................... Anderson, SC 
William W Mayo ............................................ Clemson, SC 
Jessica Taylor Melton ........................................ Liberty, SC 
Jessica Mitchell ............................................. Greenville, SC 
Christin L Moran ......................................... Greenville, SC 
Kathleen Marie Okinaga ..................................... Greer, SC 
Samantha Stokes Rampey ................................... Easley, SC 
George Walter Rollins .................................... Brevard, NC 
Amanda E Salle ............................................ Greenville, SC 
Carolyn J Schmutz ........................................... Central, SC 
Anna Burgess Stegall... .... ......... ..................... Piedmont, SC 
Jessica Traywick ................................................... Salem, SC 
Meredith O Underhill ........................................ Easley, SC 
Crystal Lynn Vaughn .................................... Anderson, SC 
Meredith Watson ......................................... Lexington, SC 
Nicole Elizabeth Welborn ....................... Fountain Inn, SC 
Parks, Recreation and Tourism Management 
Yu ting An ..................................................... Beijing, China 
Tara Marie Cheezem ............................. Virginia Beach, VA 
Shannon Michelle Crawford .............. Winston-Salem, NC 
Jessica Caroline Doughtie .......................... Ocean View, NJ 
Madeline Barbara Duda ......................... Harrisonburg, VA 
Blake B Hunter ........................................ Simpsonville, SC 
Megan Marie Irwin .................................. Bloomington, IN 
William Lee Johnson ..................................... Chuckey, TN 
Samuel James Keith ........................................ Bulverde, TX 
Deborah Rowe Logan .......................................... Sylva, NC 
Yuilynn Miao ........................................... Taichung, Taiwan 
Shani Yu uf Ole Petenya ............................. Kajiado, Kenya 
Bailey Catherine Reitz .............................. Hampstead, NC 
Luis Amable Santiago Ill ............................... Waldorf, MD 
Rendrick Tyquan Taylor ..................................... Tampa, FL 
Rebecca Marie Webb ......................................... My tic, CT 
Youth Development Leadership 
Olivia Brooke McMurrer .................................... Easley, SC 
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CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
COLLEGE OF AGRICULTURE, FORESTRY 
AND LIFE SCIENCES 
George R Askew, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Biological Sciences 
Abigail Frances Aldred ......................... North Augusta, SC 
Chelsea Margaret Baker ............................... Kingsville, MD 
t***Brooke Anne Hall Barisich ............... Baton Rouge, LA 
Erin Ellise Barth ......................................... Charleston, SC 
Marian Colleen Berry ...................... .... ....... Reevesville, SC 
Nora Seigler Bishop ................................... Mt Pleasant, SC 
Mackenzie Ann Carlson ............................... Columbia, SC 
Daniel Mike Coster. ..................................... Greenville, SC 
Hannah Wilkes Crawford .......................... Greenwood, SC 
Allyson Rebecca Crossley ........................... Cincinnati, OH 
tEkei Bassey Eyo ........................................... Columbia, SC 
**Erin Michaele Ferguson ....... ...................... Rock Hill, SC 
Chelsea Brooke Frasier ... ..... .... ... .......... McClellanville, SC 
Kelly Jane Grady ........................................... Columbia, SC 
**Steven Thomas Greene ................................. Taylors, SC 
Abbie Elizabeth Herns ............... ................ Mt Pleasant, SC 
Nigel Demetrius Jame ......... ................... Simpsonville, SC 
Emily Grace Kalshoven ..................... ........ ..... Fort Mill, SC 
Alexandra Marilyn Kessler. ............................ Medway, MA 
**Kerri Joanne Lembo ................................ Cherry Hill, NJ 
Patricia Elizabeth Lindgren ....................... ....... Raleigh, NC 
Reilly Jean Mask .... ..................... ....... ....... Wilmington, DE 
Alexander Matthew McMeekin ............... Summerville, SC 
t**Thomas Louis Offerle ....................... ...... Greenville, SC 
*Pooja Ramesh Patel ....................... . North Charleston, SC 
Meredith Todd Rivenbark .................................... Loris, SC 
Ryan Austin Robinson ............ ..... ..... .................. Burke, VA 
***Rebecca Elizabeth Rudisill.. ..... ... ..... North Augusta, SC 
tTaylor Alissa Shields .............................. Summerville, SC 
***Anna Joy Skochdopole ......................... Indianapolis, IN 
Dahlia Leanna Reno Sweeney .... .. .... .... ....... Greenville, SC 
tKelsey Jordan Tackeberry ......... ... .. ............. Charlotte, NC 
Andrew Michael Valvo .............. .... .......... Myrtle Beach, SC 
Alexandra Renee Vezzetti .................... ......... Rock Hill , SC 
Sarah Jerusha Winship Wagner. ........ ... ..... Merrimack, NH 
William Alexander Warren ........ ...... .. Winston-Salem, NC 
Andrew Sullivan White .............................. Charleston, SC 
Erica Paige Williams .......................................... Neeses, SC 
tKiara Gloria Yeatman .................................. Herndon, VA 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agribusiness 
David Paul Eagleson, Jr. ......................... Severna Park, MD 
McCauley Thomas Frierson .................. Travelers Rest, SC 
Erica Lynn Prescott ...... ...... .... ...... .. ............ Gray Court, SC 
English Lane Ratliff ........... ... ........ ........... Summerville, SC 
Agricultural Education 
William Richard Attaway ........ .. ....... ... Little Mountain, SC 
*Jacob Ross Barnes ................................... ..... Ehrhardt, SC 
Jesse Renee Blount ................... .......... .. ............. Gilbert, SC 
Katherine Luann Brock ..................................... Seneca, SC 
Aileen Tyson Davis ........... .......................... Bishopville, SC 
Kiana Cham ire Gilchrist ....................... Calhoun Falls, SC 
Danielle Nicole Hayden ............................. ....... Sumter, SC 
Catherine Hunter Holland ........... .. .... .................. Latta, SC 
Katherine Taylor Holley ... .. ............................ Pageland, SC 
Weston Walker Link ..................................... Pendleton, SC 
Kinsley Lynn Reeves .. ... .. ... .......... ................ .. Edgefield, SC 
Daniel Lucas Stover ............................... Heath Springs, SC 
Agricultural Mechanization and Business 
Jake Christopher Abbate ................. ..... ... ... Charleston, SC 
William Austin Anderson ............................ Anderson, SC 
William Tison Bowers, Jr ... ............ ... ............ Columbia, SC 
Bryce Dwayne Burns ..................................... Salisbury, NC 
Brian Lawrence Bushey .................... .................. Saluda, SC 
Alexander Michael Diemer. ... ............................ Inman, SC 
Daniel Watson Dorn .. .. ...... .................. ...... ... Edgefield, SC 
William Hunter Fields .......... ........................ Columbia, SC 
Jonathan Wayne Fox .................. ............. ... ....... .... Loris, SC 
Jeffrey Allan Grubbs ................................. St Matthews, SC 
Patrick Samuel Hershman ................. ........ . Great Falls, VA 
Christopher Nolan Hiatt.. .. ........................ .. Lexington, SC 
John William Holland .... ............................ .... Callaway, VA 
Lucas Lee Hyder. ............................................ Landrum, SC 
David Erick Jaeger, Jr. .................................. Edmeston, NY 
Evan Mark Ledford ................ ..... ......... ..... Spartanburg, SC 
Cole Joseph Miktuk ... .................. ................. Rock Hill, SC 
Trent Marks Miller. ...................... ........ .. ........ Edgefield, SC 
Austin Kitt Moore ....................................... .... Barnwell, SC 
Brandon Welch Padget ......... ........... ...... ......... Brevard, NC 
Daniel Lee Parris .......... ..... .. ........... ...... .. Travelers Rest, SC 
Caleb Randall Patrick ............................ ....... St George, SC 
Rachael Millen Rockwell ...................... Fairfax Station, VA 
Nicholas Schofield .......................................... Somerset, NJ 
Jacob William Taylor .................................... Hampton, SC 
William Alex Tolson .................................... Lynchburg, SC 
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Agricultural Mechanization and Business (continued) Animal and Veterinary Sciences (continued) 
Matthew McJunkin Whitworth ......................... Liberty, SC Rubi Elizabeth Ramos .............................. Spartanburg, SC 
Anton Francis Wielicki 11 .............................. Manning, SC Jennifer Lynne Ruth ......................................... Pickens, SC 
Corbin Ned Yon ...................................... Ridge Spring, SC Katherine Marie Salpas ................................ Old Bridge, NJ 
Animal and Veterinary Sciences 
Ninoska Alexandra Sanger .............. North Charleston, SC 
Courtney Brennan Schintzius ............................ Jupiter, FL 
Arianna Paige Aaron ............................ Conshohocken, PA 
Liana Virginia Arden .................................... Columbia, SC 
*Kathryn Annette Boyd ................................ Columbia, SC 
Thomas Joseph Brady ... ................................ Columbia, SC 
Whitney Nicole Brown ........................ ..... Spartanburg, SC 
Cortney Jeanine Bryant .................................. Andrews, SC 
Alys a Jean Buschman ......................... ........... Camden, SC 
Alexis Rankin Carr .......................................... Chester, SC 
**Morgan Lynn Chayes ................................ Oceanport, NJ 
Abby Lee Claytor .......................................... Columbia, SC 
Auri Mikaela Silverstone ................................. Atlanta, GA 
t**Erin M Sole ........................................... Winter Park, FL 
Rachel Ann Stevenson ....................................... Moore, SC 
Kerry Lynn Stone ........... .......................... Goose Creek, SC 
Gregory Tyler Switzer ....................................... Pauline, SC 
Henry Eugene Trotter lll .............................. Columbia, SC 
t***Jenna Lee Washburn .................................. Shelby, NC 
*Kathryn Marie Weaver. ............................ Mt Pleasant, SC 
Victoria Paige White ............................................. Gray, TN 
Madeline Ann Zurowsky ............................ Fayetteville, NC 
t***Emily Katherine Cook ....................... Middletown, DE 
Cortney Marie Curtis .......................... ........ Greenville, SC 
Biochemistry 
*Jan ie Elizabeth Donaldson ............................... Belton, SC **John Kaiser Barrows ............................... Woodstock, GA 
*Sarah Elaine Fagerburg ........................ ... .. Longmont, CO ** Alexander Kent Beaver ............................ Richmond, VA 
Kenneth Thomas Fincannon ...................... Lake View, SC **Andre Xavier Bourg .................................. Greenville, SC 
t***Toni Jean Franken .................................... Brimfield, IL tRobert Owen Calvert Ill ....................... Johns Creek, GA 
Isabel Louise Freimuth ....................................... Dallas, TX t** Ashley Anne Castelloe .................................... Cary, NC 
Erika Charlotte Funke ...................................... Sumter, SC Greer Wyatt Chambers ........ ....................... Charleston, SC 
Nicholas Joseph Galgano ................................. Roxbury, NJ Myle Amadeus Chetcuti. ............................ Greenville, SC 
Melanie Claire Glover ................................. Greenville, SC John Ryan Costa ......................................... Westwood, MA 
Kathryn O'Neil Grant ............................. Bennettsville, SC t***Lauren Nicole Giambalvo ............................ Easley, SC 
Katelynn Jennifer Gulya ......................... Myrtle Beach, SC Mark Andrew Griffith .......................... North Augusta, SC 
Jacob Reed Hartley ........................................ Fort Mill, SC Arthur Connor Hale ......................................... Clover, SC 
Caitlyn Lane Heatherly ............................. Williamston, SC t*** Austin Gregory Herbst ........ .............. ........... Easley, SC 
Alexandra Aaron Johnson .......................... Jacksonville, FL *Matthew David Jenkins ............................... Asheville, NC 
Alexander Philip Kazerouni ....................... Greenlawn, NY Hayley Reagan Jensen ........................................ .. .Irmo, SC 
Abigail Louise Keaveney ............................. Westwood, MA **Lauren Kimberly Jillson ......................... Spartanburg, SC 
Lila Mayes Kilby ........................................... Greenville, SC Mark Nagy Khalil ................................ ................ Easley, SC 
t*Ceilidh Cheri Knudson ............................. Crofton, MD t***Kirin M Khan .......................................... Clemson, SC 
t*Rachel Elizabeth La Rue ............................. DeForest, WI John Yohan Lee ....................................... Myrtle Beach, SC 
Elizabeth Paige Lawson ......................................... Irmo, SC Barrett James Gregory Lilly ........................ Lake Worth, FL 
Courtney Elizabeth Lee ...................................... Aiken, SC Austin Oliver Major ......................................... Newark, DE 
T ykiyah Lareena Lee .................................. Blythewood, SC Jennifer Martinez ................................ .................. Irmo, SC 
Rachel Elizabeth Lowery ...................................... Greer, SC Jillian Elisa Milanes ............................................ Aiken, SC 
Marissa Ashley Loy ... ............ .... .. ... ........................ Irmo, SC Matthew Brian Morrow ... ................ .......... Mt Pleasant, SC 
*Casey Ellen Lucas .......................................... Leesville, SC Derek Quentin Morte .................................. Wedefield, SC 
Jamison Wynn Lynch .............. ..... .............. Charleston, SC Tarak Vipul Patel ............. .......................... Greenwood, SC 
Mariah Rose Macks .......................................... Duncan, SC t***Terral A Patel... .................................. Goose Creek, SC 
Kara Drew Majors ........................... .............. Lexington, SC t**Kyle Lee Pazzo ........................................... Tega Cay, SC 
*Marian Jessica Matney ............................... Charleston, SC t*Zachary Scott Posey ................................... Anderson, SC 
Danielle Nicole McCullough ........................... Raleigh, NC *Benjamin Roy Smith, Jr. ..................... North Augusta, SC 
Victoria Leigh McElveen .... ............................... Lugo ff, SC *Zachary David Stello ................................. Charleston, SC 
Candace Morgan Mehder ........................... Lake Wylie, SC Alexandra Elizabeth Watson .................... Manchester, NH 
Carly Sage Messa mer ... ....... ....... ................... Piedmont, SC tCameron Josef Weekley .......................... Chesterfield, VA 
t*Jillian Taylor Milopoulos .................. Pembroke Pines, FL t*Elizabeth Ann Wham .................. North Charleston, SC 
**Brittany Leann Pilgrim .... ....................... ........ Liberty, SC tKrista Wunsche .............................................. Ravenel, SC 
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Biological Sciences Biological Sciences (continued) 
Evan Andrew Abdullah ........................... Goose Creek, SC tDaniel Jackson Gow ............................ Somersworth, NH 
Rebekah Lynn Allison .............................. Spartanburg, SC Jasqueline Onita Greene ................................. Laurens, SC 
Rebecca Beatrice Alonso ................. ............ Toms River, NJ **Emily Marie Ham ........................................ Florence, SC 
Josephine B Anthony ................................ Spartanburg, SC Seirra Nichole Hamilton .............................. Columbia, SC 
Sana Ali Azami .................................................... Easley, SC t**Matthew Alexander Hapstack ........... .. ... Greenville, SC 
Virginia Mae Baker ........................................... Chapin, SC ***Joycelyn Curtisha Hardy ...................... Spartanburg, SC 
t***Tabitha Stacey Banks ................................ Lilburn, GA ***Catherine C laire Harpham ................... Morrisville, NC 
Beatriz Sanches Bassaco .......................... Myrtle Beach, SC ***William Abbott Harris ..................... Nortl1 Augusta, SC 
Molly Raye Bedenbaugh ............................... Anderson, SC **Hayley Danielle Hatherly ............................... Ladson, SC 
Robert Henry Bennett .... ............................. Greenvil le, SC Ryan Gregory Heintz ......................................... Moore, SC 
Ashley Nicole Bidwick ........... ... .................. Damascus, MD t**Rebecca Marie Helstern .......................... Eatontown, NJ 
Henry Earl Black Ill.. .................................... Las Vegas, NV Stephanie Elizabeth Herbst .............................. Taylors, SC 
Katherine Lee Browder ..................................... Chapin, SC *Rebeckah Samantha Hollowell.. .. ... ............... Pomaria, SC 
Beatrice Thipparin Brown ................................ Sumter, SC Winferd Dale Holt Ill ........................................... Loris, SC 
*Chandler Elizabeth Brown ............................ Swansea, SC Kathryne Alexandra Homa .......................... Lexington, SC 
Michael Baker Brown ................................. Charleston, SC t**Keon Patric Harahan ............................ Tewksbury, MA 
t*Nathan Russell Burke ................................ Columbia, SC tDevin Mitchell Horgan .......................... Simpsonville, SC 
***Caroline Marie Caldwell... ...................... Greenville, SC Adrian Lamont Jackson, Jr. ............................... Moore, SC 
Morgan Elizabeth Cantley ....... ... .... ... ........... Holly Hill, SC Meghan Elizabeth Jeffcoat ...................... ... ... Prosperity, SC 
Ashlyn Marie Carey .................................... Ridgewood, NJ t**Julianne Turner Jett .................................. Johnston, SC 
Austin Michael Carson ................................ Ninety Six, SC t***Patricia Joki ......................................... Mt Pleasant, SC 
*Mitchell Linn Chemell ............................... Greenville, SC Katie Taylor Kessler. ................................ ...... Anderson, SC 
Michaela Dean Choate ... ...................... Surfside Beach, SC Kyle Richard Kilpatrick II .............. ... ...... ....... Tega Cay, SC 
Alexis Kayleigh Clark .............................. Myrtle Beach, SC t Katherine Anderson Klett .................................. Irmo, SC 
*Anna Leigh C line ....................................... Greenville, SC * Anna Elizabeth Kokolas .. ... .. ... ... .. ... ..... Sandy Spring, MD 
t* Alyssa Michelle Cobranchi ....................... Greenville, SC Kenneth Wesley Kovacs ................ Hilton Head Island, SC 
Andrew Jefferson Cole .............................. Mt Pleasant, SC Haley Rae Krupin .......................... ................. Monroe, NY 
*Ashley Megan Cole .................................. Carle Place, NY John Mitchell Kunzeman ............................. Springfield, IL 
Zachary Austin Collier ..................................... . Apopka, FL Joseph Robert Lazaroff ........................... Myrtle Beach, SC 
Daniel Joseph Corder ................................. Charleston, SC *Mary Stewart Leatherwood ............................... Easley, SC 
tBrittney Ann Cotton ....................................... Seneca, SC ** Andraia Ruoxun Li ................................. Mt Pleasant, SC 
Thomas Boyd Crafton ............................... Cincinnati, OH Laura Simpson Love ................................ Weddington, NC 
Nicholas Christopher Craven ................... Summerton, SC Robert Daniel Lowman ................................ Columbia, SC 
*Taylor Mackenzie Dale ............................. Mt Pleasant, SC Molly E Lurnnitzer ......................................... Herndon, VA 
***Chri topher Taylor Davis ........................... Bluffton, SC Justin Michael Lyle .................................... Westminster, SC 
*Megan Nicole DeWitt ....................................... Easley, SC Joshua Tyrone Manigo ............................. Summerville, SC 
Shannon Defillipo ................................... Lawrenceville, NJ Rachel Virginia Mar h ..................................... C heraw, SC 
Kristopher Bennett Emanuel Dennis ................ Seneca, SC Caitlin H Marshall ........................................ Rock Hill, SC 
t**Marissa Leigh Di Napoli ............................... Belmar, NJ Bryan A McAbee ....................................... St Matthews, SC 
Logan Angela Dobbins ................................. Woodruff, SC Andrew Scott McDuffie .................................... Sumter, SC 
*Amanda Celeste Dominick ............................ Laurens, SC Travis Michael McElreath, Jr. ............................ Seneca, SC 
Nicole Mary Jo Dwyer. .. .. ........................................ Lisle, IL t**Madeleine Marie McMillan ................. .... Anderson, SC 
McKenna Colleen Oyer ................ ... ... ...... .......... Aiken, SC tSavannah Niell Miller .............................. Mt Pleasant, SC 
*Carol Ann Elliott ......................................... Richburg, SC Benito Michael Miranda, Jr. ...................... Mt Pleasant, SC 
tLisa Ellen Emerson ................................. ... .. Conover, NC Alexzandra Omega Mitchell ......................... Piedmont, SC 
Adrienne Kimberly Eubanks ......................... Clemson, SC Ashley Nicole Mitchell... .............................. Greenville, SC 
Nikki Katrina Fischbach ..................................... Aiken, SC Christine Marie Myers ........ ............. Cortlandt Manor, NY 
t***Sarah I Fishburne ................................... Columbia, SC **Elizabeth Kennedy Nelson ........................... Hinsdale, IL 
t***Eric William Gadecki ............................... Bedford, NH Molly Frances Nielsen .................................... Waxhaw, NC 
Alicia Marie Gal lo ......................... ................... Rum.son, NJ Erica Michelle Noone ............................... Williamston, SC 
t*Alyssa Michelle Goebel .......................... Edwardsville, IL 
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Biological Sciences (continued) Environmental and Natural Resources (continued) 
Jonathan Paul Odom ......................................... Moore, SC Natalie Ruth Bock ....................................... Charlotte, NC 
Rebekah Jordan Odum ................................. Prosperity, SC Anne Elizabeth Carew ........................... .. .... .. ...... Cary, NC 
Spenser Ethan Parnell... ............................ Powdersville, SC *Stephen Andrew Clements ...................... Mt Pleasant, SC 
Danielle Ann Pease ............................. ...... Westminster, SC t*Kelly A Daniels ........................................ Charleston, SC 
Brianna Maria Pentek .................................. C harlotte, NC Martin Weston Duncan ................... Wadmalaw Island, SC 
Steven Richard Phillips ........................................ Cary, NC Paige Alexis Foley ....................... ............. .... Alexandria, VA 
t**Krista Marie Potthast ............................... Columbia, SC Lauren Nicole Fraser .................................. Charleston, SC 
***Jenna Elizabeth Pruett ............................... Bamberg, SC Henri Alexander Garand .......................... .. ...... .. Easley, SC 
Madeline Elisa Pulver ......................... North Reading, MA Michael Leonard Gouin ............................. Charleston, SC 
David Christopher Redden ....................... Mt Pleasant, SC Mikaela Jean Holt .......................................... . Socorro, NM 
Zachary Cole Reynolds ................................... Bluffton, SC Cameron Jay Joshi. .......................................... Hopkins, SC 
Martha Frances Richardson ............................... Seneca, SC Carolyn Frances Lanza ................... Grosse Pointe Park, MI 
*Meredith Middleton Rutledge ..... ............. Charleston, SC t**Savannah Lamar Lehnert ...................... .... Beaufort, SC 
Kimberly Ann Saeger .............................. Basel, Switzerland Hayley Annette Martin ....... ................... ....... Pendleton, SC 
Lauren Nicole Sanclemente ................ The Woodlands, TX Meghan Louise McDevitt .................... Chester Springs, PA 
Kerstin Summer Sanders .......................... .. Charleston, SC Joseph Ryan McNinch ... .......... ......... ........... .... Chester, SC 
Daniel Peter Schlepphorst .............................. Mauldin, SC Ryan Thomas Medric ........................................ Vienna, VA 
Brett Joseph Scott ............................... Oklahoma City, OK **Megan Maureen O'Brien ........... ...... .. .... ... ...... Media, PA 
James Donald Seward III ..................................... Greer, SC Nike Alexandra Pappas .............................. Mt Pleasant, SC 
Danielle Rae Shaffer ................................... Charleston, SC **William Luttrell Rice .. ... ... ........... .. ..... ....... Cove Gap, PA 
Meera Nitin Shah ......................................... Columbia, SC Tyler Jackson Wall ............................................. Clover, SC 
*Scott Patrick Shelton ................................... Honolulu, HI 
Emily Blake Sheridan .......... ................................ Greer, SC Food Science 
Alexander Benjamin Shuler ............................. Chapin, SC 
t*** Adair Kristin Simril ....................................... York, SC 
Richard Andrew Slay ................................. Mt Pleasant, SC 
Austin Kyle Smith .. ........... .. ........................ Blue Ridge, VA 
t***Nathan Dewayne Smith .................... Goose Creek, SC 
Cody Jonathan Smoldt ......................... North Augusta, SC 
Kirsty Nicole Stein ....................................... ....... Easley, SC 
**Matthew Taylor Stewart ............................. Columbia, SC 
*Abigai l Christine Stoker. ................................. Chapin, SC 
Ashley Taylor Stout .......................................... ... Aiken, SC 
tJames Patrick Sullivan ................... .................. Easton, MA 
John Richard Swetenburg IV ........................... Clinton, SC 
Michelle Wing-Kue Tam ..................................... Aiken, SC 
t**Mary Katharine Thorne .......................... Columbia, SC 
Nicole Michelle Trench ................................ Woodruff, SC 
Jei:nifer Lauren Velandia .............................. Snellville, GA 
t***Kaitlyn Gallagher Vest ......................... Blacksburg, VA 
Martha Alexis Villano ....................................... Pickens, SC 
Ayienne Aiesha Waring ................... North Charleston, SC 
tLaura Amber Wewers ................................. Anderson, SC 
Chelsea Alexus Williams ..................... .. ... .... Columbia, SC 
Alexis Unquia Woodbury ....................... Myrtle Beach, SC 
Kenneth Brooks Yeager. ............................... Greenville, SC 
Emily Ann Apperson ................................ Chapel Hill, NC 
*Kristin Lee Beckwith ....................................... Reston, VA 
Hayley M Bell .......... ............................................ Sparta, NJ 
Keri Elizabeth Biles .. .. ................. ................. Greenville, SC 
Haley Marie Brimmer ................................ Mt Pleasant, SC 
George Joseph Burpee ............................... Bakersfield, CA 
tJordan Scott Decoteau ................................ Columbia, SC 
* Alice Gray Deloache .. .................................. Columbia, SC 
Meagan Elizabeth Dunagan .................... ..... .... Roswell, GA 
Eric James Ewald ............................................ Belmont, NC 
Hannah Caroline Green .................... ........... Rock Hill, SC 
**Robert Michael Hallinan .......................... Charlotte, NC 
Kelsey Landis Haymond .. .. .... .............. .... ... Cumming, GA 
Joshua P Jeffries ........... ............................. Woodbridge, VA 
Lauren Rebecca Johnson ........................... ... Lexington, SC 
Christen Michelle King ............................... Greenville, SC 
t***Rachel Marie Kranjc ......... ........................... Aiken, SC 
Lauren Grace LaDelfa .............................. St Petersburg, FL 
Courtney Christman Lee .............................. Anderson, SC 
**Sarah Catherine Looper .................................. Aiken, SC 
Peter John Marvin, Jr. .............................. ...... Fort Mill, SC 
Alie Megan Match ............................................ Dublin, OH 
Mary Margaret McCarthy ... .............................. Sumter, SC 
Environmental and Natural Resources Ella Elizabeth Mintz ...................................... Lexington, SC 
Emily Mae Moody .................................. Travelers Rest, SC 
Amy Leigh Anderson ................................... Longcreek, SC t**Hosana Grace Nagasaka ............ ....... ...... Greenville, SC 
Justin Taylor Ashley ................................. .. ........ Clover, SC Arliss Lynn Nicholson ..................................... Duncan, SC 
Carly Wise Basinger .... .... .... ....................... .. Ballentine, SC Kathleen Elizabeth Nolan ............... ... .. ............. Darien, CT 
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Food Science (continued) Genetics (continued) 
*Nicolas Stanley Osborne .................................... Greer, SC t*Brandon Grier Kiser ................................. Gastonia, NC 
Chelsea Irene Partain .................................... Columbia, SC Jordan Anthony Kolat ..................................... Bluffton, SC 
Elizabeth Anne Phillips ............................... Pittsburgh, PA *Mary Madelaine Koon ......................... Londonderry, NH 
t**Erin Wright Pickens .................. ............. Charlotte, NC Austin Oliver Major ......................................... Newark, DE 
*Tracy Lynn Ram ing .......................................... Aiken, SC tHannah Marie Mosby ................................ Harwood, MD 
Elizabeth Marie Reale ....................................... Chester, NJ Tarak Vipul Patel ....................................... Greenwood, SC 
Megan Marie Reilly .................................. . Shrewsbury, MA t**Kyle Lee Pazzo .................... .. ..................... Tega Cay, SC 
Robyn Michelle Rodi .............................................. Lisle, IL Gabrielle Elaine Rhinehart .................. ........ Columbia, SC 
*Katherine Ann Shaw .......... ... ....................... Durham, NC t***Lucy Marguerite Rummler. ................. Mt Pleasant, SC 
Olivia Lynn Storch ................. ....... . New Smyrna Beach, FL Daniel Eric Shaw ........................ .. .. ...... .. ... .. Greenville, SC 
Rachel Fontaine Tatge ................................. Charlotte, NC *Courtney Marie Vandermeersch ................. Knoxville, TN 
Morgan J Tebinka ............................................. Ringoes, NJ 
**Emily Marie Turman ..................................... Taylors, SC Horticulture 
** Allison Daniel Walters ..... ..................... ..... Durham, NC 
**Ruth Ann Wilder ................................... Graniteville, SC 
Finley Nicole Wiles ..................................... .. .... Central, SC 
**Kathryn Patricia Worley .................... Medford Lakes, NJ 
Lindsay Nicole Ki er ................................. ...... Mauldin, SC 
t*** Alexa Cowling McCullen ........................ Belmont, NC 
Paulina Joyce Pena ....................................... Greenville, SC 
Kevin Christopher Wallice .............................. .. .. Greer, SC 
Forest Resource Management Cody Robert Wroblewski ..... ............... .... Summerville, SC 
Herbert Bruce Baker, Jr ................................... Mullins, SC Microbiology 
*Car on Reid Barefoot ............................. Simpsonvi lle, SC 
Richard Adam Bowers .. ... ................................. Elberta, AL 
Jesse Keil Burdett ......................................... Greenville, SC 
Jacob Lee Goodnough ................................ .. ..... Liberty, SC 
Charlie Erick Johanson ............................... Greenville, SC 
Michael Kennedy Kantz ........................ North Augusta, SC 
Lee Joseph Long ................................... Bowling Green, SC 
* Alicia Louise McAlhaney .................... ......... Varnville, SC 
Donald Ray Mcdaniel ................ .. ................... Mauldin, SC 
*Cody Daniel Nunnery ................................ .. ... Sumter, SC 
Brandon Scott Smith ...................... .......... Che terfield, SC 
William Edward Tucker. ................. ................ Camden, SC 
Tyler Matthew Vis in .................................... Greenville, SC 
Jacobb Timothy Wall ................................ Georgetown, SC 
Sierra Marie Amaya ....................................... Fort Mill, SC 
Caitlyn Nicole Blake-Hedges ................. ... ...... LaPlata, MD 
*Sarah Louise Carroll ...... ............................. Columbia, SC 
Brenton G Davis ................................ .. ... ... ........... lrmo, SC 
Andrew T Dippre ................................. .......... Tega Cay, SC 
Russell Tyson Garland, Jr ...................... .. ..... Crossvi lle, TN 
t***Julie Gilbert ................................................ Fenton, Ml 
Maria Goodwin Grammer .... .... .... .... ............ Columbia, SC 
Heather Marie Greene .. ... ................................. Stanley, VA 
Sarah Adeline Howell ...................................... Gaffney, SC 
Megan Leigh Johnson ........................................ Seneca, SC 
Harrison Stroud Martin ..................................... Aiken, SC 
Teri Denise McCloud ............................ Travelers Rest, SC 
William Hunter McMurray .......................... Rock Hill, SC 
Genetics Anthony Taylor Metz .................................... Prosperity, SC 
Adam Brooks O'Neil ................................ Hopkinton, MA 
Shannon Rose Apgar ............................... Simpsonville, SC Allison Leigh Page .......................................... Manning, SC 
t**Corey Briette Blanks .................................. Camden, SC *Samuel Tompkins Ramey ......................... Greenwood, SC 
t**Ashley Anne Castelloe .................................... Cary, NC t***Cory Ea terby Satterfield ................ .. .... Greenville, SC 
t** Alexander Giraud Davis ......................... Greenville, SC tMegan Rae Schmalz .................................... Mckinney, TX 
Andrew T Dippre .......................... ................. Tega Cay, SC tMadison Devereaux Scott ............... ....... .. .. Greenville, SC 
Sarah Louise Dunn ...................... Cranberry Township, PA Leslie Rene Snider ............... ... ... .. .. ............... Columbia, SC 
Jared Michael Eller. ....................................... Lexington, SC William Frederick Stephens ................. Downer Grove, IL 
Kristen J Fowler. ....................................... Simpsonvi lle, SC ***Teodora Stan imirova Stoikov .......................... Greer, SC 
*Evelyn Natasha Frederick ................................ Chapin, SC t** Albert Tzeng .......... .. .... ................................ Central, SC 
Mark Andrew Griffith .. ........................ North Augu ta, SC Onyedikachi Okechukwu Uzor ....................... Denver, CO 
t***Austin Gregory Herbst ........... .. .................... Easley, SC 
**Sara Chandler Infield .......................... Myrtle Beach, SC Packaging Science 
t**Lauren Kimberly Jillson ....................... Spartanburg, SC 
t***Kirin M Khan ..................... ..................... Clemson, SC 
Shelbie Lynn Bagley ............................................. Greer, SC 
t***Kelsey Morgan Byrd .............................. Greenville, SC 
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Packaging Science (continued) 
*Franklin Harmon Cheeks ... ............. ........... Prosperity, SC 
Keller Max Debruhl .... .. ............ ............... .... Greenville, SC 
Brett Michael Fisher ................................ Simpsonville, SC 
Joshua Scott Grooms ........................... Boiling Springs, SC 
William Charles Herrington IV ........................ McBee, SC 
Zen Armand Kramer ... ....... ............ .... ................... Irmo, SC 
Colin Michael Moore ......................... ....... Mt Pleasant, SC 
Ashley Dorothy-Marie Quarles ..................... Columbia, SC 
Olivia Diane Stillman ............ ... ...... ............ .. Rock Hill, SC 
Alexis Christina Weaver ............................... Hartsville, SC 
Jordan Rachel White ............... .. ................... Anderson, SC 
Townes Hunter Wigington ...... .................... ...... Seneca, SC 
Demi Wooi .. ............................................. .... Rock Hill, SC 
***Sarah Elizabeth Zemitis ........................... Greenville, SC 
Plant and Environmental Sciences 
Martha Jennie Hudgins ................................ Columbia, SC 
Eulalia Toledo, Jr. ....... ................................... Lake City, SC 
t***Jennifer Robin Wilson .......................... Charlotte, NC 
Pre-professional Studies 
t***Taylor Elizabeth Dennison .................. Cincinnati, OH 
Scott Andrew Rhoden ... ........................... ... Greenville, SC 
Soils and Sustainable Crop Systems 
Dylan Ward Catterton ...... ........................... Harwood, MD 
Turfgrass 
Clayton Eugene Barnette .......................... .... Pendleton, SC 
Michael Brock Goodwin .......................... Summerville, SC 
Robert Edward Polk ........ ..... ... ............ .. .... .. Charleston, SC 
Wildlife and Fisheries Biology 
*Thomas Bailey Austin .. ... ....................... S;.immerville, SC 
**Emily Ann Church ..................................... Fort Mill, SC 
Carley Rhea Cofield ........................... Moncks Corner, SC 
Michael Hughett Collins ............................ Charleston, SC 
Daniel Grayson Dixon ................................. Greenville, SC 
Diane Helene Dotson ................ ......... .. .... Mooresville, NC 
*John Rutledge Dunn ......................................... Easley, SC 
Jacob Mathew Dupree ................................ Charleston, SC 
**Sierra Nicole Hoisington ............................ Tega Cay, SC 
Jessica Lee Holbrook ....................................... Beaufort, SC 
Thomas Briggs Kennington ................. ..... Greensboro, NC 
*Amy Christine Klink .................................. Mundelein, IL 
Taz Dalton Lanini ................ .............................. Seneca, SC 
Rebecca Lynn Lee ............................... West Columbia, SC 
Anthony Eldon Marinelli ............................. Lexington, SC 
Xiomaira Andrea Mendez .............. ... ....... Simpsonville, SC 
John Matthew Nelson ..................................... Reidville, SC 
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Wildlife and Fisheries Biology (continued) 
Garrison Steele Quick ............................. Bennettsville, SC 
**Morgan Ellen Reed ................................. Graniteville, SC 
Nevin Dean Rodgers ...................... Batesburg-Leesville, SC 
Kenneth Mark Rush, Jr. ........................... Simpsonville, SC 
Robbie Franklin Sanders ....................................... Olar, SC 
Kelsey Brooke Scott ...................................... Pendleton, SC 
Matthew Scott Steffensen ........................ Goose Creek, SC 
Jennifer Allison Swonger ..................... ............ Toledo, OH 
COLLEGE OF ARCHITECTURE, ARTS 
AND HUMANITIES 
Richard E Goodstein, Dean 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Visual Arts 
***Parker Prioleau Barfield ........................ Mt Pleasant, SC 
Elizabeth Reid Davis ....................................... Beaufort, SC 
* Anna Caitlin Gurley-Cullen ....................... Anderson, SC 
**Jessica Lynn Heimrich .............................. Greenville, SC 
David Nathaniel Lamm ............................. Winter Park, FL 
Lexi Jade Mathis ............................................... Duncan, SC 
Sara Ladd Neil ............................................. Greenville, SC 
Rachel Lynn Rinker .............. .. ...... ........... Goose Creek, SC 
Torrean Javon Smith .................................... Greenville, SC 
Summer Makenzie Stanley ............................... Weston, FL 
Simone G Wilson ................................................ Greer, SC 
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 
**Courtney Ann Collins ................................. .. Pickens, SC 
Thackston Paul Crandall ........ ..................... Greenville, SC 
Brandon Scott Green ....................................... Chester, SC 
Don Charles Hamilton 11 ............ North Myrtle Beach, SC 
William Gaines Hunter ................................. . Mt Airy, NC 
Hannah Ivey Job ........................................... Pendleton, SC 
Ryan Matthew Koehler ........ .. ............ ...... West Chester, PA 
*Evan Timothy Lawson ................. .... ........ Spartanburg, SC 
Collins Elizabeth Martin ........................... Mt Pleasant, SC 
***Christa Lynn Michaels ......................... .... Lexington, SC 
BACHELOR OF ARTS 
Architecture 
Alvaro L Almada ................................................. Miami, FL 
Trenton Elliott Baker. ............................ ....... . Waxhaw, NC 
**Nicole Bronola ........................................ ... Rock Hill, SC 
Joel Earl Brown ............................................. Anderson, SC 
*Stephanie Lynn Burchill ................... West Columbia, SC 
Brett Alexander Cline .................. ........... ....... Fort Mill, SC 
Architecture (continued) Communication Studies (continued) 
Andrew Curtis Collins ................................. Lexington, SC Carlee Lynn Chapin .................................... Elk Grove, CA 
Lauren Elizabeth Cox ................................... Rock Hill, SC ***Christa Lang Chappell... ..................... Wilmington, DE 
Andre Shequille Daniels ................................. Florence, SC Keri Nicole Chismar .................................... Charlotte, NC 
Kevin Shay Doughty ........................... North Andover, MA *Kevin T Collins ............................................ Fort Mill, SC 
*Kemper Anne Fagan .................................... Rock Hill, SC Troy Austin Cope ........................................... Williston, SC 
t**Corey Thomas Ferguson ...................... Mooresville, NC Margaret R Devine ............... .................... West Chester, PA 
Savannah Lynn Frick ........................................ Chapin, SC Kara Elyse Diprizito ......................................... Wyckoff, NJ 
Kristine Arcalas Gabuyo .......................... Goose Creek, SC Tara Elizabeth Dodge ............... ................. Sands Point, NY 
Jonathan Taylor Haile .................................... Clemson, SC *Hannah Marie Durbin .................. ................ Beaufort, SC 
Whitni Renee Irving ..................................... Batesburg, SC Russell Garrett Feaster ...................................... Central, SC 
Joseph Jouries James IV ................................ Columbia, SC Kailey Lynn Fudge ........................................... La Jolla, CA 
Mary Katherine Kearse ...................................... Fairfax, SC Adam McKenzie Gardner. ............ Hilton Head Island, SC 
Matthias James Kelly ................................ Glastonbury, CT Katherine Moore Gossett ..................................... Irmo, SC 
August McRaney Lehnert ............................... Beaufort, SC Clifton Edward Hanich ............. ................... Asheville, NC 
Jonathan Thomas Leverett .................... North Augusta, SC *Elaine Marie Hanna .................................. Statesboro, GA 
*Kyle Edward Macchi ........................... Northborough, MA Rosemary Kimbrough Hassold .................... Greenville, SC 
Wayne Lyle McCracken ....................... Boiling Springs, SC Wayne Chase Heath ........................................... Aiken, SC 
Maya Alexandria McCray ................... West Columbia, SC t*** Ashley Marie Hedrick ....................... Simpsonville, SC 
**Katherine Kennedy McGill ............. West Columbia, SC Kristen Marie Hegel... .................................... Fort Mill, SC 
t**Savannah McHale ................................. Mt Pleasant, SC Amanda Rae Hill.. .......... .. ........... North Myrtle Beach, SC 
**Tyler Jennings McKenzie .......................... ..... Marion, SC Morgan Elizabeth Holley ................................... McBee, SC 
Landon Sean McMurray ......................... Johnson City, TN Henry Allen Hutton .......................... ........ Badin Lake, NC 
Emily Rebecca Michko .......... ............................. Salem, SC Leah Michelle Jones ..................................... Dacusville, SC 
Katia Lynn Moreno ...................................... Charlotte, NC Robert C Kay ............. ................................. .. Anderson, SC 
Frances Amelia Murphy ................................ ... Chapin, SC Katherine-Nicole Jones Kelley ...................... Lexington, SC 
Elizabeth Kiersten Nagy ................................ Columbia, SC Meghan Rebecca Knehr ........... ............ ........ Pt Pleasant, NJ 
Lisa Nicole Pabon .......................................... Aberdeen, NJ t**Mary Sarah Komar. .................................. Columbia, SC 
Brandon Keith Roak ................................ Simpsonville, SC **Kristen Marie Krebs ............................ Holly Springs, NC 
Sara Catherine Roman .......................... Pawleys Island, SC Donovan Colby Lanham ................................... Seneca, SC 
Melanie Renee Sage ......................................... Marl ton, NJ Raegan Campbell McCullough ................... ............ Iva, SC 
t*Christopher Michael Sandkuhler ..................... Lititz, PA t***Jessica Lyn Mitchell ................................. Franklin, MA 
**Taylor Leigh Sigler ..................................... Lexington, SC Michael Anthony Newton ........................... Greenville, SC 
Samantha Nicole Sullivan ............ Saint Helena lsland, SC Samantha J Overbay ..................................... Charlotte, NC 
Michael Hieu Thai ........................................... Duncan, SC Jessica Logan Punch ...................................... Knoxville, TN 
Molly Christine Tindall .................................... Taylors, SC Allen Drake Randall .................................... Greenville, SC 
**Katherine Laney Tuten ......................... Simpsonville, SC Nicholas C Riedl. ..................................... Simpsonville, SC 
Lenzi Ann Waits ............................................ Abbeville, SC t***Kara Nicole Robertson ......................... Charlotte, NC 
Jackson Robert Wells ....................................... Raleigh, NC Nicole Elena Rogers ..................................... Arlington, MA 
Brian Michael Andrew Whitaker ............... Charleston, SC Sydney Peyton Scaggs ............................ North Augusta, SC 
t***Zachary Ellis Whiteman .......................... Franklin, TN tKatherine Rose Schenck .......................... Brentwood, TN 
Lauren Sarah Wick .................................... Doylestown, PA Mia Jane Schneider. ............. ............................ Raleigh, NC 
-~ 
*James Alfred Woods, Jr .......................... Summerville, SC t**Meryl Catherine See .............................. Columbus, GA 
Communication Studies 
*Lydia M Sellers ........................................... Greenville, SC 
Julie Taylor Socolow ................................. Morris Plains, NJ 
**Rachel Lillian Abernathy ................. Powder Springs, GA 
Michelle Aneliz Baltazar Alcala ................ Torreon, Mexico 
*Karl Henry Sprow IIl ................................. Charlotte, NC 
Emily Anne Stephens .......................................... Greer, SC 
t**Haley Elizabeth Barinowski ............. North Augusta, SC 
*Katherine Elaine Barolak .................. The Woodlands, TX 
*Ellie Amanda Brunvoll... ....................... Chattanooga, TN 
Kelly Elizabeth Camarco ................. ... .......... Colts Neck, NJ 
Grace Elizabeth Caywood .............................. Fort Mill, SC 
Jamie Marie Testa ................ ......................... Barrington, RI 
*Tiffany Ann Tribuiani ................................ Eatontown, NJ 
Sara Paulina Van Ma rel .......................... Los Alamitos, CA 
Curtis Carroll Wallin ................................... Greenville, SC 
Katrina Anna Waltze ........ .. ......................... Los Gatos, CA 
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Communication Studies (continued) English (continued) 
Alyssa Nicole Whitney .......................... Daytona Beach, FL Melissa Jennette Milano ................................... Pickens, SC 
Rebecca Ashton Woods .................................. Bluffton, SC *Teyler Nichole Newsome ..................... Lawrenceville, GA 
Brynne Elise Wyatt .................................... Blythewood, SC Meghan Elizabeth Noone ........................... Annapolis, MD 
English 
Gavin Gregory Oliver ........................................ Seneca, SC 
Elizabeth Ann O'Shields ............................. Dacusville, SC 
tKelcie Nicole Adams ............................... Danielsville, GA 
Anne Mackintosh Ahrens ...................... Fishers Island, NY 
t*Edith May Allan .................................... Spartanburg, SC 
Victoria Jean Anthony ................................ Charleston, SC 
Larissa A Barkley ....................................... Powdersville, SC 
Tracy Lynn Bennett .................................. Goose Creek, SC 
Caitlin Mckenzie Blackwell... .......................... Kershaw, SC 
Sarah Elizabeth Boggs .................................... Clemson, SC 
Alicia Bates Bostic ............................................ Duluth, GA 
Hugh Jackson Brady ..................................... Simsbury, CT 
Alyssa Leigh Charney .......................................... Dallas, PA 
Daniel Bartlett Collins ........................... Silver Spring, MD 
tNicole Frances Consoli .......................... West Chicago, IL 
**Claire Marie Coward ................................ Highands, NC 
Katie Jo Daniska ....................................... Williamston, SC 
Morgan McGee Derrick ........................... Ridge Spring, SC 
*Sally Angela Dunaway ................................... Camden, SC 
Edith Maria Dunlap ........................................ Chester, SC 
Briana Rose Elliott ....................................... Charlotte, NC 
Raelyn N Fate ........................................... Summerville, SC 
tChristopher Robin Phillips ................... Simpsonville, SC 
Brace King Plumblee ................................... Greenville, SC 
Emily Elizabeth Pruitt .............................. Summerville, SC 
Andrew Philip Randall ................................. Anderson, SC 
t***Elizabeth Ashlyn Reese ......................... Charlotte, NC 
William Grey Rhodes ........................................... Irmo, SC 
Charlotte Ann Richardson .................. Lake Barrington, IL 
**Hannah Marie Riggs .................................... Florence, SC 
t***Kara Nicole Robertson ......................... Charlotte, NC 
Tanzania Fredreana Scarborough ....................... Lamar, SC 
Cara Rebekah Sizemore ....................................... Greer, SC 
Valerie M Smith .......................................... Charleston, SC 
t*Hannah Irene Soblo .................................. Columbia, SC 
Kaitlin Grace Thomas ......................... Boiling Springs, SC 
Leah Miriam VanSyckel ............................... Greenville, SC 
Brandon Todd Wade ................................... Greenville, SC 
t*Samuel Thomas Wilkes ................................ Chester, SC 
Mackenzie Elise Wilton ....................................... Greer, SC 
Kathryn Ann Zalla ........................................ Loui ville, KY 
Katie Elise Zottnick .................................... Gainesville, GA 
Catherine Mae Foley ......................................... Sumter, SC 
Katherine Louise Ford ....................................... Clover, SC 
History 
Emily Ann Gach .......................................... Charlotte, NC Samantha Elizabeth Algary .......................... Greenville, SC 
***Carter Pendleton Gaines ........................ Greenville, SC Jay Everett Baker ....................................... Williamston, SC 
Blakley Elizabeth Garrett ..................................... Greer, SC Savanna Grace Barnett ................................ Greenville, SC 
Joseph Dinson Glass IV ............................... Charlotte, NC Blake Rohner Barrows ............................... Woodstock, GA 
**Meghan Marion Glass ............................ Cincinnati, OH Dustin Joseph Bertelsen ............................... Rochester, Ml 
Coretta Shand rel Good .................................... Albany, NY Kirsten Arianna Doe ............................................. Irmo, SC 
Hailey Rene Green ............................................ Chapin, SC Melvin Haskell Ezell III ............................... Greenville, SC 
Emily Bartch Gyemant ................................. Lexington, SC t***Courtney Adele Darlington Fink ....... Orland Park, IL 
Ryan Mellette Hall .............................................. Longs, SC Jordan Scott Fink ................................................ Tampa, FL 
***Linda Summer Harmon .............................. Chapin, SC Katherine Craft Fugate ...................................... Yardley, PA 
*Elizabeth Grace Hayden .............................. Columbia, SC Roland Paul Hakes ................................................ Irmo, SC 
Chandler McKenzie Hayes ........................... Lexington, SC Samuel Louis Holleman .................................... Seneca, SC 
t*** Ashley Marie Hedrick ....................... Simpsonville, SC Phillip E Howard ............................................. Six Mile, SC 
Laura Elizabeth Hite .................................... Charlotte, NC Martin Lee Ilderton ................................... Winchester, VA 
Amanda Townsend Hoefer. .......................... Columbia, SC Tyreik Najir James ............................................ Paterson, NJ 
Jessica Ariana Houston .............................. Mt Pleasant, SC Matthew Rudy Kantz ...................................... Towson, MD 
Paul Warren Hyde ......................................... Anderson, SC Mary Victoria Leahy-Tucker ......................... Charlotte, NC 
* Anna Blake Keeley .......................................... Shelby, NC Chad Tyler Lee ............................................. Lexington, SC 
Diana Elizabeth Kline ................................... Manassas, VA Allison Whaley Mclaurin ............................ Rock Hill, SC 
Chelsea Anne Kozma ................................. Mt Pleasant, SC Marilyn Joyce McNeary ............................. Charleston, MO 
t***Jane Elizabeth Kuebler ................................ Seneca, SC Samantha Lynn Miller ...................................... Gilbert, SC 
Taylor Dee Martin ......................................... Lexington, SC Zachary Paul Orr. ........................................ Branchville, NJ 
Tanner Reese Massey ..................................... Yemassee, SC Brent Wheeler Parker ..................................... Warwick, RI 
Courtney Victoria McKevie ................................ Aiken, SC Kirsten Marja Therese Peterson ..................... Fort Mill, SC 
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Zachary John Roberts ...................................... Chester, SC 
Francesca Rose Rooney ................................ Falmouth, MA 
John Paul Schmugge ...................................... Fort Mill, SC 
*Mary Grace Smith .............................................. Greer, SC 
Amelia Golden Spitznagel .......................... Charleston, SC 
Andrew James Taylor ............................... Simpsonville, SC 
Isabelle Frances Valentine ............................. Sudbury, MA 
Darby Kay Ward .............................................. Bluffton, SC 
**Lydia Rachel Wardlaw ............................ Honea Path, SC 
Brent Eugene Werts ..................................... Ninety Six, SC 
Kelli Josephine Wessinger ............................. Columbia, SC 
Language and International Trade 
t*Kaci Nicole Bennett ........................................ Salem, SC 
Andrew Bryan Clement .............................. Lake Wylie, SC 
Stephanie Danielle Dees .............................. Greenville, SC 
**Hanna Camille Denney ............................. Lexington, SC 
Chloe Jade Duffy .......................... Hilton Head Island, SC 
Seth Robert Hanley .................... ... .............. Greenville, SC 
*Laura Elizabeth Hilty ................................ . Lexington, KY 
Abigail Lee Houston ........................................ Malvern, PA 
Alexandra Rose Hovatter. ......................... Moorestown, NJ 
**Rebekah Ann Jackson ................................. Sanford, NC 
*John Joseph Jeffcoat Meszaros ............ Caracas, Venezuela 
Jeffrey Maximilian Lehner ........................... Greenville, SC 
Nexandra Danielle Lynch ............................. Nameda, CA 
Aidan Stuart Myer ........................................ Columbia, SC 
t**Suefie Nasser-Moghaddassi ....... .......... Simpsonville, SC 
Tiana J Payne .................................................... Atlanta, GA 
Catherine Ann Rolland ....................... Manakin Sabot, VA 
Victoria Leigh Schwehr ........... ....................... Houston, TX 
Kyle Christopher Sunderman .................... Harrisburg, NC 
Modern Languages 
*Laura Teague Nbenesius ............................... .. .. Aiken, SC 
Erin Mackenzie Berlin ............................ Montgomery, NY 
Casandra Ladell Booker .............................. Greenville, SC 
t*Kristin Nicole Buhrow .............................. Lexington, SC 
Lawrence Matthew Crowl.. .......................... Greenville, SC 
Haleigh Serstad Haffner ................................. Glenview, IL 
Maria Ayanna Hawkins .................................. Marietta, GA 
t***Jane Elizabeth Kuebler ............................ Clemson, SC 
**Kerri Joanne Lembo ................................ Cherry Hill, NJ 
Erin Elizabeth Peery ..................................... Greenville, SC 
Vivian Grace Watts ....................................... Pendleton, SC 
t***Zachary Ellis Whiteman .......................... Franklin, TN 
Philosophy 
Vanessa Blair Collins .................................. Morristown, NJ 
Samuel Bowen Cramer ............................... Charleston, SC 
Tyler Christopher Freeman ...................... Isle of Palms, SC 
Chameo Tayquann Frierson ............................. Sumter, SC 
t*Graham Hall Gardner. .......................... Indianapolis, IN 
Taylor John Greene .................................. Summerville, SC 
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Amanda Townsend Hoefer ........................... Columbia, SC 
Stephanie Ann Hoffman .............................. Piedmont, SC 
Austin Bryant Orr. ................................. Travelers Rest, SC 
Scott Mitchell Porter. .................................. Colchester, VT 
Daniel Perrin Scott Thomas .......................... Abbeville, SC 
**William Douglas Thompson, Jr ... ............. Gastonia, NC 
Production Studies in Performing Arts 
Derek Gilberto Gutierrez ............................. Columbia, SC 
Dillon Michael Kelly ................................ Summerville, SC 
Mitchell Louis Kyle ................................ Lawrenceville, GA 
Courtney Vianne Lantis ........................... Westminster, SC 
Frederick Thornton Lipscomb ll ..................... Atlanta, GA 
Gabriella Anne Lourigan ...................................... Irmo, SC 
Emilee Renee Montgomery .................... Fountain Inn, SC 
Michael George Poda .......................................... Aiken, SC 
t***Claire Crouch Richardson .................... Charlotte, NC 
Rebekah Sarah Swygert ....................... West Columbia, SC 
Jordan Gregory Taylor ..................................... Corolla, NC 
Religious Studies 
Brett Joseph Adams-Richardson ............. Myrtle Beach, SC 
t*** Alexander Durham Batson ................ Powdersvi lie, SC 
Lauren Elizabeth Flurry .................................. . Atlanta, GA 
Sports Communication 
Lance Keith Fowler ...... ................................ Greenville, SC 
Sarah Elizabeth McKinney ........................... Matthews, NC 
DOUBLE MAJOR 
Communication Studies and English 
*Nicholas Bert Frederick ........................... Mt Pleasant, SC 
Communication Studies and Political Science 
***Benjamin Hersh Crocker .................... .... . Anderson, SC 
Communication Studies and Psychology 
*Chandler Dempsey Townsend ....................... Boston, MA 
Communication Studies and Women's Leadership 
Jade Elyse Petrucci .......................................... Fallston, MD 
English and History 
*Joseph William Sedlak ............................... Fort Myers, FL 
History and Modern Languages 
Amanda Caroina Arroyo ..................... Valencia, Venezuela 
**Alden Nexander Cobb ............................. Anderson, SC 
**Joanna Nieman Olivera .............................. Clemson, SC 
Modern Languages and Production Studies in 
Performing Arts 
Madelene Elizabeth Tetsch .......................... Greenville, SC 
Production Studies in Performing Arts and Religious 
Studies 
*Emily Kinsey Lungmus ................................ Northfield, IL 
BACHELOR OF SCIENCE 
Construction Science and Management 
Daniel Vincent Baker .......................................... Cary, NC 
Taylor Nicole Bousquet ................................ Plymouth, MA 
Ryan Thaddeus Bristow ...................... West Columbia, SC 
Matthew Jeffrey Conger ................................ Columbia, SC 
Jared Joseph Cumbee .......................................... Easley, SC 
Briggs Rutledge Dorn .................................... Edgefield, SC 
Matthew Donald Forster .............................. Lexington, SC 
Benjamin Joseph Fowler .............................. Greenville, SC 
Garth Hunter Gaillard ................................ Greenville, SC 
Jesica Lyn Galloway ......................................... Walhalla, SC 
Brendan Gilbert .......................................... Charleston, SC 
Ryan Patrick Gilroy ...................................... Rockville, MD 
Austin Chevis Grant ................................ Simpsonville, SC 
Taylor Zane Huffstetler ................................. Lexington, SC 
Harri on Croft Hughe .............................. Mt Pleasant, SC 
Jordan Grace Hyrne ...................................... Lexington, SC 
Jordan La Vis Jeffcoat .......................................... North, SC 
Wesley Reuben Johnson .............................. Greenville, SC 
Kendall Alexandra Kline ....................... Albuquerque, NM 
Charles Winston Kneisley .................. West Columbia, SC 
Brentton A Lindsey ...................................... Greenville, SC 
*** Austin Winfield Luttrell ................................. Greer, SC 
Jonathan Andrew Mace .............................. Lake Wylie, SC 
Todd Allen Jennings Mann ...................... Mt Croghan, SC 
David Allen Moore ........................................... Sumter, SC 
Jordan Alexander Moran ........................... Blythewood, SC 
James Thorne Noland ................................. Great Falls, SC 
Devin Marie Scheuer! .............................. Simpsonville, SC 
Connor Harmon Sharpe .............................. Lexington, SC 
David Alexander Stewart ......................... Simpsonville, SC 
Kristy Brooke Thomp on ................................. Gaffney, SC 
Tyler Blaine Walker ..................................... Greenville, SC 
Jared Walton Watts ................................... St Matthews, SC 
Lucas W White ........................................ Summerville, SC 
Robert Peyton Wilber ........................................... Irmo, SC 
Language and International Health 
(Language anJ International Health is jointly aJministered by the 
College of Architecture, Arts and Humanities anJ the 
College of Health, EJucation anJ Human Development.) 
***Joshua Alexander Arrage .......................... Fort Mill, SC 
Madison Therese Bailey ...................... Pompano Beach, FL 
Elizabeth Anne Hahn ................................. Annapolis, MD 
Natalie Dawn Kimmey ............................... Santa Cruz, CA 
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Chardrevius Marquez Martin ........................ Hartwell, GA 
Danielle Marie Mauro ............................. Hammonton, NJ 
Courtney Nicole Sipes ............................. St Petersburg, FL 
Alexa L St Laurent ...................................... Anchorage, AK 
Lucy Elizabeth Taylor ......................................... Fairfax, VA 
COLLEGE OF BUSINESS AND 
BEHAVIORAL SCIENCE 
Robert E McCormick, Interim Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Economics 
Emily Catherine Adamec ........................... Warrenton, VA 
t*** Alexander Durham Batson ................ Powdersville, SC 
Michael Joseph Belanger. ................................... Seneca, SC 
t*Nina Denise Conics ................................. Greenville, SC 
t Aryan a Kelsey Derakhshan ........................... Florence, SC 
Eric James Helfrich .......................................... Duluth, GA 
James Alexander Hicklin ............................... Clemson, SC 
Hana Claire Miller ....................................... Greenville, SC 
Landry Christ Nnoko ........................ Yaounde, Cameroon 
Eric Otsouakima ............................................... Central, SC 
t*William Drew Richter ............................... Rock Hill, SC 
tSpencer Tatum Riehl ........................................ Aiken, SC 
tHayden Michael Roche ...................... West Simsbury, CT 
Ramanpreet Singh ....................................... Greenville, SC 
t**Darby Cleo Voisin ................................... Anderson, SC 
Cooper Jackson Yearick ............................... Greenville, SC 
Political Science 
Emily Catherine Adamec ........................... Warrenton, VA 
Brett Joseph Adams-Richardson ............. Myrtle Beach, SC 
Dylan Nathaniel Barbian .................................. Chapin, SC 
Lindsey Louise Barnett ................................ Hoschton, GA 
Doris Elizabeth Baxley ...................................... Chapin, SC 
Sara Anne Berry ......................................... Lindenhurst, IL 
John Andrew Bismack ................................. Huntsville, AL 
Rianne Samora Bonner ................................. Oakland, CA 
Alexis Denise Brierley .................................... Brooklyn, CT 
t*Bria Burke-Koskela ............................... Summerville, SC 
Jessica Rose Curry ........................................... Wheaton, lL 
*Leah Grace Denny ...................................... Lexington, SC 
Edward Litton Feher. ........................................... Greer, SC 
Meghan Danielle Francis ............................ Charleston, S 
Olivia Goodwin ............................... North Charleston, SC 
J Hayden Grooms ............................... Bonneau Beach, SC 
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James Tucker Gustafson ........................... Spartanburg, SC Daniel Steven Conway .............................. Spartanburg, SC 
*Susannah Lee Haisley ................................... Clemson, SC Caroline Elizabeth Edgar ............................ Baltimore, MD 
Clifton Edward Hanich ................................ Asheville, NC Madison Lee Farrell .................................... Charleston, SC 
Austin Alexander Haskins .................... ..... .. Charlotte, NC ** Amelia Marie Feisal ... ............................... Greenville, SC 
Eric James Helfrich .......................................... Duluth, GA Isaac Herman Harris ......................................... Gilbert, SC 
Harris Frasier Ives ............................. ........... Charlotte, NC * Amanda Nicole Hearn ..................... ..... ... .. Greenville, SC 
William Wood Johnson ................................. Colerain, NC Rebecca Kimberly Hiott .................................... Pickens, SC 
Brittany Lillian Jones ............................................ York, SC Raven F Howard ............................................... Central, SC 
Tyler Dean Jordan ........................................... Walhalla, SC Kaitlin Elizabeth Jarratt ........................... Simpsonville, SC 
Michael Anthony Killins .............................. Eatontown, NJ **Stephanie Marie Jeffirs .................................... Perry, OH 
Elise Skerry Krekorian ................................... Andover, MA Harriet Gregorie Johnson ................... Sullivans Island, SC 
Tyler Benjamin Lane ..................... ............... Rock Hill, SC Grayson Woods Kern ......................................... Aiken, SC 
Julia Virginia Lassiter. ................................. Charleston, SC Langley E King .......................................... Chesterfield, SC 
Mary Elizabeth McShane .................................. Mason, OH t***Kaitlyn Ann Kooi ....................................... Buford, GA 
Berry Lewis Mobley lll ......................................... Irmo, SC Elisabeth Rose Kuebler ................................. Anderson, SC 
Cailey Ann Moellman ..................................... Otsego, MN Mimieux Dainnese Land .................................. Albany, GA 
Patrick Stephen Munley ........................... Simpsonville, SC Jordan Taylor Layton .................................... Greenville, SC 
Robert Thomas Padgett ................................... Atlanta, GA **Kaitlyn Levick ........................................... Nesconset, NY 
Jonathan David Patton ................................. Rock Hill, SC Catherine Langdon Marr ........................... Charleston, SC 
**Robert Douglass Reid ............................. Blythewood, SC ***Emily N Matthews ........................... Newport News, VA 
Mary A Rezk ............................................ Simpsonville, SC Margaret Elizabeth McCall ........................ Mt Pleasant, SC 
Cody Dale Sargent ......................................... Clemson, SC Jacqueline Elizabeth McSorley ...................... Columbia, SC 
tTaylor Alissa Shields .............................. Summerville, SC *** Allison C Meinert ........................... ... ......... Atlanta, GA 
Edward Foster Smith ......................... ........ Cincinnati, OH Kristen Taylor Meyer. ................................... Charlotte, NC 
Candace Holly Spradlin .............................. Greenville, SC Sydney Louise Mills ............................. ... ...... .. ... Fairfax, VA 
t*Julian Armstrong Taylor. .......................... Greenville, SC Emily R Mulligan .................................. Hudson Valley, NY 
George Miller Thompson .............................. Edgefield, SC **Lindsey Alyssa Newingham ....................... Ander on, SC 
Allison Campbell Turk .................................. Oak Hill, VA Elizabeth Higgins Pasquariello ......................... Suffield, CT 
Kathleen Vogel ............................................... Naperville, IL Sarah Wilder Phillips .......................... .. ............. Belton, SC 
Mark Coleman Walker, Jr ....................... McDonough, GA ***Kali Lyn Shrader .................................. Campobello, SC 
tCatherine A Wayne .......................... Winston-Salem, NC Jacqueline R Shubert ............................................ York, SC 
Lauren Alexandra Whitmore ............... Virginia Beach, VA Summer Makenzie Stanley ............................... Weston, FL 
Alexandra B Wilson ..................... ....................... Greer, SC * Ann Chandler Stepp ................................. Jacksonville, FL 
Destinee Simone Wilson ...................... North Augusta, SC Alyssa Margaret-Hope Sullivan .................. Greencastle, PA 
Psychology 
Anna Caroline Taffer .......................................... Easley, SC 
Brittany Marie Talbert .................................. Hartsville, SC 
*Bridgette Leche Bagwell ............................. Greenville, SC 
*Cayley Brianne Balser .................................. Grafton, OH 
*Jennifer Elizabeth Barnes ................................ Chapin, SC 
Danielle Mary Katherine Baskin .............. Moorestown, NJ 
Aubrie Joseph Bedell .......................................... Easley, SC 
Chloe M Beesburg ............................................ Chapin, SC 
Amanda Diane Ussery .................................... Kershaw, SC 
Ashley Lord Wannamaker ........................... Charlotte, NC 
Logan Ruth Williams .................................. Charleston, SC 
***Erin Lee Wilson ........................................... Shelby, NC 
Dana Marie Zielinski ................................ Philadelphia, PA 
Aaliah E Zonicle ......................... .. .................. Mauldin, SC 
Lauryn Ashley Bong .................................... Charleston, SC 
Lillian Carlisle Brice .................................... Greenville, SC 
Sociology 
*** Amy Elizabeth Broderick .................... Simpsonville, SC Katherine Olivia Abra mes .......................... Charleston, SC 
***Lauren Elizabeth Brown ..................... Simpsonville, SC Christopher Alexander Amaker ................... Columbia, SC 
Mary Elizabeth Bullard ................................ Charlotte, NC Corey Atanda .............................................. Belle Mead, NJ 
Emily Austin Burdette ............................. Simpsonville, SC tAmanda Helen Cirillo ..................... North Kingstown, RI 
*Brittany Ann Caldwell .................................. Kershaw, SC Tyler Dominick Crocker. .......................... Spartanburg, SC 
*Stephanie Rose Carroll ............................. Little Silver, NJ Kevin Tyrell Dodd ............................................ Taylors, SC 
**Kathleen Erin Clancy ............................ Johns Island, SC Hannah Suzanne Elgin .................... .. ................. Easley, SC 
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Mary Catherine Harbin ................................ Anderson, SC **Melanie Nicole Bradner ..... ............ . The Wood lands, TX 
Alison Leigh Hunter. ..................................... Blue Bell, PA Aaron Scott Brotherton ...................................... Easley, SC 
Christine Ashley Jackson ........................ Myrtle Beach, SC Ryan James Burke ....................................... Northport, NY 
Kristina Elizabeth Mackiw ........................... Greenville, SC t*Brendan Lee Cash ..................................... Westlake, OH 
Devin Marquis Giles Myers .......................... Columbia, SC Matthew Thomas Cote ............................ Simpsonville, SC 
Natalie Chri tine Poulos ............................ Fort Worth, TX Frederick Paul Cox .......................................... Marietta, SC 
Ca andra Nicole Reinholtz ........................ Greenville, SC Rachel Anna Cox .................................................. Irmo, SC 
tSpencer Tatum Riehl ........................................ Aiken, SC Brittney Michelle Elrod .................................... Central, SC 
Zoey Cameron Rowley ............................ Silver Spring, MD Jude Dexter Fernando ........ .......................... Pendleton, SC 
* Abiga il Michele Sanders ................................... Seneca, SC Ethan Thomas Forbes ... ...... ............ ............... Manning, SC 
Jo hua Leighton Scooler ............................. Charleston, SC Kiara Anesia Franklin ..................................... Augusta, GA 
Andrew Dillan Shuba .............................. Simpsonville, SC **Jeffery Chadwick Harteg .......................... Greenville, SC 
Alexander Noble Street ... .. .............. .............. Pendleton, SC Megan Kara Helwagen ..... ..... ... ......................... Mason, OH 
Katharine Danielle Thibaudeau ................. Charleston, SC Spencer Andrew Hynd ......... ... ............. .. . Simpsonville, SC 
Breanne Melanie Wagner .................................. Basalt, CO Hannah Elizabeth Johannemann ............ Summerville, SC 
Jacob Adam Weed ....................................... Charleston, SC Adam Steele Johnston ............................... Mt Pleasant, SC 
Skyler McGovern Wilde ........................... Hopkinton, MA Dominic Mirek Kalousek ...... .. ........... ...... ... Charlotte, NC 
DOUBLE MAJOR 
Dustin Scott Kennedy ................................... Columbia, SC 
Ariann P Kesselring ...................................... Lexington, SC 
Communications and Political Science **Michael Charles Koreyva .............................. Sea Girt, NJ 
Christine Elizabeth Labarbera .. .... .. ........... ....... Vienna, VA 
Meghan Alexandra Gasser. ........................... Columbia, SC Rachel Victoria Lampe .................................. Clemson, SC 
Economics and Psychology * Alison Katherine Mackay ............................ Randolph, NJ Virginia Amelia Maddrey ................................ Raleigh, NC 
Lucas Earl Bogart ................................... Gaithersburg, MD t*Clara Maguire ................... .. ....... .. ........ ....... Clemson, SC 
Allison Rose McCants .................... ......... ..... Columbia, SC 
History and Political Science Shannon Larue McElveen .... ... ......... ... .... .. ... Anderson, SC 
Christopher Haden Yon ....................... Virginia Beach, VA Morgan Rae McElwee ........................................ Clover, SC 
Nekedra Sade' Moore ... ............. ................... Hampton, SC 
Modern Languages and Political Science John David Moose, Jr ...................................... Florence, SC 
t* Austin Michael Pendergi t ...................... Charleston, SC 
Zachary Boyd Nutter ...................................... Fort Mill, SC 
Margaret Lynn Orr ........................................ Rock Hill, SC 
Political Science and Psychology Catherine Ann Overly ........................... Gaithersburg, MD 
Tyler Kent Owens ..................................... Spartanburg, SC 
Caitlin Anne Dicke ...................................... Los Gatos, CA Nicholas Andrew Parshall ..................................... Irmo, SC 
Psychology and Sociology 
Grace Elizabeth Paschall ............................ Cincinnati, OH 
Christopher Alan Pasheilich .......................... Ontario, OH 
Courtney Elizabeth Pfeiffer ...................... Spartanburg, SC t**Sarah Jane Petrucciani .............................. Houston, TX 
Mehek Qure hi ........................... ...... ...... ..... Greenville, SC 
BACHELOR OF SCIENCE tEmily Anne Rausch .............................. Eden Prairie, MN 
Accounting Sarah Cline RhoJehamel .................................... Greer, SC 
Matthew John Ruggiero .............. .... ..... .... ... Flemington, NJ 
Ebony Ann Aiken ................ ............ ... .. ............ Sumter, SC t **Maya Salamon .... ................. .. ....... .. ......... Ridgefield, CT 
Michelle Marie Albanese ............ .................. St Charles, IL Nicholas Austin Schuessler ............... ... .... ....... Grayson, GA 
Jennifer Marie Allen .................................... Greenville, SC Jonathan David Scott ..................................... Holyoke, MA 
James Dylan Allison ..................................... Greenville, SC Dhrumit S Shah ..... ...... ..... .. ...... .... .. .. ... .......... Clemson, SC 
Ana Kathleen Anderson ...................................... Greer, SC Timothy Patrick Shayne ........................... San Antonio, TX 
Jack Laurence Anderson ................................. Wheaton, IL Adrian Tomas Smith ...................................... San Juan, PR 
Taylor Nicole Arney ..................................... Greenville, SC Shantavius O'Neal Speaks ............................. Cros hill, SC 
Chase Francis Bailey ........................................ Atlanta, GA Mark Lamond Spencer .................................... Lilburn, GA 
Christop her Eric Bee on ............... ...... ...... .. Greenville, SC Rebecka Sadee Talley ................... .. .......... Goo e Creek, SC 
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Jessica Nicole Tang ...................................... Charleston, SC Aaron Brian Mosteller ................... ...................... Greer, SC 
t** Allison Laura Templeton ...................... Woodstock, GA Connor Patrick Murray .............................. Richmond, VA 
Jason Joel Thompson ...... ...................... North Augusta, SC Jacob Emanuel Mustin ................................. Piedmont, SC 
Walker Brian Todd ...................................... Greenville, SC Brinton Randolph Noble ........................... Fayetteville, NY 
Colin Troy Tonelli .......................................... Norfolk, MA Dylan Thomas Roddy Normandi ................. Rancho Santa 
Keagan Aaron Vaughn .................................. Ander on, SC Margarita, CA 
Chelsea Marie Wessinger. ........... .................. Lexington, SC tKyra Marie Palange ...... ................................. Monroe, CT 
Caitlin Elizabeth White .......................... .. ....... Atlanta, GA Jonathan Robert Pett ............................................ Brick, NJ 
Danielle Elizabeth Wilcox ....................... Simpsonville, SC Andrew Philip Poling .......................................... Easley, SC 
Jordan Matthew Willis ................................... Fort Mill, SC Caroline Kohl Powell.. ................................... St Louis, MO 
Megan Gerald Winchester. ............................. Florence, SC Zachary Thomas Price ........................... North Easton, MA 
Anthropology 
Alec H Pritchard ............................................. Florence, SC 
**Jordan Everett Renfrow ....................... Myrtle Beach, SC 
t*Kristin Nicole Buhrow ........ ...................... Lexington, SC 
**Jennifer Diane Iacono ....................................... Irmo, SC 
Emilee Kathryn Kutyla .......................... .... Mt Pleasant, SC 
Mauricio Saenz ....... ... ........................................... Greer, SC 
Ryan James Scanlon ....................... ............... Tariffville, CT 
***Kyle Joseph Sparkman ............................... Medford, NJ 
*Rachael Audrey Spilka ....................................... .Irmo, SC 
Economics t***Michael J Spires ................................... Mt Pleasant, SC 
t**Santiago Barbosa-Garcia ................... Bogota, Colombia 
John M Barrett ................................................ Penfield, NY 
**Juliet Rose Brisbane ............................... Kensington, MD 
Jenica Faith Bryant .................................. Stony Brook, NY 
t***Brandon Christopher Burgess .......... Simpsonville, SC 
Miller Freeman Capps ................................... .. Denver, NC 
Hayden Miles Cartner .............................. .... Rock Hill, SC 
*Jesse Thomas Clay ..................... .............. Spartanburg, SC 
*Megan Elizabeth Coffey .................................... Kildeer, IL 
D Tyler Stokes .................................................... Arden, NC 
Javier J Suarez ........................................... Coral Gables, FL 
Kathryn Margaret Sullivan ............................ Westfield, NJ 
Bethany Jane Thompson ............... ... ............ Anderson, SC 
Christopher Trotta, Jr. ..................................... Seaford, NY 
Lucas Jefferson Turnbull ............................. Charlotte, NC 
Spencer Steven Zeiger .................. Palm Beach Gardens, FL 
Yuanyuan Zhou ........ ........................ ... ... Zhengzhou, China 
Paul Daniel Ziegler. ......................... Colorado Springs, CO 
James Thomas Cox ... ............. .... ............... ... ... .. Central, SC Financial Management 
**Joshua Pete Dautel.. ........................................ Austin, TX 
Arkel Jawara Deas-Benbow ............................. Florence, SC 
t*Joseph S DelVescio .................................. Ocean City, NJ 
Meghan Mercedes Doyle .................... Newtown Square, PA 
t***Seth Thomas Elliott ..................... ........... St Louis, MO 
Lucian Walter Preston Fox ........ .... ................ Herndon, VA 
t**Emma Louise Fraser ....... .. .................... Cincinnati, OH 
Devon ta T Garrett ....................................... Greenville, SC 
Adam Paul Halter .................................... Goose Creek, SC 
Jesse Dean Harpel.. ...................................... Greenville, SC 
Darien Patrick Hey .......................................... Beaufort, SC 
**Caleb Michael Hodge .......................... Johnson City, TN 
Peyton Chandler Hoppes ..................... Boiling Springs, SC 
Alexander Howard James ......... .... ......... West Windsor, NJ 
Alexander Michael Knowlton .................... Mt Pleasant, SC 
Elizabeth Diann Koeman ....... .... ............... Mt Pleasant, SC 
Kyle James Lenser ................................................ Greer, SC 
tKasey Lauren Lorentzen ................................ Dublin, OH 
Heath Thomas Lorick ....................................... Chapin, SC 
Franklin Peterson Lurie ............................... Short Hills, NJ 
Evan Marchi ........................................................ Easley, SC 
Bridget Chapple McNamara ........... ......... Simpsonville, SC 
Dalton Jacob Mills ................... .. ............ .. .. Mt Plea ant, SC 
John Weston Ables ...................................... Greenville, SC 
Parker William Adkins ................................. Lexington, SC 
Tyler James Aiello ........................................ Charlotte, NC 
Quentin Connery Baker. ............................. Greenville, SC 
Adam Todd Bastyr ............................................ Venetia, PA 
t*Rees Macdonald Bearden ................................. Cary, NC 
John Ernest Berkeley II ............ ..................... Pendleton, SC 
Melanie Rose Blum ............................................ Olney, MD 
Scott Sanderson Booma ................................ Herndon, VA 
Nicholas Adam Brademeyer ....................... Alpharetta, GA 
Hunter Aaron Brammer ............................ High Point, NC 
Corbin Lewis Buck ........................................... Chapin, SC 
t***Brandon Christopher Burgess .......... Simpsonville, SC 
Kevin William Butkus ........................................ Dallas, TX 
tJillian Mary Campbell... ............................ Charleston, SC 
Ryan Thomas Carney ........................ ... ........... Nanuet, NY 
**Manqing Chen ........................................ Wuhan, Ch ina 
William States C lawson ................................ Columbia, SC 
***Mallie Elizabeth Clay .............................. Charlotte, NC 
*Megan Elizabeth Coffey .................................... Kildeer, IL 
Thomas James Conlon ................................. Medfield, MA 
Michael Jacob Cook ..................................... Greenville, SC 
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Nelson Daniel Corchado ............................... Amherst, NH John Riley Mumford .................................... Charlotte, NC 
*Paul Joseph Cornely, Jr ................................. Fort Mill, SC Hannah J Nash .................................................. Seneca, SC 
Cole Haven Curran ...................................... Bull Valley, IL Drew Kenyon Nelson ......................................... Austin, TX 
Donovan Joseph Davis ................................. Springfield, IL John Edward Pagano ................................... Baltimore, MD 
Jonathan Evans Day, Jr. ............................... Greenville, SC Oliver Bryson Page ................................................ Irmo, SC 
Harley Zane Dennis ........................................ Florence, SC Nathan Marcus Patrick ......................................... York, SC 
Mark David Dignacco ....................................... Sharon, CT **Brian A Peterson ....................................... Bethlehem, PA 
Brent Joseph Doherty ................................. Mansfield, MA t**Sarah Jane Petrucciani .............................. Houston, TX 
Conor Walter Elcock ................................... Needham, MA Benjamin Rand Pleasant ....................... Severna Park, MD 
Kirsten Fatima Entsuah ............................... Greenville, SC Caroline Ladd Railey ............................. Chevy Chase, MD 
Joseph Andrew Farmer IV ............................ Anderson, SC Drew Landon Ricard ....................................... Pomaria, SC 
Luke William Finkernagel ................................ Chapin, SC Jamar Murphy Riley ...................................... Columbia, SC 
Bray Weldon Friar ........................................... Florence, SC John Stewart Rosenblum ................................. Raleigh, NC 
Richard Earl Furgeson ................................. Charlotte, NC Matthew David Rumble ............................... Matthews, NC 
Amanda Karyn Gauger. .................................... Milton, GA Luke Mario Rutledge ............................. Westborough, MA 
Gregory Taylor Goff. ..................... Hilton Head Island, SC Mauricio Saenz ..................................................... Greer, SC 
David Goforth ................................................. Oakton, VA Lauren Elizabeth Salazar ........................... Santa Clara, CA 
Nicholas Joseph Gragtrnans ......................... Greenville, SC Jonathan Whittle Schavey ............................. Rock Hill, SC 
Fraser Marion Hahn ..................................... Columbia, SC Eric John Schelble ............................................. Chapin, SC 
t**Kaitlyn Marie Hastings ......................... Doylestown, PA Chandler Collins Sease ............................. Mt Pleasant, SC 
Assatta Alifair Herbert .................................. Columbia, SC Christina Marie Secatore .............................. Cohasset, MA 
Samuel Patrick Hillebrand ................................ Bolton, CT Zachary Aaron Silverman ...................... Westborough, MA 
Connor James Holbrook ................................... Bethel, CT Sonia Singh ............................................... Orangeburg, SC 
Tyler Martin Honey ..................................... Ridgefield, CT Conor Martin Smith .......................... Lexington Park, MD 
Daniel Louis Horton ...................................... Camden, SC Austin Donald Sneed ................................ Mt Pleasant, SC 
Andrew Jacob Houston ...................................... Easley, SC John D Sponyoe ........................................... Frederick, MD 
Jack Pope Jacobson ......................... Ponte Vedra Beach, FL Abigail Anne Stein .......................................... Holmdel, NJ 
**Talia Angela Kahae ....................................... Bel Air, MD Christopher J Stribling ....................................... Easley, SC 
Haley Lynn Kaminski .......................................... Greer, SC Degree Awarded Posthumously 
Brett Dylan Kelly ............................................ Fallston, MD Jaya Eliina Sutliff ......................................... Granville, OH 
t**Brianna Elizabeth Knapp ....................... Greenville, SC Rebecka Sadee Talley ............................... Goose Creek, SC 
Andrew Michael Kohl... ............................... Greenville, SC Bradley Frank Thomas ............................. Simpsonville, SC 
Justin Michael Lazo ................................ Basking Ridge, NJ tMichael Steven Todd ................................. Charlotte, NC 
Meryl Leathers ................. : .................................. Exton, PA Seth Michael von Kuhn ............................... Ridgefield, CT 
Daniel Joseph Leathery .............................. Columbus, OH Skylar Thomas Winkles ............................ Spartanburg, SC 
Daniel Fleet Mainous ................................ Mooresville, SC Daniel Irving Wright ................................ Isle of Palms, SC 
*Jaclyn Ali Marchigiani ................................ Rockville, MD Justin Young ................................................. Kennesaw, GA 
*Erin Christine Matthews ................................ Temple, GA David Warren Yowell ..................................... Marietta, GA 
(;:hristopher A Mauro ................................ Middletown, NJ Alex Zhou ................................................. Simpsonville, SC 
Eric Liam May ................................................ Roanoke, VA Noah B Zuckerman ................................ Chevy Chase, MD 
Noah Jesse McBreairty ............................... Mt Pleasant, SC 
Jacob Thomas McCanless ........................ Simpsonville, SC Graphic Communications 
***Kellen M McClain ................................ Mt Pleasant, SC Emilie Moore Barnett.. .................................... Roswell, GA 
***Melanie Ann McKinney ...... ............... Ridge Spring, SC 
Jordan Leigh Meadows .............. .... ................ Fort Mill, SC 
Joseph Curley Menton ............................. Ellicott City, MD 
***Corinn Mackenzie Bishop ....................... Lexington, SC 
t***Mary Martha Breithaupt ...................... Shreveport, LA 
Allison Elizabeth Buckelew ........................ Cartersville, GA 
Charles Michael Miros ......................................... Greer, SC 
Andre Christopher Monitto ........................... Roebuck, SC 
Benjamin Arthur Moody ............................ Charleston, SC 
Drake Rolland Moore ........................................ Fairfax, VA 
Connor Spencer Morton .......................... Powdersville, SC 
*Jason Alan Cagle .......................................... Marietta, GA 
Lucy Elizabeth Counts .................................. Columbia, SC 
Sierra Whitney Crain .................... ... ................... Greer, SC 
Anna Stratton Eaddy .................................... Columbia, SC 
*Morgan Rachel Finley ................................. Lexington, SC 
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Caroline Grace Ford ................................. Orangeburg, SC Matthew William Beringer .......................... Greenville, SC 
Kayla Chevelle Fulton ................................. ... Kingstree, SC Joseph Kyle Berry ........................................ Bishopville, SC 
t**Sarah Elizabeth Garvey ............................. Franklin, TN Grant Alexander Boloyan ........................... Lake Wylie, SC 
Leanne Grace Gearhart ............................. Mt Pleasant, SC Jonathan Daniel Bowles ............................... Lexington, SC 
Katherine Elizabeth Giles ............................. Lexington, SC **Laura Page Brabham ..................................... Cheraw, SC 
Hannah Nicole Ginn ..................................... Varnville, SC Robert lvo Bus mann ....................................... Vienna, VA 
Megan Elizabeth Gorman .................................... Cary, NC Brent E Butler ............................................ Forest City, NC 
Adair Caldwell Hall ....................................... Clemson, SC Christopher David Byrd, Jr. ......................... Lexington, SC 
Jamie Paul Harding ...................... Cranberry Township, PA John Francis Cajka, Jr. ............................. Simpsonville, SC 
***Kirsten Lee Heron .................... Hilton Head Island, SC Jackson R Campana ..................................... Charlotte, NC 
Stephanie Lynn Hill... .............................. Edisto Island, SC Joshua Daniel Campbell ............................... Pendleton, SC 
Clare Elizabeth Hogan ................................. Charlotte, NC Alexander Hampton Camuti .................... Mooresville, NC 
Darby Noel Jackson ................................... High Point, NC Thomas Patrick Canedo, Jr ......................... Alpharetta, GA 
Katie Taylor Jones ........................................ Greenville, SC Stephanie Leigh Cantrick ........................... Great Falls, VA 
Helene Emily Katz ........................................ Potomac, MD Kristen Paige Cario ............................. Moncks Corner, SC 
Robert Edgar McGougan ............................ Green Sea, SC Ian Robert Carmichael ............................... Longmont, CO 
Ashley Downs McKinney .............................. Lexington, SC t*Amanda Lauren Carpenter .............................. Avon, CT 
Amelia Pieper Meredith ................................ Anderson, SC John Mackenzie Cassady ........................... Mooresville, NC 
Kirby Ann Munson ...................................... Greenville, SC Derrick William Castles ..................................... Aiken, SC 
Elizabeth Anne Nichols ................................... Pomaria, SC Christian Ryan Chiapetta ........................... Greenwich, CT 
Margaret Cooper Payne ...................................... Easley, SC Kerrin L Clark .............................................. Colts Neck, NJ 
*Taylor Marie Phipps ......................................... Lugoff, SC Samuel Reinking Coil... ................................... Atlanta, GA 
Kyle Thomas Porter ............................. West Simsbury, CT Brandon Douglas Coppock .......................... Lexington, SC 
Neely Logan Powell ................................... Spartanburg, SC Matthew Carlyle Corbett ............................ Charleston, SC 
*Jonathan Caleb Prather ............................... Nashville, TN Kaitlyn Ann Coulton .......................................... Ewing, NJ 
Alexa Lynn Rickard .......................................... Fenton, Ml Julie Marie Cox ................................................... Dallas, TX 
Kateland Anne Satterfield ................................... Greer, SC Margaret Mary Craig ................................. Brookeville, MD 
Kendyle Ellis Seay ..................................... Spartanburg, SC Ryan Joseph De Wald ............................... Simpsonville, SC 
Anna Grace Shugart ................................. Powdersville, SC Sterling Echols Delapp ................................ Greenville, SC 
Rebecca Lee Sisson .................................... Mt Pleasant, SC Taylor James DeRosa ............................... Nassau, Bahamas 
Elizabeth Ann Smith .......................................... Aiken, SC *William Ward Dority ............................. Simpsonville, SC 
Logan Ashley Smith ............................. North Augusta,, SC Brendan Philip Doud .................................. Greenville, SC 
Alexandra Robyn Specht .............................. Lakeville, MN John Francis Dudash .................................. Charleston, SC 
Brittni Alanna Stevens ....................................... Seneca, SC Aaron Thomas Durham ................................... Pickens, SC 
Meredith Laurel Swiger .................................... Taylors, SC Madison A Eadie .......................................... Ridgeville, SC 
Emily Catherine Tanner ................................... Sumter, SC Kathleen Ann Eidson .................................... Fort Mill, SC 
Catherine Beth Augusta Tyler ....................... Clemson, SC Rocco Joseph Esposito, Jr ................................ Pawling, NY 
t*Kailey Ann Wagner .................................... St Louis, MO Sean Austin Evans ....................................... Charlotte, NC 
Cydney Renee West ...................................... Columbia, SC Emily Carole Ewing .......................................... Central, SC 
Margaret Anne Williams ............................ Annapolis, MD Brianna Michelle Feerst.. ...................................... Brick, NJ 
Anna Taylor Wofford ......................................... Seneca, SC Christopher Hendrix Garner ...................... Greenville, SC 
Danielle Nicole Wood ............................... Mt Pleasant, SC Elizabeth Stephanie George ........................... Chantilly, VA 
Alyssa Gianna Zingaro .. .............................. Boca Raton, FL tHeidi Elizabeth Schwinn Gerstmyer .............. Seattle, WA 
Management 
Maleeke Sirion Gibson ..................................... Sumter, SC 
Kevin Shaw Gillard ..................................... Damascus, MD 
Bradley Miles Albertson .................................... Seneca, SC James Judson Godbold, Jr ............................. Columbia, SC 
Joseph Tyler Albertson ...................................... Liberty, SC 
t**Santiago Barbosa-Garcia ................... Bogota, Colombia 
Michael Christian Barrett.. ....................... Millersville, MD 
Ryan Thomas Goetz .............................................. Fords, NJ 
Alyssa Mary Gourdeau .................................. Townville, SC 
Matthew Lawrence Greene .................................. Greer, SC 
Elliot Elizabeth Beane .............................. Simpsonville, SC 
David Muldrow Beasley, Jr ......................... Society Hill, SC 
Hali Jane Greenhouse ..................................... Syracuse, NY 
Alexa Camille Grochowski ................................... Irmo, SC 
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Michael Murat Gungor. ............................... Greenville, SC Teryn Nicole Roberts ................................. Mt Pleasant, SC 
George Hayden Hadley ........................................ Greer, SC William Westley Roberts ............................. Greenville, SC 
Rory Matthew Hand .............................. Basking Ridge, NJ *Abigail Loring Robertson ............................... Bristow, VA 
Malik Leroy Harrison ....................... Wadmalaw Island, SC Tiphani Rodgers .......................................... Greenville, SC 
Samuel Louis Henke ..................................... Memphis, TN Abigail B Rollins ................................................ Seneca, SC 
Kelsey Colleen Henne ......................................... Greer, SC Hailey Skye Rosenberg .................... Yorktown Heights, NY 
Hunter Cothran Hodges ................................ Beaufort, SC Kyle Stephens Schnell.. ............................... Alpharetta, GA 
John Eric Holmgreen ................................... Greenville, SC t*Michele Lynn Schuhriemen ........................ Sonoma, CA 
Andrew Richard Holsen .......................... Simpsonville, SC Tyler Patrick Schuster ...................................... Sharon, MA 
Kadijah Denisha Houston ............................. Kingstree, SC Matthew Dale Simon ..................................... Fort Mill, SC 
Amber Grace Jackson ..................................... Camden, SC Colby Barton Smith ...................................... Anderson, SC 
Christopher Andrew Jones ...................... Summerville, SC Joshua Damon Smith ................................... Gastonia, NC 
Stacy Michelle Jones .............................. .Timmonsville, SC Chad Rickman Stepp ................................ Spartanburg, SC 
Austin Lee Joyce ........................................... Greenville, SC Brandon Nel on Stewart ...................................... Starr, SC 
Cortney M Kaczor. ........................... South Burlington, VT Michael A Stormo ....................................... Ledgewood, NJ 
Sohyun Kim ................................................. Greenville, SC Luke Thomas Streppa ................................... Lake Bluff, IL 
Peter Frierson Lewis ............. ....... ................... Clemson, SC Ericka Nicole Styles ..................................... Greenville, SC 
Kiyoko Suemi Lewis-McGee ................................ Greer, SC Olivia Elisabeth Teelon ....................................... Aiken, SC 
Craig Alan Lockhart, Jr ................................. Anderson, SC Jordan Lane Temple ......... ........................... Great Falls, SC 
Theresa Ann Loftus ............. .. ............... Laguna Niguel, CA Wales Brantley Toney ................................... Anderson, SC 
Austin Tyler Long ................. ........................... Raleigh, NC John H Vance .............................................. Richmond, VA 
Bennett David Love ..................... ............... Charleston, SC Rachel Anne Amsden Waldron ........................ Vienna, VA 
Brittney Gabrielle Lowery ............................... Mebane, NC Mark Thomas Watkins, Jr. .................................... Irmo, SC 
Jasmine Rose Mackey ................................... Greenville, SC Heather Carlyle Way ......................................... Oxford, PA 
Brooks Ryan Manley ..................................... Piedmont, SC Colleen Lace West ...................................... Alexandria, VA 
Jayson Douglas Martin ................................... Fort Mill, SC *Reese Lanier Westbury ................................ St George, SC 
Carson Analiese McDowell ......................... Greenville, SC Tyler Alan White ............................................. Garner, NC 
Brandon Neal McGlohon .............................. Fort Mill, SC Kelly Ann Wise ........................................... Alpharetta, GA 
Mary Scott McLean ...................................... Charlotte, NC Morgan Sloane Wood ........................................ Seneca, SC 
James Victor Mcdade, Jr ............................... Anderson, SC Kelli Ann Wright ..................................... Hagerstown, MD 
Charles Earl Metcalfe IV ................................... Dalzell, SC Jeffrey Jordan Young ..................................... Lexington, SC 
Ryan Keith Milem ................. .. .............................. York, SC 
Harrison Robert Mi!ler. ................................... Canton, GA Marketing 
**Shirley Ann Morgan ................................. Greenville, SC 
Spencer Floyd Morgan .............................. Georgetown, SC 
Townsend Lee Morgan, Jr. ............................ Rock Hill, SC 
Hunter Cole Mulkey ........................................... Easley, SC 
Anna Laurence Nash ................................ Orangeburg, SC 
Brianna Neal.. .......................................... .Schenectady, NY 
Jerry Lloyd Nelson Ill .................................. Greenville, SC 
John Theodore Nissen, Jr. ............................ Lexington, SC 
Klaris Carlton Wilkinson Norwood, Jr. ............. Aiken, SC 
Megan Kelsey Oliveira ................................ Portsmouth, RI 
Sara Elizabeth Pate ................................ North Augusta, SC 
Scott Herbert Patter on ..... ................................ Dover, MA 
Lucius Peeple IV .......................................... Lexington, SC 
Mari Christine Pillmore ............................... Charlotte, NC 
Roy Graham Powell, Jr. ............................ Simpsonville, SC 
Nadeen Maher Qubti ......................................... Eas ley, SC 
Au tin Dale Reed .................................... Fountain Inn, SC 
Jason Douglas Riggins ...................................... Millville, NJ 
*Leonardo Scott Adams ................................... McLean, VA 
*Nolan Richard Alberti ..................................... Seneca, SC 
Morgann Haley Alcumbrack ........................ Ander on, SC 
William Michael Baker ............................... Charleston, SC 
tBrooklyn Victoria Baldacci ............................. Summit, NJ 
Valerie Jane Banks .............................................. Tampa, FL 
t**Haley Elizabeth Barinowski ............. North Augusta, SC 
Madison Louise Beane ............................... Mt Pleasant, SC 
Kathryn Fuller Black ................................. Greensboro, NC 
Caroline Rebecca Blackwell. ................................ Greer, SC 
Catherine Audrey Blankenship .................... Anderson, SC 
Olivia Kane Bonneville ................................. Palo Alto, CA 
Brooks Tyler Bowen ................................. Summerville, SC 
**Laura Page Brabham ..................................... Cheraw, SC 
Kenneth Christian Brace ...................... North Augusta, SC 
Max Ryan Breitmayer. ............................... Philadelphia, PA 
Margaret Carley Brummett .............................. Duncan, SC 
Casey James Burton ........................................... Seneca, SC 
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Garrett Brooks Busch ...................................... Roswell, GA Sheryl Preet Kaur ...................................... Spartanburg, SC 
* Allison Nicole Callari. ................................. Lexington, SC Kaley E Kerr ........................................................ Easley, SC 
t*Brian S Campbell .......................................... Berwyn, PA Hailey M Kirchner .................................... Kensington, MD 
Kristen Paige Caria ............................. Moncks Corner, SC t***Kaitlyn Ann Kooi ....................................... Buforcl, GA 
Austin Michael Case .............................. Travelers Rest, SC Amy Victoria Lee ............................ Princeton Junction, NJ 
Ashley Marie Chaffee ................................... Newberry, SC Austin Barrett Lee ............................................. Taylors, SC 
*Julianne Ciaramello ....................................... Duluth, GA Natalie Dawn Leventis .................................. Lexington, SC 
*Jesse Thomas Clay ......................... ..... ....... San Carlo , CA Elizabeth Blair Levine ................... ................. Waldwick, NJ 
***Meredith McCarrell Clayton ................ Mt Pleasant, SC Jacquelyn Elizabeth Lineberger. ........................ Macon, GA 
Kaitlin Taylor Cody ................................ Myrtle Beach, SC Sarah Ann Lizewski .. ............................. Severna Park, MD 
Corinne Adrienne Cordell ....................... .. Alexandria, VA Lauren Katherine Lockwood .............. Winston-Salem, NC 
Joseph Collin Corley .................................... Lexington, SC t**Julie Elyse Luxemberg .......................... Huntington, NY 
Meredith Catherine Cox ...................................... Loris, SC Laura Allen Mallick ...................................... Columbia, SC 
Larissa Mae Crossley ........................................ Newark, DE Christina Ann Mapa ................................ West Chester, PA 
*Andrew David Dangerfield ...................... Mt Pleasant, SC Ryan William Maum .............................. Chattanooga, TN 
Brian Camper Daubenspeck .......................... Tega Cay, SC John Nichola Mauney ................................ Greenville, SC 
**Joshua Richard Davis ............................. Monument, CO *Kevin Patrick McCarthy .................................. Milton, GA 
Jennifer Rosaria DiChiara ............................. Mt Ki co, NY *Kellie Marguerite McClatchy .................... Bryn Mawr, PA 
Denton Armond Dickerson ............................... Cayce, SC Lauren Ann McFadden ............................. Mt Pleasant, SC 
*William Ward Dority ................... .... ...... Simpsonville, SC Riley Charles McGillan ................................. Fort Mill, SC 
Murray Elizabeth Dorn .......................... Pawleys Island, SC Mary Ellen McIntire ..................................... Townville, SC 
Brantley Belle Easterling ............................. Branchville, SC *Emma Frances McVearry ....................... ..... Bethesda, MD 
Alexandria Cole Elliott ......................................... Irmo, SC Jillian Adra Meserve ...................................... Haverhill, MA 
John Pinckney Evans ................................... Greenville, SC Allison Nicole Miller ............................... Huntersville, NC 
Langley Elizabeth Evans ................................... Duncan, SC *Erika Lynn Mino ........................................ Greenville, SC 
Lacey Drew Firestone ....... ......................... Cumberland, RI t***Jessica Lyn Mitchell ................................. Franklin, MA 
**Christine Janette Flannery .......................... Nazareth, PA Nancy Jihae Moon ................................ .... .... Anderson, SC 
Elizabeth Kaitlin Garland-Babb ............ ....... Greenville, SC Parker Garrison Moon ....................................... Seneca, SC 
Sydney Marie Gaston .. .. .............................. Carrollton, GA Chloe Bea Morgan ....................................... Greenville, SC 
*Kimberly Paige Ghent. .......................... Fountain Inn, SC Madison Mackenzie Moser .......................... Matthews, NC 
Brian Hollis Gibbs ...................................... Charleston, SC Brianna Ashley Mucia ..................................... Bluffton, SC 
Gregg Alan Gibson, Jr. ............................. Spartanburg, SC Zachary Thomas Murray .............................. Greenville, SC 
Nicole Elyse Godfrey ....................................... Rowley, MA t*Amanda Kristine Nerone ......................... Pittsburgh, PA 
Emily Louise Grant .......................................... Atlanta, GA Shelby Brooke O'Neill .............................. Clarksburg, MD 
Megan Griesser ........................................ West Chester, PA Megan Kelsey Oliveira ................................ Portsmouth, RI 
Katharine Grace Grottke ......................... Wethersfield, CT **Eileen Marie O'Malley ................................ .Scituate, MA 
William Henderson Hadley .............................. Summit, NJ Lind ey Allison Owens .................................... Six Mile, SC 
*Elaine Marie Hanna .................................. Statesboro, GA Allison De Vann Peck ............................. .. .... .. Fort Mill, SC 
tAshton Leigh Harvey ..................................... Union, WV Katherine Victoria Peters .................................. El Paso, TX 
Claire Edmonds Hatch .............................. Midlothian, VA Gabrielle Petsch ............................................ Anderson, SC 
Claiborne Alston Haw ................................ Richmond, VA *Caroline Wilson Potter ........................... Morristown, TN 
*Mackenzie Boman Hediger ............................ Atlanta, GA Matthew Joseph Prisco ........................................ Dover, DE 
John Alan Hegedus, Jr. ................ .. ............... Columbia, SC Machaella Marie Reisman ................................... Eustis, FL 
Brent Michael Hendricks ............................. Greenville, SC Steven Gregory Reiss ... ...................................... Wayne, PA 
Annemarie Holbrook .............................. Bridgewater, MA Susan Alexandra Richey ............................ Mt Pleasant, SC 
t*Caroline Amelia Hollar. ........................ Spartanburg, SC **Hunter Lynn Rittgers .............................. San Diego, CA 
Kaitlin Alexandra Holliday ................................ Belton, SC tKatherine Rose Schenck .......................... Brentwood, TN 
Bettie K Hudson ............................................. .Six Mile, SC Matthew Nexancler Schultz ........................ Charleston, SC 
Hannah Lauren Hunt ......... ......................... Greenville, SC Evan M Senken ................................................ Roswell, GA 
Emily Charlotte Remdt Johnson ................. Lake Forest, IL Holly E Shope .......................................... Summerville, SC 
Madison Marie Jones ............................... Woodinville, WA Julie Ann Skaff. .............................................. Foxboro, MA 
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t***Rebecca Erin Skow ............................ Summerville, SC Chloe Elizabeth Barton .............................. Charleston, SC 
Andrew William Skrobola llI ...................... Reidsville, NC Ian Russell Bateman ..................................... Columbia, SC 
*David Michael Smith .................................. Ander on, SC Miranda Renea Beddingfield .................... Williamston, SC 
*Rachael Audrey Spilka ........................................ Irmo, SC Addison Michelle Bensch ............................... Bluffton, SC 
*Kaitlyn Elizabeth Sportelli ................................ Wayne, NJ Jessica Kathryn Bilcliff ................................. Greenville, SC 
Hunter Alan Steinberg ............................. Spartanburg, SC Lauren Hallie Blackwell .................................... Hodges, SC 
Ericka Nicole Styles ..................................... Greenville, SC t*Cassidy Lauren Blaiss .................................... Chapin, SC 
Alex Tannenbaum ........................................... Fanwood, NJ Eric Tait Bloomquist .................................... Greenville, SC 
Andrew Joseph Teasdall. ..................... Win ton-Salem, NC Michael Luke Bracken ........................................ Easley, SC 
Anna Grace Tindal ...................................... Greenville, SC tNicolas Clay Breakiron ..................................... Aiken, SC 
Morgan Michelle Tracy ................................ Greenville, SC Lexi Elizabeth Buck .......................................... Chapin, SC 
Brandy J Truesdale ................................. Heath Springs, SC Priscilla Danesha Burgess ................................. Sumter, SC 
John-Oliver Jewell Valentin ..................... Simpsonville, SC Paul David Carlow ................................... Simpsonville, SC 
**Michal Lauren Van Meter ......................... Knoxville, TN Allison Elaine Carney ........................................ .Tampa, FL 
Andrew Patrick Verdone ............................ Bridgewater, NJ Murphy Blake Carter ................................ Williamston, SC 
Kristen Elizabeth Wagner ............................... Bluffton, SC Ryan Hunter Cash ........................ Hilton Head Island, SC 
John Fitzgerald Walten ................................. Arlington, VA Nicholas James Chiodo ..................................... Erwin, NC 
t***Kristine Karla Ward ................................... Hoover, AL t**Rebecca Leigh Coleman .............................. Vienna, VA 
Madeline Deirdre Wielgus ....................... West Chester, PA Bria Monique Coles ...................................... Columbia, SC 
Grayson Russell Wiley ................................. Ridgefield, CT Alyssa Christine Brand Davis ................ Fountain Inn , SC 
Abigale Elizabeth Williams .......................... Greenville, SC *Danielle Joy DiMuzio ........................................ Easley, SC 
Patrick Halton Williford ........................... Greensboro, NC Patrick Alan Dorn ...................................... Greenwood, SC 
*Keaton Elizabeth Wylie ..................................... Easley, SC Bryce Holly Dye ........................................... Greenville, SC 
Melonee Janel Yearwood ............................... Elkridge, MD Victoria Catherine Farish ....................... Myrtle Beach, SC 
Amanda Thompson Young ......................... Charlotte, NC Joanna Lea Farrell ................................. Bonita Springs, FL 
Political Science 
* Amanda Marie Gaston ............................ Spartanburg, SC 
**Grace Hunter Gibson ................................ Anderson, SC 
Nickola Alan Ammons .................................... Marion, SC Jacquelyn R Girard .............................................. Apex, NC 
*Mark Ryan Balon ...................................... Columbia, MD 
Ryan Edward Bondura ................................. Greenville, SC 
Meagan Hope Chinnis ............................ Summerville, SC 
tAryana Kelsey Derakhshan ........................... Florence, SC 
*Kailey Marie Pickitt ...................................... Tega Cay, SC 
Machaella Marie Reisman ................................... Eustis, FL 
t* Alyssa Michelle Goebel .......................... Edwardsville, IL 
Sachin Gowder .................................................... Cary, NC 
*Jesse Machaela Grady .......................................... York, SC 
Che! ea Alexis Green ............................... College Park, GA 
Megan Elizabeth Handley ................................... Easley, SC 
**Kathryn Bray Hyatt .................................... Columbia, SC 
Karen Mae Salvaggio ................................... Columbia, MD 
Matthew Kevin Spearman ............................. Clemson, SC 
Cameron Scott Spencer .................................. Beaufort, SC 
Kimberly B Warren ................................. Williamsburg, VA 
Morgan Elizabeth Winkler ................... Fredericksburg, VA 
tKrista Wunsche .............................................. Ravenel, SC 
Samuel David Jordan ..................................... Fort Mill, SC 
Mari Ellen Grier Joseph ............................. Westerville, OH 
Stephanie Leigh Kinard ................................ Prosperity, SC 
Alexa Lynn Kramer. ............................................. Greer, SC 
t*Caitlyn Elizabeth Lankowski ..... Hilton Head Island, SC 
Emily Grace Lewis .............................................. Easley, SC 
Paul Daniel Ziegler. ......................... Colorado Springs, CO Val-Zhane La Ne Ka Lewis ...................... Virginia Beach, VA 
Jaclyn Louise Livingstone ............ ............... Ho Ho Kus, NJ 
Psychology Shaylin Marie Lutrario ............................... Mt Pleasant, SC 
tAmelia Rose Abbott ........................................... Pelzer, SC 
Danielle Bryan Augspurger. ................................ Easley, SC 
Camlin Van Buren Ayers ................................... Seneca, SC 
Zoe Alexis Aytes ............................................. Hanahan, SC 
Daley Stewart Ballard ............................................ York, SC 
Ryan Wesley Barker ............................................ Easley, SC 
Taylor Rachelle Bartee ................................... Clemson, SC 
Reilly Jean Mask ....................................... Wilmington, DE 
Carly Elizabeth Meadows ............................... Fort Mill, SC 
**Jessica Elizabeth Mears .......................... Georgetown, SC 
Brandilyn Hope Miller ............................. Orangeburg, SC 
Emma Ebel Miller ...................................... Mt Pleasant, SC 
Sarah Michelle Moore ..................................... Fort Lee, NJ 
Virginia Bryan Moorman .............................. Durham, NC 
Zoe Roe Bartholomew ................................. St George, SC 
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Pender HarlanJ Nolind .................................. Barnwell, SC 
Russell Clayton Pace .................................... Greenville, SC 
Sarah Katherine Parmelee ........................... Greenville, SC 
*Evelyn Alexsandra Pickens ...................... Orangeburg, SC 
Chloe' Kennedy Poole ..................................... Cheraw, SC 
Christopher Damian Price ........................ Cincinnati, OH 
Jamie Martin Quist ................................ .......... Wallkill, NY 
Anthony Edmund Richardson, Jr. ................ Columbia, SC 
**Taylor A Roberson ............................... Myrtle Beach, SC 
Carolyn Anne Roberts ................................ Charleston, SC 
Sydney Elizabeth Roe .......................................... Easley, SC 
Ashley Victoria Semmler .............................. PieJmont, SC 
*Tiffany Lynne Sharpe ......................................... Greer, SC 
*Nicole E Sicilia ..................... ......................... Bluffton, SC 
Quanza Devarrio Sloan ................................ Greenville, SC 
Robert Caden Smart ..................................... Anderson, SC 
Darien Jamal Smith ....................................... Clemson, SC 
*Payton McCarthy Stewart .................................. Dallas, TX 
**Charlotte Jane Swanson .......................... Charleston, SC 
*Ellen Campbell Szubski ........................... Mt Pleasant, SC 
Andrew Michael Tamalunas ............................ Freeport, IL 
Tinsley Kathleen Teague ............................... Anderson, SC 
t*Alexis Fitzgerald Trumble ............................... Aiken, SC 
tLauren Michelle Van Dam ............................ Sharon, MA 
Jonathan Alexander Vasta ................... .. ...... Charlotte, NC 
Jacob Scott Vernau ........................................ Arlington, VA 
*Charles James Viglas ............................... Winchester, MA 
Ann Majda Warner. ........................................ Bluffton, SC 
Kathryn Kelli West ........................................ Lexington, SC 
t**Elizabeth Bingham Whittaker ................ Kingsport, TN 
Noah Reid Wisch ......................................... Matthews, NC 
**Nicholas Preston Zerbst .............................. Hanahan, SC 
Nicholas Brooks Zinn ................................ Cincinnati, OH 
Sociology 
Shai Bronson Carpenter. ................................ Mauldin, SC 
Alexis Rankin Carr .......................................... Chester, SC 
Anne Marie Endebrock .................................... Taylors, SC 
April Lynn Finley ................................................ Easley, SC 
Jordyn Makenzie Hughes ............................. Gre nville, SC 
Michael Dylan McNeace .................................... Union, SC 
Elizabeth Marie Merritt .................................. ... Clover, SC 
Eric Stephen Moore ................................. Simpsonville, SC 
Brittany E Pulley ....................... ................... Greenville, SC 
Hailey Lauren Till ..................................... Orangeburg, SC 
Rebecca Lee Tritapoe ...................................... Bamberg, SC 
t* Alexis Fitzgerald Trumble ............................... Aiken, SC 
Mary Margaret Tucker .................................. Hampton, SC 
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EUGENE T MOORE SCHOOL OF 
EDUCATION 
George J Peterson, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Early Childhood Education 
Emily Norris Blumer .................................... Greenville, SC 
**Sarah May Cetone ....................................... Roebuck, SC 
Amanda Nicole Clark .................................. Greenville, SC 
*Shannon Kaye Edmunds .............................. Florence, SC 
Leah Marie Gaffney ..................................... Greenville, SC 
***Melissa Nicole Grice ....................................... Greer, SC 
t***Mary Elizabeth Grieshop ................... Spartanburg, SC 
*Emily Anne Hamilton .................................. Fort Mill, SC 
Salley Elizabeth Hiott ........................................ Pickens, SC 
*Sarah Elizabeth Hofer ........................ Rochester Hills, Ml 
** Alyssa Rae Jack ................................................. Sarver, PA 
Erica Katherine Larson ................. Hilton Head Island, SC 
Jordyn Bailee Lyles ....................................... Greenville, SC 
Anna Elizabeth Patrick ................................ Greenville, SC 
t***Abigail Jane Seelig ................................. Matthews, NC 
Savannah Elizabeth Smoley ......................... Los Gatos, CA 
Caitrin Leigh Snow ........................................ Marietta, GA 
*Melanie Nicole Tremonti ........................... Greenville, SC 
**Bernadette Marie Pauline Wersinger ....... Greenville, SC 
*Ciara Elizabeth Wood .... ............................... Newnan, GA 
Nicole Monet Woodson ........................... Spartanburg, SC 
*Heather Rose Yoder ......................................... Seneca, SC 
Elementary Education 
*** Anna Caroline Anderson .............................. Easley, SC 
*Logan Rebecca Barnes ................................. Rock Hill, SC 
***Tara Marie Bozard .................................... Lexington, SC 
t***Emily J Carpenter ................................. Charlotte, NC 
***Angele Nicole Drouilhet ................. Chester Springs, PA 
**Allyssa Christina Early ............................... Jamesburg, NJ 
**Rebecca Catherine Elrod ........................... Anderson, SC 
Kinley Reese Gee .................................................. Irmo, SC 
Daniel Antonio Groves ...................................... ... Starr, SC 
Bradley Louise Heffron ............................ Simpsonville, SC 
Courtney Elizabeth Hopkins ....................... Greer;wille, SC 
*Hunter Lee Martin .............................. Chambersburg, PA 
Kelsey James Mattison .................................. Anderson, SC 
**Michelle McCall .................................... Lutherville, MD 
Tarah Marie McNelis ......................... Berkeley Heights, NJ 
Michael Adrian Miller, Jr .......................... Orangeburg, SC 
Jessica Lauren Moyles ....................................... Taylors, SC 
Erin Sloane Munn ..................... ................... Lexington, SC 
Elisabeth Deshawn Nail .......................... Summerville, SC 
Amanda Marie Overholt ........................ Myrtle Beach, SC 
Elementary Education (continued) DOUBLE MAJOR 
**Brandi Quinn Patterson ................................... Elgin, SC Chemistry and Science Teaching 
Andrea Michelle Rankin ............................... Franklin, NC 
Spencer Catherine Robinson ....................... Lexington, SC 
Sarah Anne Semke .............................. Winston-Salem, NC 
Jennifer Nichole Shaw ............................. Simpsonville, SC 
Jordan Anne Deal .................................... Montgomery, AL 
Taylor Richelle Craven Harbst ......... North Charleston, SC 
Makayla Rae Mason ........... ... ... .................. Blythewood, SC 
t***Elizabeth Grace Shevlin .................... Johns Creek, GA English and Secondary Education 
** Anna Grace Skipper .................................... Florence, SC 
Brittany Morgan Sutherland ............................ Chester, SC ***Rachel Ann Bolte ............ .. ................... Lutherville, MD 
Corrie Elizabeth Ulmer ...................................... North, SC Kimberly McCall Brooks ..................... Mountain Rest, SC 
** Alison Nicole Vest .................................... Davidson, NC ***Taylor Danielle Edmonds .............................. Easley, SC 
**Sarah Jane Waldkirch .................................... Sumter, SC Erin Rebecca Hutto .................................... Branchville, SC 
*Nancy Joyce Weaver ................................. Mt Pleasant, SC Kelly Anne King ..................................... . Daniel Island, SC 
t***Jenna Ruth Weed ................................. Colchester, VT Meghan Elizabeth Kremp ............................ Pt Pleasant, NJ 
Olivia Kathryn Whitehurst ........................ Springfield, VA *Katherine Anna Payne .................................. ..... Greer, SC 
*Sonora Benita Jo Williams ............................. ... . Salley, SC Toni Ann Priester ......................................... Columbia, SC 
* Angela Brittany Wilson ....... ...... .. ............... Greenville, SC 
Kara Elizabeth Wilson ................................ Alpharetta, GA 
History and Secondary Education 
Science Teaching ***Michelle Renee Dickens .................... Myrtle Beach, SC 
Robert Lorenzo Moss, Jr .................................... Seneca, SC 
Lindsey Nicole Rega ................................... Blythewood, SC Michael Owen Veale ....... ..................... . Charlottesville, VA 
Secondary Education Mathematical Sciences and Secondary Education 
Caitlin Mckenzie Blackwell ............................. Kershaw, SC Allie Coleman Gaddis .................................. Columbia, SC 
Heather Elizabeth Clarke ...................... Charlottesville, VA **Jennifer Nicole Hughes ............................. Anderson, SC 
t***Courtney Adele Darlington Fink ....... Orland Park, lL Kalen Grace Iffert ............... .................. La Grange Park, IL 
**Meghan Marion Glass ............................ Cincinnati, OH Rachel Leigh Marionneaux ............................. Augusta, GA 
*Elizabeth Grace Hayden .............................. Columbia, SC Amanda Camille Myers ............................. Hemingway, SC 
Taylor Dee Martin ......................................... Lexington, SC *Caitlin Ann Newton ................................ Mt Pleasant, SC 
Elizabeth Ann O'Shields ................... .......... Dacusville, SC Erica Lynn Schmidt .......................................... Vienna, VA 
William Grey Rhodes ........................................... Irmo, SC ** Andrew Clayton Sobeski ............................. Roebuck, SC 
**Hannah Marie Riggs .................................... Florence, SC 
*Mary Grace Smith .............................................. Greer, SC 
BACHELOR OF SCIENCE 
Andrew James Taylor ............................... Simpsonville, SC Mathematics Teaching 
t**Emily Randall Ulbricht ........................ Mt Pleasant, SC 
Javeria Asif Siddiq ............. ................................... Greer, SC 
Special Education 
Science Teaching 
***Laurel Caroline Burst ......................... Summerville, SC 
*~*Mary Etta Castles ................ ..................... Columbia, SC 
*** Alexis Leigh Craft ................................... . Anderson, SC 
Christin Michelle Darling ........................... Charleston, SC 
Adam William Hosler. ................................... Clemson, SC 
Molly Christine Dalva ............................... Mt Pleasant, SC 
Laura Emily Dekle .... ..................................... Clem on, SC 
Secondary Education 
*Katherine Jennifer Gehrt ............ Hilton Head island, SC Jaron Keith Roberson ...................................... Atlanta, GA 
Melissa Kelly George ................................ Grand Blanc, MI 
Margaret Suzanne Heijjer ............................ Greenvil le, SC •ctemsonUFE 
Taylor L May ........................................... Myrtle Beach, SC 
*Katelynn Alexandra Montgomery .............. Lexington, SC 
Kaitlin Renee Moreland ................................... Central, SC 
Kayla Anne Pegram ................. ... ................ Mt Pleasant, SC 
**Melissa Hayden Potter ....................................... Irmo, SC 
Hope McSwain Banks ................................ Mt Pleasant, SC 
Steven Bennet Fleming, Jr ........................... Charlotte, NC 
Danny Marion Holcombe, Jr. ................... Spartanburg, SC 
Jacob Austin Stark ...................................... Alpharetta, GA 
*Daly Elizabeth Rivas .................................. Richmond, VA 
Chandler Brooke Rushing ........................... Greenville, SC 
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COLLEGE OF ENGINEERING AND SCIENCE Bioengineering (continued) 
Anand Gramopadhye, Dean tPatrick Harrington Bush ................................. Chapin, SC 
*Kristina Nicole Carlson ............................. Needham, MA 
BACHELOR OF ARTS *Jaylin M Carter ............................................. Fort Mill, SC Sean William Collins .......................................... Easley, SC 
Chemistry Clayton Lewis Compton .... ....................... Spartanburg, SC 
Alexandra Elizabeth Denton .................... Isle of Palms, SC 
Kayla Marie Fenton ......................................... Grafton, WI 
Joshua Scott Copus ............................. Winston-Salem, NC 
Moriah Mae David .................................. Myrtle Beach, SC 
Catherine Patricia Demos ................................. Laurel, MD 
Garret Israel Gotthelf ......................... Mountain Lakes, NJ 
tSandra Alison Hedrick ............................. Lynchburg, VA 
Lauryn Ann Dichting ...................................... Roswell, GA 
*Jonathan Michael Doyle ..................................... Greer, SC 
Amanda Elizabeth Jirgal ................................ Bardonia, NY 
Lindsey Nicole Rega ................................... Blythewood, SC 
Lorenzo Matthew Rice .......................................... Loris, SC 
Kallie Rose Etten ................................... Jackson Hole, WY 
t*Grace Virginia Evans ....................................... Dallas, TX 
Chad J Fair .................................................... Smithfield, RI 
Computer Science Paul Fang ........................................................... Central, SC 
Alison Mary Farrell .......................................... Marlton, NJ 
Christopher Alexander Cornejo ............... Woodstock, GA t*Kalli Marie Garzon .................................. Tyngsboro, MA 
**Philip John Hatfield ................................. Greenville, SC t**lrina Maria Geiculescu .................................. Easley, SC 
Evan Ezekiel Hicklin ...................................... Clemson, SC t**Jared Chase Gentry ............................. Spartanburg, SC 
Victoria Kling ................................................... Finland, SC William York Gingrey ......................................... Aiken, SC 
*Angelica Nicole Lingat.. ......................... Goose Creek, SC Mark Luke Goodman ............................... Spartanburg, SC 
Winslow Benjamin Mohr ...................... South Bristol, ME William Cork Graham, Jr. ............................ Columbia, SC 
Tanner Benjamin O'Cain ............................. Prosperity, SC Thomas Wainwright Granger ...................... Greenville, SC 
Christian James Sharpe ................................ Snellville, GA tKelly Ann Green ..................................... Spartanburg, SC 
Ryan Gabriel Ong Venturanza ...................... Clemson, SC Arjun Grover .................................................. Clemson, SC 
*John C Welter ......................................... Spartanburg, SC t*Kaitlyn Elizabeth Hackathorn ................ Mt Pleasant, SC 
Mathematical Sciences 
**Katherine Lee Hafner ................................ Columbia, SC 
William James Harley ........................... North Augusta, SC 
*Savannah Dawn Adams ......................... .Indian Land, SC 
Heather Elizabeth Clarke ...................... Charlottesville, VA 
James Paul McNally ................................ West Babylon, NY 
Lauren Paulina Nelson ........................... Glen Burnie, MD 
Sarah Elizabeth Pence .................................... Fort Mill, SC 
Aeren Braelle Richardson ............................. Anderson, SC 
***Benjamin Joseph Smith .......................... Greenville, SC 
t**Emily Randall Ulbricht ........................ Mt Pleasant, SC 
*Therese Josephine van der Horst .......... Myrtle Beach, SC 
t*Timothy Blake Harmon ....................... New Orleans, LA 
*Curtis Alan Harper ................................ Simpsonville, SC 
Natalie Grace Harper ....................................... Chapin, SC 
Deshawn Jequir Hoskins .................................... Lamar, SC 
*Breanne Leigh Hourigan ............................ Colts Neck, NJ 
***Emma Kate Humanchuk .................... Simpsonville, SC 
Robert A Hutchinson .............................. Camdenton, MO 
t**Caitlyn Renee Jones .................................. Franklin, TN 
t* Aaron M Katz ........................................ Brookhaven, GA 
Emily Beth Kowal ............................................ Atlanta, GA 
BACHELOR OF SCIENCE **Kelsey Victoria Leeke ................................... Florence, SC 
Bioengineering Alison Jean Lehane ............................ Saratoga Springs, NY 
Ryan J Lynch ............................................. Schenectady, NY 
Arjun Aggarwal ................................................. Dacula, GA John R Mackowiak .................................... Chapel Hill, NC 
*Justin Rae Bacaoat .................................. Goose Creek, SC Mari Margaret Marlowe .................................. Florence, SC 
Kelsey Lynn Baird ................................................ Greer, SC Trapier Keith Marshall IV ......................... Mt Pleasant, SC 
t Adam Dysart Baker. ............................... Wake Forest, NC Lucas Alan McLeod ............................... Montmorenci, SC 
Joshua Allen Barnes ............................................ Aiken, SC Alexander Raymond McMillan .............. Myrtle Beach, SC 
Alex Houston Barrett ........................................ Taylors, SC Mariah Michaela McMinn ....................... Summerville, SC 
Erica Leigh Beal ................................................ Akron, OH Kayla Marie Mulqueen ......................................... Troy, NY 
***Brice Austin Blum ................................... Greenville, SC tLauren Emily Musgrave ........................... Greensburg, PA 
Patrick Morgan Brandt ............................. Spartanburg, SC t*Sharon Olang ............................................. Fort Mill, SC 
Benjamin Paul Bryla .............................. Chevy Chase, MD **Nathaniel James Parchment ..................... Frederick, MD 
t*Joseph Michael Pate ................................ Charleston, SC 
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Bioengineering (continued) Chemical Engineering (continued) 
t***Luke William Pietrykowski ................... Gahanna, OH Benjamin Calle ............................................ Greenville, SC 
Dana Marie Rachel ....................................... Hartsville, SC 
**Nicholas Michael Rashleigh ..................... Savannah, GA 
t**Davis Paul Reed ..................................... Charleston, SC 
t***Timothy Charles Riehm .............................. Easley, SC 
Briana Mechel Ryans ................................... Charlotte, NC 
tSarah Kathleen Sams ...... ............................ Columbia, SC 
t***Andrew Patrick Carlin ............................... Mason, OH 
Payton Vance Chappell ..................................... Sumter, SC 
Stephanie Rueih Jyun Chiu ......................... Greenville, SC 
t**Sean Thomas Dix ................................. Mt Pleasant, SC 
tJacob Charles Dworkin ................................ Amherst, NH 
Anthony Morgan Edwards ......................... Mt Pleasant, SC 
t***Seth Thomas Elliott ................................ St Louis, MO 
tErik Von Schatzer ......................................... Barnwell, SC Matthiew Vincent Filanova ....................... Amsterdam, NY 
Austin Edward Schlirf.. ...................................... Clover, SC James Charles Foster ... .............................. Spartanburg, SC 
tMegan Ashley Sech ................................ Simpsonville, SC 
t**Justin Edward Shaw ................. Hilton Head Island, SC 
t***Sandra Jean Siatkowski ..................... Simpsonville, SC 
Julia Lynn Simpson .................................. Wilmington, DE 
t***Megan Marie Skelly ......................... West Chester, OH 
Harrison Taylor Smallwood ....................... Cottageville, SC 
Lucas Ian Staccioli ......................... Jefferson Township, NJ 
Benjamin Henry Gaines .......................... Simpsonville, SC 
David Wesley Griffith 111 .................................... Aiken, SC 
Shaelyn Nicole Hammond .......................... Greenville, SC 
Bradley Charles Hatch ................................... Houston, TX 
Mattie Marie Hinz ........................................ Lake Mary, FL 
Timothy Ronald Howard, Jr. .......................... Mauldin, SC 
Parker Royce Hume ................................. Summerville, SC 
Austin Joseph Hurst ............................ Wolverine Lake, Ml 
t***Sarah Grace Stafford ......................... Simpsonville, SC Justin Ryan James ............................................... Inman, SC 
Amanda DiAnn Stastny ................................ Anderson, SC Breann Lynn Janvier ........................................ Newark, DE 
tAnna Gregory Tarasidis ........................... Greenwood, SC 
t*Christopher Adam Theos ............................ Bel Air, MD 
Jacob Zvi Tilles .............................................. Concord, MA 
Alexander Hughes Verpaelst ......................... Littleton, NH 
t**Huu Tri Vo .................................................... Aiken, SC 
t**Chadwick Glenn Walls ....................... Summerville, SC 
t*Megan Arlene Leaders .............................. Pendleton, SC 
Nikki Lee Lewis .............................................. Clemson, SC 
Phillip Owens Marchant .............................. Greenville, SC 
Natalie Jane Matthias ........................... Boiling Springs, SC 
tAndrew William McCartney ....................... Fort Mill, SC 
t**Matthew Forbes McMillan ......................... Raleigh, NC 
Timothy Richard Mescher ....................... Goose Creek, SC 
Lauren Alyssa Weaver ........................................ Selma, NC ***Vishnu Narayanan ................................. Charleston, SC 
McKynzee Linda Wiggins ........................ Castle Rock, CO Degree Awarded Posthumously 
Kendyl Marie Williams ............................ Wake Forest, NC 
tVincent James Winkler. .................................... Aiken, SC 
Shannon Leigh Wood ....................................... Chapin, SC 
t**Joseph Leslie Wortkoetter ...................... Greenville, SC 
Zackary Dean Wyatt .......................................... Clover, SC 
Landen Marie Nevergoll ............................... Columbia, SC 
Joshua Davidson Parks .................................. Columbia, SC 
Vinay Yogendra Patel ..................................... Kingstree, SC 
t*** Allen Mark Payne ........................................... Irmo, SC 
tPhilip Michael Pstrak ...................................... Gilbert, SC 
Kevin Michael Quarles ................................... Walhalla, SC 
Biosystems Engineering t*Collin Frederik Ray ......................................... Aiken, SC 
Troy Martin Riddle .......................................... Six Mile, SC 
William Scott Jeremiah Davis ...................... Greenville, SC 
Ashleigh Nicole Hough .................................. Kershaw, SC 
t***Britta May Huibers ............................. Chesapeake, VA 
Joseph Mark Hummer .................................... Franklin, PA 
t***Cassidy Ann Laird .......................... Fleming Island, FL 
Alston Ingraham Loper ................................... Atlanta, GA 
t*Hitomi Saito .............................................. Columbia, SC 
Taylor Leigh Schaeffer .................................. Rockville, MD 
Thomas Alexander Solon ............................... Walhalla, SC 
Perry Rocco Spinelli, Jr. ................................. Waxhaw, NC 
t***Katherine Marie Stahel.. ................... New Orleans, LA 
tShelby Rebecca Thies ............................... Forest Hill, MD 
Katherine Grace Toth .................................. Huntsville, AL 
Ian Oakes Melville ........................................ Simsbury, CT Mary Katherine Truitt ................................. Greenville, SC 
Raymond Daniel Middleswarth ......................... Pelion, SC Adam James Wambaugh ................................ Houston, TX 
Eric Andrew Monroe .................................... Waltham, MA 
William Joseph O'Connell III.. ................ Manchester, NH 
tJeannie Marie Ossorio .............................. Ellenwood, GA 
tBaxter Moore Ward ................................... Effingham, SC 
Cole Jeffrey Weinberger ............................. Cincinnati, OH 
William Delleney Wiseman, Jr .................. Blythewood, SC 
*Ingrid Elizabeth Petterson ............................ Hudson, OH Chemistry 
Chemical Engineering 
*Laura Claire Andrews ................................. Lexington, SC 
Kyle Anthony Berger ...................................... Clem on, SC 
Sukhwinder Singh Banga ........................... Charleston, SC 
t***David Gentry Barton ................................ Clinton, SC 
Sabra Powell Buckaloo ................ ................... Fort Mill; SC 
Peter Paul Gennaro lV ............................... Mt Pleasant, SC 
William Anthony Hewett ............................ Charlotte, NC 
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Chemistry (continued) Civil Engineering (continued) 
t***Morgan Taylor Jasper .............................. Fort Mill, SC Coty Wesley Holland ............................. Pawleys Island, SC 
Jicayla Lillieree Johnson-Rosemond ............... Beaufort, SC Trevor Glenn Huggins ............................. Summerville, SC 
**Caitlin Elane Keen .............................. Myrtle Beach, SC Jessica Shepard Johnson ........................... Mooresville, NC 
Casey Alexis Kennedy ..................................... Barnwell, SC Cody Shane Key ....................................... Goose Creek, SC 
Connor McCelvey Leroy ................................. Augusta, GA t**Kseniya Korneva ....................................... Clemson, SC 
**Clayton Parrish Little ........................................ Irmo, SC t**Corinne Elise Lawler ............................. Shoreview, MN 
Liam Thomas Monteith ............... ................. Columbia, SC Jonathan Stephen Litoff ........................... Spartanburg, SC 
Htoo Wai Paing ........................................... Charleston, SC Alexander Gentry Marbury ......................... Charlotte, NC 
t***Allen Mark Payne .................... ....................... Irmo, SC **Riley Hannah Marshall ............................ Charlotte, NC 
t***Balakrishnan Pillai ............................... Charleston, SC Samuel Watkins McCutchen ................... Simpsonville, SC 
t*** Anthony Robert Scavuzzo ..................... C lermont, GA Reed Hollingsworth McGowan ............... ... .. Columbia, SC 
Jacqueline Brooke Schiller ........................ . Mt Pleasant, SC Zachary Thompson McLellan ............................... Irmo, SC 
William Derrick Sharpe .................................. Leesville, SC David Ellis McNair .................................... Mt Pleasant, SC 
Zachary Lee Smith .............................................. Easley, SC Kurt Wesley Mead .......................................... Kingstree, SC 
t*William Lee Weibley, Jr. ................................. Union, SC tLydia Darrington Melin ............................... Suwanee, GA 
Civil Engineering 
Alexander Michael Milford ............................ Jackson, NH 
Joel Curran Miller. .................................... Spartanburg, SC 
Marika Helene Aadland ..................................... Aiken, SC 
Nora Alba ya ti ............................................... Greenville, SC 
Quinn Nathaniel Augustine ........................ Cornelius, NC 
William Lee Balentine, Jr. ................................ Hodges, SC 
Julian Kendall Barringer, Jr ................................. Aiken, SC 
Richard Addison Beheler ................................ .... Greer, SC 
*Joshua William Beste .................. Hilton Head Island, SC 
Jordan F Bianchi .................................................. Greer, SC 
Geoffrey Duffield Clark ................................... Atlanta, GA 
t*Megan Elizabeth Comen ........................... Anderson, SC 
Tiffany Amber Cook ........................................ Conway, SC 
Andrea Joyce Cooper .................................. Charleston, SC 
*Collins Chase Corman .............................. Lexington, KY 
** Annemarie Colleen Crumrine ................. Rockville, MD 
Brantly Lee Davis ............... .... ......................... .... Easley, SC 
Hayley Danielle Deutsch ................................... Warren, NJ 
**Charles Griffith Doolittle ......... .... ............ Prosperity, SC 
Elisha Sampson Morris ................................ Charlotte, NC 
Austin Campbell Powell .............................. Greenville, SC 
Harrison Howard Rauch ......................... Simpsonville, SC 
Bentley Elias Sam .................................. North Augusta, SC 
Thomas Alexander Savage ............................ Lexington, SC 
Rachael Paige Sherman ................................ Charlotte, NC 
Rachel Frances Shingleton ..... .. .................... Anderson, SC 
tEmily Ann Steiner ......... .. .............................. Conway, SC 
Dylan Alden Tanner ... ..................................... Conway, SC 
*Kylie Meriel Tawney ................................ Chapel Hill, NC 
Anthony David Taylor ................................. Greenville, SC 
Bradley David Tedstone ........................... Simpsonville, SC 
Emily Allison Torrey ................................. Spotsylvania, VA 
Ravi Harsukhlal Vachhani ................................... Greer, SC 
Jonathan Dezso Vastag .................................. Rock Hill, SC 
David Walker Westergreen ............................. Augusta, GA 
Grant Alan Wilsterman ............................... Bethlehem, PA 
**Matthew Richard Doyle .............................. Guilford, CT 
*Morgan McKenna Edmondson ..................... Roswell, GA 
Computer Engineering 
William Gregory Escoe .................................. Littleton, CO Elias Abderhalden ......................................... .... Central, SC 
Melissa Espinoza ............................................. Mauldin, SC Rishabh Agarwal.. .................................... New Delhi, India 
Eric Alexander Esqueda ................................... Raleigh, NC Leon Miles Bagwell ..................................... Charleston, SC 
t*Francis Vincent Filosa ................................... Chicago, IL **Ryan Charles Barker .................................... Pittsford, NY 
James Edward Fortson ............................. Simpsonville, SC Garrett Benjamin Basil .......................... Lawrenceville, GA 
Daniel Fraser. ................................................ Rock Hill, SC Jonathan Haynes Cain ............................. Bennettsville, SC 
*Meredith M Frye ..................................... Spartanburg, SC John Robert Jackson Drinkwater ................. Columbia, SC 
Gina Jeanette Gennaro .............................. Mt Pleasant, SC Jules Bertrand Ntimban Ebaa ............... Douala, Cameroon 
Gerald Marvin Glenn II ..................... The Woodlands, TX Tyler John Fitzgerald ...................................... Hanover, MA 
Ethan Lawrence Gotter. ........................... Summerville, SC Gregory James FitzMaurice ........................... Lexington, SC 
Miranda Leigh Hall... ..... .......................... Summerville, SC Robert Austin Fox ........................................... Camden, SC 
Christopher William-George Hance ....... .. Blythewood, SC Preston Arthur Frazier ............................. Goose Creek, SC 
Clayton John Hawkins ......................................... Greer, SC Benjamin Robert Hindman ............................ Denver, NC 
Matthew Joseph Henderson ................................. Irmo, SC Zhong Xiang Hu ....................... ................... Greenville, SC 
Alexander Frank Holba .............................. Charleston, SC Jazman Kenyhuna Isom ................................ Anderson, SC 
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Computer Engineering (continued) Computer Science (continued) 
Joshua Lee Johnston ................ ..... ....... ....... ... Lancaster, SC Matthew Joseph DeClue ....... .............. ........... C lemson, SC 
Tyler Garrett Johnston .... ................. North C harleston, SC ***Mitchell Martyn Devenport ................. .. Blacksburg, VA 
Shaneer Nelson Kelkar ... ......... .. ....... .. ..... .... . Lexington, SC Derek Sanchez Devera .................. ... North C harleston, SC 
t Kyle Will iam Kennedy .................... ......... Mt Pleasa nt, SC t**Kirsten Anne Erich ... ... ..... ... .... .... .. .. .. .. . Mt Pleasant, SC 
Brett A LaBerdia ... .... .. ...... ... ...... .. ..... .... ......... Fort Mill, SC Austin David Fitzpatrick .............................. Greenvi lle, SC 
Caleb Andrew Linduff. ...................................... Moore, SC t ***Matthew Thomas Furlong ...... .... .. .... ... C harleston , SC 
t***Taylor Joseph Maier .. ... ... ...... .... ............ ....... Aiken, SC John Lucas Garofalo ······················· ············:······Olney, MD 
Casey Aaron McCurley ......................... ... .. Mt Pleasa nt, SC t***Brett McKenzie George .... ... ..... ... ... .... ... G reenville, SC 
Morga n Hanes McEntire ........ .... .................. Lexington, SC ***Nicklaus Walker G lyder. ....................... . C harleston, SC 
Kevin John McKeown III ....................... ... ..... Fallston, MD Rohit G upta ..... ..... ..... ......... ................ ............. Delhi , Ind ia 
Alexa nder Bradlee Noel. .... ....... ....... ........... C harleston , SC Taylor Anton io Hard in ................................. Columbia, SC 
*Nathan William Pocta .......... ..................... C harleston, SC t**Galen Michae l Helfter ... ...... .. .... .... .. ... Summerville, SC 
t**Brenden Connor Raulerson ...... ....... Travelers Rest, SC Daniel Mauricio Hernandez .................... Si mpso nvi lle, SC 
Angel Rodolfo Rod riguez ............................. .... Sumter, SC t *Ryan Woodward Jeffcoat.. ....... ......... ....... .......... Irmo, SC 
Laura Nancy Rollins ....... ....... ....... ..... ..... .... C harleston, SC Nathan Coelho Jones .... .............................. G reenville, SC 
Nicholas Lee Simons ········:······ ······· ···· ·········· Lexington, SC t *** Esme Imogen Kemp ............................ G reenwood, SC 
Jordan Emery Stanhope .... ...... .. ... .... ............ Falmouth , ME Degree Awarded Posthu mously 
Nicole Storms ......................................... Myrtle Beach, SC Jesse G ilbert Kennedy ................................... Anderson, SC 
Vincent Rocco Taggio .. .. ... ...... ... ....... .... ...... . Cornelius, NC Peter Dionne Keyser ..................................... Maryville, TN 
Raphael Douglas Taylor .......... ... ..... ............ Ellenwood , GA Jared Scott Klingenberger ..... ................... ............ Cary, NC 
C hristian Deshawn Walker ..... ....... ....... .... ... G reenville, SC tThomas Raulston Ku isel... ....................... Mt Pleasant, SC 
Zakari Garret Walker ................ .............. ....... Landrum , SC ** David Anthony Kwietniewski ... .............. ....... Central, SC 
C hristopher Shawn W illiams .. .. .... ......... ...... Columbia, SC John Rutledge Lawson, Jr ............................... .. C hapin , SC 
Dallas Adam Young .... .............. ......... ......... . C harlotte, NC Mei Juan Liang ..... .... ..... .. ... .... ...... .. ..... ... ... .... Columbia, SC 
Computer Information Systems 
t ***Sarah Elizabeth Malick ........................ Mt Pleasant, SC 
O mar Mayar. ........ ..... .... .. ............... Kandahar, Afghan istan 
Ryan Michael Beliles ............ ................. Coto De Caza, CA Daniel Joseph McLaughlin ......................... Manchester, NJ 
Benjamin C lark Doherty .. ..... ....... ....... ....... ... Norcross, GA 
Timothy Michael G riffin ......... .... .. ... ............ Anderson, SC 
Ryan Nelson Hall ... .... ... .. ..... .... ... .. ..... .... ..... .. Lexington, SC 
Jordan W Harmon .............. ......... .............. ... Pendleton, SC 
Daniel M Mecca .... .. .... .. .... .. .... ... .. .................. Tega Cay, SC 
Casey Ryan Merritt ..... ............................. Simpsonville, SC 
Richard Layne O rr ... ............ ......................... Columbia, SC 
**Trevor Jacob Overfelt ................................. Rock Hill , SC 
Jesus Manuel Marquez ........ ......... ......... ...... Blacksburg, SC 
t*Kelly Elizabeth Martin ......... ................... Cincinnati, O H 
Zachary Spicer Parks .......... ... .... .. ..... .............. .. Seaford, DE 
Kyle Michael Williams .................................... . Adan ta, GA 
t **Michael Jos iah Patterson .. ............................ C lover, SC 
Sapta rshi Paul ...... ...... ..... .............................. Kolkata, Ind ia 
t***Matthew Fra ncis Pfister .......... .............. Kennesaw, GA 
t ***Caleb H Priester .................................. Mt Pleasant, SC 
Spencer Dana Provost.. .. ....................... ..... ....... G ilbert, SC 
Computer Science t**Brenden Con nor Raulerso n ... ... .. ..... Travelers Rest, SC 
t**Austin M itchell Anderso n .... .............. Simpsonville, SC 
Aaro n Joseph Bader ............... .. .. ..... .................... Ea ley, SC 
Peter Louis Barnett .................... .......................... G reer, SC 
Mohammed Abrar Basha ... ... ..... .. ...... ..... ... C harleston, SC 
t Matthew D Bauerlin ......................................... A iken, SC 
Rya n M Baxley ............................................. G reenville, SC 
Dan iel Heath Bran um ......... ..... .... .. ... .... ... Spa rtanburg, SC 
**Kyle C hristopher Brennan ............. ....... Georgetown, SC 
Patrick Thomas C lark .................... .... .......... G ree nville, SC 
Dylan Thorva ld Cowden ........................... Mt Pleasa nt, SC 
Stewart C harles C ureton ......................... Simpsonville, SC 
*Claude H Davis IV .......... ........... North Myrtle Beach, SC 
Jackson Holland Dawkins ................. ... .. ....... ...... Eas ley, SC 
Colton Lee Rudd ........ ..... ........................... C harleston , SC 
C lint Reuben Salter .................................... ..... ... . G reer, SC 
Peter Rya n Schatteman ............ ..... .... .. ......... G reenville, SC 
**Timothy Jordan Slaton .............................. Anderson, SC 
Victo r Dane Smith ........................... ........ St Petersburg, FL 
Sea n Michae l Southard ................... ............... Tamassee, SC 
t***Mi chae l J Spires ..... ..... ................... ..... . Mt Pleasa nt, SC 
William Shann on Stanley ............ ..................... Ladso n, SC 
Robert Michael Townsend ........................... ... Flo rence, SC 
**Weston James Tracey .. ........ ................ ....... Pendleton, SC 
Cesar Trejo Godina ..................... .... .... ............. Gaston, SC 
Ge nevieve Marie Watkins ......... .................. Alpharetta, GA 
Evan Co nnor Waylett.. ........... .. .. ................. G reenville, SC 
tMatthew T homas DeAngelis .................. Spartanbu rg, SC 
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Jeremy Scott Wilder ........................................... Clover, SC Henry Burton Robinson ............................... Columbia, SC 
Steven Michael Williamson .......................... Columbia, SC Jeffrey Austin Robinson .................................... Shelby, NC 
Jackson B Wood ........................ ................. Mt Pleasant, SC Steven Andrew Rosen .............................. Simpsonville, SC 
Electrical Engineering 
David Isaiah Saxton .................................... Silver City, NM 
Katherine Elizabeth Shealy ........................... Prosperity, SC 
t*Johnston Robert Ball... ........................... Greenwood, SC 
***Christopher Daniel Benedict ................... Knoxville, TN 
Thomas Aris Berch ................................ Germantown, MD 
Nicholas Powell Beulick ................................. St Louis, MO 
Haley Elizabeth Bonner ................................. Fort Mill, SC 
Willie Brandon Brown, Jr ............................... Florence, SC 
Leslie Anne Cade ................................................ Salem, SC 
Tianci Song ..................................................... Zi Bo, China 
Brandon Jerrard Stackhouse .......................... Abbeville, SC 
Thomas David Stantz ................................. Bunker Hill, IN 
Anthony Stone ............................................. Greenville, SC 
Andrew Maxwell Tomberg .......................... Boca Raton, FL 
t**Austin Michael Turbeville ................. Myrtle Beach, SC 
Christopher William Valone ................. Sherrills Ford, NC 
Robert William Cass ..................................... Newberry, SC 
Michael Anthony Christiano .................... Spartanburg, SC 
t***Caleb Matthew Cohen ............................. Andrews, SC 
t**Max Bubert Conant ................................. Crofton, MD 
Allyson Paige Warren ............................. Pawleys Island, SC 
Diang Xing .................................................. Anyang, China 
*Lindsay Ann Young .......................... ....... Orangeburg, SC 
Mateo Zapata ...................................... Medellin, Colombia 
Christian Matthew Cox ............................ Williamston, SC 
*John Joseph Cuculic .................................... Columbia, SC 
Environmental Engineering 
John Marcel Durot ....................................... Lake Forest, IL Jack Anthony Andritsch .................................... Fishers, IN 
Austin Martin Ewasiuk ...................................... Geneva, IL Cody William Bergen ................................. Charleston, SC 
Ernest Edward Fowler, Jr. .............................. Cowpens, SC Kimberly Diane Bourne ............................... Hayesville, NC 
***Zachary Paul Friedel... ....................... Satellite Beach, FL Matthew Thomas Brekus ............................... Allendale, NJ 
***Nathaniel Aaron Fry ............................... Greenville, SC Beau Allen Brown ........................................... Beaufort, SC 
Sean Sterling Gorman .................................. Columbia, SC Tyler James Budnick .................................... Charlotte, NC 
t**Peter Freedley Green ....................................... Apex, NC Tyler David Dunlop .......................................... Ravena, NY 
Isaiah Maurice Heyward ..................................... Aiken, SC **Seth David Dunnagan ............................... Lexington, SC 
Thomas Watkins Hobgood III .......................... McBee, SC Alyssa Michele Flynn .................................. Cumming, GA 
David Arturo Jaramillo Rojas ............... Cartago, Colombia Sarah Jane Fox ......................................... Simpsonville, SC 
Tao Jiang .................................................. Simpsonville, SC Jason Earl Gleaton ................................. Travelers Rest, SC 
Cristopher Devon Johnson ...................... Summerville, SC Austin Christopher Goode ............................. Florence, SC 
Larissa Ann Knight ........................................... Tucson, AZ Jordan Xavier Lawrence .......................... Timmonsville, SC 
Chad Matthew Kohler .................................. Waltham, MA Keigan Krizer Mennetti .............................. Avon Lake, OH 
David G Lecordier ........................................ Columbia, SC Heri Aoko Mumma ......................................... Atlanta, GA 
**Ryan James Lemert-Smith ............................ Raleigh, NC ***Kyle Charles Pohle ................................ Midlothian, VA 
t*Christopher Lee Lewis .............................. Lexington, SC Elisabeth Anne Rehak ..................................... Bel Air, MD 
Yao Li ......................................................... XuZhou, China Michelle Kathryn Schleicher ......................... Suwanee, GA 
Emmanuel Lugo ........................................ Walterboro, SC Gina Marie Straga ...................................... Mullica Hill, NJ 
Xiang Ma ................................................. ShangRao, China *Matthew Ray Vawter .................................... Fort Mill, SC 
Lewis Hayden Maxey ............................................. Loris, SC tTaylor Davis Wells ................................... Spartanburg, SC 
Teddy Tyrone Maxwell, Jr ........................... Charleston, SC 
Justin Brett McAllister ............................... Greenwood, SC Geology 
Michael Alan McDonald .............................. Columbia, SC 
Michael Robert Mcdade ........................... Spartanburg, SC 
Merritt Earle .................................................... Billings, MT 
Anton Mikhaylyuk .................................... Spartanburg, SC Industrial Engineering 
Michael Anthony Norcia ........................... Blythewood, SC 
***Jonathan Gardner Oakley ........................ Woodruff, SC 
Benjamin Niles Pennisi, Jr. ............................ Clemson, SC 
Jacob Pocta ...................................................... Augusta, GA 
Meghna Prasad ............................................. Charlotte, NC 
Matthew Newey Rana ............................... Chapel Hill, NC 
Jonathan Blake Richardson ................ Little Mountain, SC 
Osasu Hui Aighewi ....................................... Lexington, SC 
Rachel Elizabeth Aldridge ....................... Simpsonville, SC 
*Kyle David Ames ........................................ Greenville, SC 
William Keith Axson .................................... Columbia, SC 
Lindsey Elizabeth Baldo ............................. Mt Pleasant, SC 
William Justin Ballentine ........................ Summerville, SC 
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Ronald Lee Barnes II .......................................... Aiken, SC Jarrod Austin Kipp ................................................. Lutz, FL 
Hayley Lynn Baxter ................................... Chesapeake, VA Taylor Alexander Koon ts ................................. Gaffney, SC 
Laura Ashley Beacham ..................................... Raleigh, NC Morris Branchell Lee III .......................... West Chester, PA 
Monica Michelle Bertola .................. Canyon Country, CA tMegan Nicole Main .................................... Loveland, OH 
Nequan Devante Brown ............................ Walterboro, SC Mauro Martin .............................................. Greenville, SC 
William Andrew Bryson ........................... Spartanburg, SC Bryan Keith Matus .. ..................................... Levittown, NY 
Chance Parker Buley ......................................... Sumter, SC Emily Anne McDowell .................................. Clemson, SC 
Todd Anthony Burton .............................. West Union, SC Ellori Manning McPherson ....................... Mt Pleasant, SC 
Kimberly Renee' Bush ...................................... Taylors, SC **Jacy Morgan Meanor .............................. Midlothian, VA 
Derek Lang Center .. ..... .... ... .... .... ...................... Inman, SC Joy India Miller ..... ....... .............................. ... .. Augusta, CA 
Zachary Andrew Cockman ......... .. ............... Greenville, SC Jason Richard Moustafa .................................... Somers, CT 
Aaron Kyle Collins ........................................ Anderson, SC t***Jansen Travis Nash ............................... Charleston, SC 
Bradford Scott Collins, Jr. .............................. Beaufort, SC Nicholas Thornton Neerhof ........................ Greenville, SC 
Abigail Coloso ................................................. Severn, MD Amelia Nelson ............................................ Charleston, SC 
Megan Jane Connolly ......................... North Andover, MA Amelia Bryce Nobles ..................................... Ridgeville, SC 
t*James Coker Courie .................................. Columbia, SC Cody Alta Padget ........................................ Lynchburg, TN 
Haden Tyler Cox ..................................... Simpsonville, SC Vishal H Patel ................................................ Lancaster, SC 
tMatthew Jason Csernica ...... .................... Mt Pleasant, SC Andria Jaye Patton .......................... Highlands Ranch, CO 
Christina Elizabeth Czarnecki ................... Branchburg, NJ Emilee Eileen Pence ................. ..... ........................ Irmo, SC 
Cole Daniel Dadosky ........... Dubai, United Arab Emirates ***Katherine Elizabeth Phillips ........... ......... Rock Hill, SC 
Rebecca Elaine Day ....................................... Rock Hill, SC Madison Lynn Phillips ........................... Salt Lake City, UT 
Camille Laure de Lucy de Fossarieu ............. Columbia, SC Courtney Marie Putzel. ........ ........... ......... Summerville, SC 
t***Shannon Patricia Devlin ..................... Doylestown, PA Stephen Redlack .................................... Gaither burg, MD 
Sarah Renee Dunlap ...................... ............ Honea Path, SC Zachary Ransom Rita ......................................... Saluda, SC 
Savannah Lily Edwards ................................ Charlotte, NC Renata Arap Roque ..................................... Greenville, SC 
Zachary Scott Ellenburg ............................... Greenville, SC David Christopher Sams ................................ Marietta, CA 
Taylor Marie Elmasry ........................................ Wilton, CT Ethan Conrad Schaeffer ........... .. .. .. ............. Greenville, SC 
Joanna Ruth Engels ....................... ................... Akron, OH **Lauren Elizabeth Schiminger ................. Timonium, MD 
Anna Michelle Fairey ................................. Mt Pleasant, SC Anthony Michael Schneider .. ......................... Beaufort, SC 
Katelyn Mae Forry ....................................... Greenville, SC Spenser Elizabeth Schwabe ............................. Bluffton, SC 
Martin Gonzalez, Jr .................................. Summerville, SC Lindsay Ann Seel ....................................... Winter Park, FL 
Matthew Ryan Grajewski .............................. Pottstown, PA Michael Ryan Shaw ....................... Hilton Head Island, SC 
David Elwood Haines II ..................................... Aiken, SC Christopher Simon ..................................... Bishopville, SC 
Joshua Thomas Hardin ....................... Moncks Corner, SC Neeraj Singal .................................................... Chester, SC 
t*Julia Kristen Harper ....................................... Oviedo, FL Robert Carrick Slack ........................................ Cheraw, SC 
**Nora Elizabeth Harris ................................ Rock Hill, SC Jawaan Westry Smith ................................... Greenville, SC 
Evan John Harvey .................................... Falls Church, VA Pierson Favre Smith ................................. Baton Rouge, LA 
Stephen Raymond Hawkins, Jr ........... Winston-Salem, NC t**Julie Nicole Sonday ................................. Lexington, KY 
}0atthew David Hendler .............................. Charlotte, NC William Samuel Sparkman ......................... Cumming, CA 
Thomas Brent Hildebrand .............................. Atlanta, GA Emily Nicole Stanton ........................................ Vienna, VA 
Jayla )ecol Hill ........................................... Spartanburg, SC Jack David Stevenson ................................ Spartanburg, SC 
Kenneth Norman Hyneman 11.. .................. Greenvi lle, SC Graham Callahan Talley ................................... Sumter, SC 
Dwight Cedric James, Jr ........................................ lrmo, SC Mikell Tremayne Talley .................................. Clemson, SC 
t***Laura Marene Jameson ........................ Great Falls, VA George David Townsend ............................. Lake View, SC 
Rachel Emily Johnson ................................. Kingsport, TN Ryan Patrick Tucker .................................... Charleston, SC 
Matthew Nelson Jones .................................. Piedmont, SC **Julia Jean Van Buskirk.. .............................. Fort Mill, SC 
Lukas Toole Kalcos ..................... .................. Anderson, SC Nicole Marie Vlcek.. ................................ Ellicott City, MD 
t ***Shannon Elaine Kay .............................. Gastonia, NC Stephen Thaddaeus Wassynger ............... Simpsonville, SC 
Kelly Camille Kendall ............................ Sandy Spring, MD Austin Cole Watson ...................................... Hudson, OH 
**Kelli Marisa King .................................. Huntersville, NC Jacobee' Isaiah Wolfe .................................. Fort Motte, SC 
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Industrial Engineering (continued) Mathematical Sciences 
Kendall Lynn Wright ..................................... Tega Cay, SC Arik Edward Adrian .................................... Charlotte, NC 
Coleman Wesley Young ........................... Goose Creek, SC t**Benjamin Ethan Bodek ......................... Charle ton, SC 
Materials Science and Engineering 
**Kyle Christopher Brennan .................... Georgetown, SC 
Margaret Emma Brooks ................................ Anderson, SC 
tWilliam Taylor Adams lV ............................. Florence, SC 
t*Tucker Thomas Bisel... ............................... Fort Mill, SC 
Roneisha Tearre Blakeney ................................. Shelby, NC 
Michael Dean Bolton, Jr .......................... Goose Creek, SC 
t*Wesley Keith Bradley ................................ Charlotte, NC 
Melissa Josephine Brewer ........................ Summerville, SC 
tGarrison Lloyd Broome .................................... Aiken, SC 
Emmett William Bruffey Ill .................... Summerville, SC 
tYves Jason Cordeau ......................................... Pauline, SC 
Shelby Lynn Coroneos ............................. Goose Creek, SC 
Isaiah Percival Cox ................................ Virginia Beach, VA 
t**John William Custer ................................ Clemson, SC 
Matthew James Dicker .................................. Lexington, SC 
Kenna Tiffany Gardner. ................................... Garner, NC 
Zachery Alton Gilbert ........................................ Moore, SC 
Justin Byron Gilmer. ................................. Spartanburg, SC 
**Nicholas Chandler Haddan ...................... Piedmont, SC 
Dakota Anthony Havel ........................ Boiling Springs, SC 
Alexander Nicholas Hollingshad ................. Greenville, SC 
t*Nathaniel Christian Huygen .................. .......... Greer, SC 
Cody Shin taro Kaminski ...................................... lrmo, SC 
Leif Andrew Kays ........................................... Gadsden, SC 
William Andrew Broughton ........................ Eutawville, SC 
t*Kaitlin Dawn Carter ........................... White House, TN 
***Grace A Clark ..................................... Hagerstown, MD 
Mitchel Jonathan Colebank ........................ Greenville, SC 
Robert Joseph Fabrizio llI ......................... Mt Pleasant, SC 
Jasmine Va'jay Fields ..................................... Allendale, SC 
Allison Glenn Holland ........................... Myrtle Beach, SC 
t**Rivers Thomas Jenkins lV .................. ... Charleston, SC 
*Hannah Melissa Kimbrell .................. Boiling Springs, SC 
Charlie Harris Maikis ..................................... Wantage, NJ 
t***Sarah Elizabeth Malick ........................ Mt Pleasant, SC 
t*Lindsey Nicole Moyer. ................. Plymouth Meeting, PA 
*Tanner Paul Myers .................................. Wilmington, NC 
*John Charles Nicholson ........................ Myrtle Beach, SC 
Mary Helen Poindexter ............................... Tuscaloosa, AL 
t**Katherine Anne Reading ....................... Lakewood, OH 
* Anna Katherine Robinson .......................... Piedmont, SC 
**Virginia Berlene Shipes .............................. Williston, SC 
***Sarah Marie Smotherman ......................... Torrance, CA 
Lauren Nicole Sparks ...................................... Owings, MD 
Sean William Van Buren ........................... Mt Pleasant, SC 
Joseph Dane Weeks .................................. Spartanburg, SC 
***Jacob Stryker Laird ................................. Charleston, SC 
*Samuel Casey Landreth .............................. Greenville, SC 
Mechanical Engineering 
**Shelby Kristine Lanier ................................ Fort Mill, SC tAsh Newman Abel... .................................. Greenville, SC 
**Caitlyn L Miller ................................... Chattanooga, TN Nida Zahra Ali .............................................. Anderson, SC 
Katherine Alexandria Moore ................... Goose Creek, SC Matthew Hunter Allen ................................ Greenville, SC 
t*Jamie Marie Murbach ............................ Windermere, FL ***Jacob Robert Anderson ................................ Seneca, SC 
Harsh Vijay Naik ....................................... Spartanburg, SC Jonathan Marc Anderson ................................... Easley, SC 
Austin Jensen Plummer ..................................... Seneca, SC Spencer Ernst Anderson ........................... Centennial, CO 
David Michael Pope ..................................... Charlotte, NC Lauren Elizabeth Ashe ............................... Mt Pleasant, SC 
Miles Breuer Rothstein .................................. Sudbury, MA t***Elliot Andrew Bailey ..................................... Greer, SC 
**Seth Nichols Russell .................................. Rock Hill, SC Grahm Robert Barnard ................................... Daphne, AL 
Adam Ryan Schnell ....................................... Anderson, SC Michael Andrew Bates .................................. Rock Hill, SC 
Dakota William Sligh .... ............................... Columbia, SC tMichael Harrison Bates ............................ Alpharetta, GA 
Patrick Edwin Lee Smith ...................... North Augusta, SC t**William Isaac Becker .................................... Seneca, SC 
Nicole Spandley .................................. Moncks Corner, SC Corey Adam Benson ...................................... Clemson, SC 
Katharine Theresa Stewart ............. .................... Aiken, SC Jesse Edward Bergen ................................... Charleston, SC 
Paige Elizabeth Stricker. .............................. Long Valley, NJ Trey Cameron Black .................................. Walterboro, SC 
Brinley James Swanson ....................... Warner Robins, GA Nicholas Lance Briggs .................................. Sugar Hill, GA 
Dorian Thurston True lV ..................... North Augusta, SC t*Daniel Russell Byerley .......................... West Chester, PA 
Matthew Artu Tuggle ............................. Summerville, SC tJonathan Paul Caillouet ........................... Eldersburg, MD 
t*Paul Kingsley Welsh, Jr. ........................ Summerville, SC t*Wesley Kenneth Cheung ........................... Medfield, MA 
William Harvel Wham, Jr. .............................. Walhalla, SC Douglas James Chickarello ......................... Charleston, SC 
Devin Tyrell Williams .............................. Bennettsville, SC Collin Andrew Clemons .................................. Canton, Ml 
Lee Flynn Williams ......................................... Camden, SC Sarah Kathryn Collings ............................ Chesapeake, VA 
Joshua Paul Collins ...................................... Greenville, SC 
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Mechanical Engineering (continued) 
t**Bryant Russell Cornett ........................... Charlotte, NC 
Brandon Lee Cox .............................................. Sumter, SC 
Kevin Michael Czajka .. .. ................................. Mauldin , SC 
Randall Kyle Davis .......................... ............. Greenville, SC 
Patrick Thomas Desing .. ... ... ........... ..... .. ... ..... Hudson, OH 
t**Nathaniel Stephen Hack DeVol.. ............. Clemson, SC 
Aleka Lynn Dey .. .. ...... .. ............................ Moorestown, NJ 
Conor Edward Lebeau Dillon ....................... Oak Hill , VA 
James Patrick Dwyer. ........................................ Atlanta, GA 
C hristopher Warren Ess inger ..... .. .......... ......... Findlay, OH 
t*Kevin Matthew FitzGerald .............. Flowery Branch, GA 
t*Christina Lee Fyock ..... .................. ..... . Ellicott City, MD 
Shawn Patrick Gannon ................................ Pittsburgh, PA 
Elizabeth Jane Gendreau ... ... ......... ............... Lexington, SC 
Sarah Katherine Gilliam .. .......................... Mt Pleasant, SC 
*Justin Robert Gilstrap ................ ...................... Lugoff, SC 
Richard James Glatz ...................................... Lexington, SC 
Dustan Allen Gregory .. ....... ... ..... ... .................... Union, SC 
Michael Folger Grosso ....... ... ....... .. ....... ....... .. Pinopo lis, SC 
Stephen Michael H amby ..... ............. .......... Alpharetta, GA 
Luke Mickle Hardin ........................................ Camden, SC 
Drew Alexander Harper ............................... Rock Hill, SC 
Katharine Corianna Hehn ........... ........... Summerville, SC 
Michelle Eileen Hillenius ........................... C harleston, SC 
Kendrick Cullen Holland .............................. C lemson, SC 
Thomas Ryan Huffstetler. ...................... ..... .... ..... . York, SC 
Casey Richard lzard .................. .............. ............ Aiken , SC 
Jennifer Sarah Kennedy ............................ Isle of Palms, SC 
tPeter Edwin Kenneson ........ .... .... ........ .. Johnson City, TN 
Stephen Andrew Kiff ...... .... .... ..... .. ...... .. ... ....... ... . Greer, SC 
Scott James Killen ................... .. ... ... ........... ... Lexington, SC 
Benjamin Patrick Kirkland .......................... . Batesburg, SC 
James Alexa nder Kreni~ky ...... ........... ...... Gordonsville, VA 
*Kaitlin Rose Kunkle .. .... .. ...... ... ...... ..... ........ Prosperity, SC 
Miguel Santiago Larrain .... .. ........................ Greenville, SC 
Ashley Caroline Lawso n ... .. ........ ............. .. ....... C hapin , SC 
John Timothy Lipsey II ............................. Powdersville, SC 
Jacob Lee Luther .......... .. .... ..... .... ............. Goose C reek, SC 
tPete r Johannes Marshall ........................ Su mmerville, SC 
And rew Wade Martin ....... ............................... ... Aiken, SC 
Charles Olin Mathes ...................................... . Atlanta, GA 
Patrick Scott McClelland .............................. Columbia, SC 
David Lelen McCullough ........ ................... .. Whitmire, SC 
t***Matthew Frederic Miller ............................... Elon, NC 
Ryan Alexander Moffi tt ...................... ..... .Spa rtanburg, SC 
Ryan Anthony Natale ..... ..................... ...... Mt Pleasa nt, SC 
t*Richard Isaac Nesbitt ...................................... Aiken, SC 
Oliver Charles Nobels ........................................... Irmo, SC 
t***James Harold Noel ..................................... .. Easley, SC 
W illiam Shando n Norris .............................. Columbi a, SC 
Kirstie Alyce Nugent ................................... Lake Wylie, SC 
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Marshall Keller Polk ........ ... ..... .... ..... .. ...... ... ..... .. . Aiken, SC 
t*Palmer Joseph Primm ....................................... Cary, NC 
William Everett Rabon .......................... .. ... ... ..... Aiken, SC 
*** Anna Harpe Schleifer ............................... C lemso n, SC 
Mary Megan Sealy ....................................... Shreveport, LA 
Ryan David Shaw .................................................. Irmo, SC 
Ryan Prescott Shaw ......... ......... .. ...... .. .... ....... Rock Hill, SC 
Justin DiSabatino Showghi. ....... ....... ............. Clemson, SC 
Michael Blake Sprunk ......................... ..... ... Gambrills, MD 
Tyler Bradley Stapleton ....... .............. ......... .. Greenville, SC 
tAlexander King Stevens ............. ... ....... ... Spartanburg, SC 
tCory Jackson Thomas .............................. Poolesville, MD 
Jared Dale Thrift ................................................. Easley, SC 
t*Joseph Boykin Tiller .................................... Camden, SC 
tStefan Andreas Topper ... ....................... Summerville, SC 
**Gene Everett Triplett.. ........................... .... Rock Hill , SC 
Taylo r Ellen Waller ........ .... .. .. ... ............... Wilmington, NC 
Nathan Edward Walters .... ..... .... ...... ..... .... Forest Acres, SC 
Jo rdan Ross Weininger ............................... Northbrook, IL 
Kyle Steven Wentze l ........................ .................... Dallas, TX 
Maggie Elliott Westbrook ......................... West Union, SC 
Lauren Michelle Wieties ................. .............. Lakeland, TN 
Russe ll Jan Willems ........................... Nord, Potomac, MD 
Michael Robert Williams ..................... North Augusta , SC 
***Hannah Lyn Willingham .... .................... Matthews, NC 
Gregory Scott Wilson ....... .. ... ... ...... ...... ............... Greer, SC 
Christopher Lee Wright ... .. ....... .. ... .. ............. Fort Mill, SC 
Derek Wayne Yarke ......................... ... .... .... ... .. .. Sumter, SC 
Physics 
Kevin Michael Ferri·· ·························; ····· Simpsonville, SC 
***Jeremy Joseph Glick ..... .... .... ................. Blythewood, SC 
t*Nathan Robert Henk ................................ Anderson, SC 
Alexander Nicholas Ha lstead ............................. Easley, SC 
Adam James Klingenberger ....... ........... ... .... ... ..... Cary, NC 
Nickalas Karl Reynolds ............................... Charleston, SC 
t ***Jaclyn Marie Schmitt ..................................... G reer, SC 
***Em ily Anne Thompson ..................... ...... Rochester, NY 
t ***Fletcher Martin Williams ............ .. ...... Mt Pleasant, SC 
COLLEGE OF HEALTH, EDUCATION AND 
HUMAN DEVELOPMENT 
Brett A Wright, Interim Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Health Science 
Apsley Brooke Allen ................................... C harleston, SC 
*John Webster Amory .................................. C harlotte, NC 
Health Science (continued) Health Science (continued) 
Adele Wallace Arnette ....................................... Dillon, SC Richard Marziano, Jr. ................................... Greenville, SC 
Alaina Leigh Belser ................................... Summerton, SC Jarobvey Da'Keem Matthew ...................... ...... McColl, SC 
Leah Rebecca Blackwell .................................. Maudlin, SC Tyquain Darnell McClellan .................................. Fork, SC 
Amber Nichole Breidel.. ............................. Charleston, SC Julianne Ruth McLeod .................... ............. Knoxville, TN 
*Savannah Lee Carland ...................... Hendersonville, NC Michaela Shamyi McMorris ..... ... .................. Piedmont, SC 
***Barbara Joy Carsten ....................................... Cades, SC **Allison Vanderkooi Meyer. ............. ......... . Louisville, CO 
Gina F Ciccaglione ....................................... Randolph, NJ Mackenzie Taylor Morgan .... ..... .................... Lexington, SC 
***Meghan K Clusserath .......................... Spartanburg, SC Kara Joy Morris ............................................... ... Seneca, SC 
Michael Phillip Coyle ................................... Columbia, SC Meredith Katherine Oaks ............................ Greenville, SC 
Rachel Elizabeth Crossland .... ..... ............ .. Mt Pleasant, SC ,* Anushka Ni tin Patel.. ....................................... Seneca, SC 
*Lukas Webb Daniel. ................................. Hemingway, SC Priya Navnit Patel. ............................................ Chester, SC 
Kathryn Elizabeth Dundervill .................. Charleston, WV Johanna Lynn Rennhack .................................. Chapin, SC 
Megan Elizabeth Farrell ................ Hilton Head Island, SC Auldin Truitt Reynolds ............................... Charleston, SC 
John Charles Felix ........................ Hilton Head Island, SC t*Chelsea Nicole Reynolds .. ......................... Woodruff, SC 
Jennifer Lynn Firmin ................................. Greenwood, SC t***Madeline Leslie Rollins .................. Fleming Island, FL 
John Hunter Flanagan ................................. Greenville, SC Sydney Elizabeth Runyans .......................... Little River, SC 
Victoria Morgan Gar ............................... Simpsonville, SC Sarah Riley Saint ............................................ Franklin, TN 
Rachel Lynn Gerald ..................................... Greenville, SC Kelsey Reid Sherard .... ........... ..... ......... ... .. . Greenwood, SC 
Stephanie Nicole Gerrald ................................... Easley, SC Joseph William Shieder ................. .. ............. St George, SC 
Tysona Greene ................................................ Tacoma, WA Jenna Young Singleton ................................... Walhalla, SC 
Quintin Alexander Hall... ......................... Powdersville, SC Reagan Mackenzie Stokes ............................. ... .. Lyman, SC 
Valencia Joan Hannon ..................................... Elmont, NY Katie Frances Sutcliffe .............................. Orangeburg, SC 
Henry Blake Herring .............................. Myrtle Beach, SC Allyson Morgan Swygert .................... ........... Lexington, SC 
**Chrysanthe Alyssa Holden ..................... Mt Pleasant, SC Dylan Farrell Talbert .................. ... ................ Hartsville, SC 
Allyson Leigh Holston ................................... Waxhaw, NC Meredith Meacham Taylor ............................ Memphis, TN 
t*Carly Catherine Holthausen ..................... Lexington, SC ***Morgan Elizabeth Taylor .. ... ...... .............. Greenville, SC 
Katherine Rose Holtman ............................... Houston, TX **Whitney Renea Thigpen .......................... .Turbeville, SC 
Hannah Katherine Hughes ....................... ..... Roebuck, SC **Keith Daniel Tormey ........................................ Greer, SC 
Shea Elizabeth Humphrey .................. East Greenbush, NY Dana Catherine Ulmer. ............................... Greenville, SC 
*Amanda Nichole Ivester ......... .......................... Liberty, SC Alexander Paul Villafane ............................ Manalapan, NJ 
Taylor Elizabeth Jackson ..................... Moncks Corner, SC *McKenzie Carwile Wilson ...................... Spartanburg, SC 
**Jennifer Lyn Jacoby ........................... Boiling Springs, SC Ainsley Elisabeth Wingard ........................ Mt Pleasant, SC 
***Laura Evans Jones ............................ ..... ..... Florence, SC 
Lindsey Ann Jones ......................................... Sudbury, MA Nursing 
Oliver Walker Jones ..................................... Ninety Six, SC 
Rowley Chapman Reinsch Jones .................. Bowdoin, ME 
Hope Junious ............................................ Summerton, SC 
Taylor Renee' Keisler ..................... Batesburg-Leesville, SC 
Georgia Hunter Keith ....................................... Pauline, SC 
***Kathryn E Kolbe ........................... Saratoga Springs, NY 
Paulina Fay Kordonis ................. ... .............. Charleston, SC 
Alyssa Marie Lamb ............. ....................... Phoenixville, PA 
Danielle Nicole Lashlee ................................. Ashburn, VA 
Andrea Grace Law .......................................... Camden, SC 
Melissa Marie Link .................................... Mt Pleasant, SC 
t** Allen Timothy Lollis ....................................... Greer, SC 
Zia Argavon Lotfi ........................................... Clemson, SC 
Taylor Renee Lott ............................................ Bamberg, SC 
Keven Endrique Manning ....................... Summerville, SC 
***Logan Elizabeth Martin ........................... Pendleton, SC 
t*Brianna Nicole Allemond ......................... Lexington, SC 
*Lauren Catherine Batterton .......................... Byfield, MA 
t**Katelyn Joy Beardsley ........................... Greensboro, NC 
Krystyna Elizabeth Bogle .............................. Columbia, SC 
t**Sara Elizabeth Brandon ........................... Rock Hill, SC 
***Emi ly Caroline Bra hier ................... Travelers Rest, SC 
**Emily Grace Childes ................................. Greenville, SC 
t*Kathryn Mary Cook .............................. Hopkinton, MA 
Caroline Joy Creel... ......................................... .... Greer, SC 
***Lauren Ashley Davis ................ Hilton Head Island, SC 
* Anna Fitzgerald Dieringer. ................................ Easley, SC 
**Karen Lee Eggers .............................................. Greer, SC 
**Caitlyn Diane Etherington ................................ Irmo, SC 
t***Emily Marie Gaal ................................ Tinton Falls, NJ 
tWilliam Edmundson Geer ......................... Anderson, SC 
t*** Abigail Leigh Goodloe .......................... Greenville, SC 
t*Kathryn Nicole Graening ............................. Sumter, SC 
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Parker Renee Hiers ................. ................... Mt Pleasant, SC 
(continued) 
Kaitlyn Brooke Huffstetler. ........................... Gastonia, NC Joseph Corey Hinson .................................... Columbia, SC 
t*Dani Caroline Inglesby .... ........................ Greenville, SC Sarah Nicole Hobbs ............................................. Greer, SC 
*** Alston Elizabeth James ........................... .......... Loris, SC Zachary Todd James ........................................ Walhalla, SC 
t*Leah Marie Karol ........ .................................... Dallas, TX Luke Christopher Johnson ........... Leeds, United Kingdom 
Katelyn Elizabeth Krogulski .............. .. ........... Naperville, IL David Justin Kopp .................................. Coral Springs, FL 
**Rachel Marie Kunkel.. ............................... Anderson, SC Carlen Christine Leaphart .................................. Greer, SC 
**Meredith Sams Ledbetter ....................... Mt Pleasant, SC Perri Nichole Leuck .................................... Charleston, SC 
*Meredith Erin Lincoln ............................... . Simsbury, CT Bren ten Wesley Lewis ................................... Anderson, SC 
**Rachel Elizabeth Maiberger. .... ..... ... ........... Clemson, SC Tyler Jay Lewis ............................... .. ......... Goose Creek, SC 
Meredith Bishop Marks ................................ Nashville, TN Garrett Wade Lovorn .................................... Pendleton, SC 
***Shea Lynn McSwigan ..................................... Aiken, SC Matthew Blake Massey ............................. Simpsonville, SC 
Jessica Marie Mollard ........................................ Vienna, VA John Nichols McCarter Ill ............................. Hopkins, SC 
***Lauren Elizabeth Moncrief ............... Lawrenceville, GA *Mary-Neel McClintock ...... ......................... Greenville, SC 
Margaret Evelyn Moore ................. ............... Lexington, SC *Molly Elizabeth McCoy ............................... Anderson, SC 
Alexandra Marie Moran ................................. Walhalla, SC Anna Collins McElwee ................................. Anderson, SC 
t*Katherine Jo Nickels ............................... Mt Pleasant, SC *Anna Rebecca McWhorter ............... ..... ......... Taylors, SC 
Taylor Jean O'Neal.. ............................................. Greer, SC Hailey Victoria McShan ............................. Mt Pleasant, SC 
t*Morgan Leigh Peterson ............... ............... Durham, NC ***Carly Lydia Miktuk .............................. .... Rock Hill, SC 
Ashley Shannon Ranta ......................................... Irmo, SC Benjamin Tucker Miller. ............... .. ................ Jefferson, SC 
t*Abbey Catherine Robinson ...... Hilton Head Island, SC Dailantra Breanna Miller. .............................. Lancaster, SC 
t**Hanna Rebecca Sheffrin .............................. Laurel, MD Katelyn Elizabeth Mullinax .......................... Greenville, SC 
Tracy Megan Sinkhorn .................................. Naperville, IL ***Emily Marie Mutschler .................... Huntingtown, MD 
t**Hannah Elizabeth Sloger ....................... Charleston, SC Lindsay Elizabeth Neeley ............................. Greenville, SC 
**Holly Anne Stettler. .................................... Fort Mill, SC Lauren Marian Noone .................................. Lancaster, CA 
t**Cassie Alden Stewart .................................. Raleigh, NC Erika Leigh Ott ................................................... North, SC 
Carol-Gray Elizabeth Stukes .......................... Manning, SC Korey Edward Partenheimer .................. Pawleys Island, SC 
Ellery McKinley Swain ..................................... Raleigh, NC *Hayley Rebecca Pearson .......... ......................... Seneca, SC 
Erin Paige Taylor ............ ..... ....... ............ Lawrenceville, GA Taylor Marie Ramsey .............................. . Milledgeville, GA 
Katelyn Nicole Thompson ............................... Ravenel, SC Samuel Frederick Richey IV ........................ Asheboro, NC 
Carly Ann Vandertulip ............................ Summerville, SC Wayne Monte Rollins ....................................... Apopka, FL 
Madison Elaine Wactor ................................ Columbia, SC Savannah Michelle Russell ............................... Pickens, SC 
Parks, Recreation and Tourism Management 
Malory Jane Sanders ................................... Blacksburg, SC 
Clate Connor Schmidt .................................. Acworth, GA 
Jamie Kaitlin Ayers ......................................... .. Sumter, SC 
Cole Lee Brock ................................................ Cheraw, SC 
**Katherine Starr Capurso ............................. Berkeley, CA 
Zachary D Casey ....................................... Bordentown, NJ 
Colleen Erin Castro ................................... Woodbine, MD 
Annabelle Willis Cooper. .............................. Williston, SC 
Katherine Anne Corbett ............................. Charleston, SC 
Andrew Levi Cox ............................................... Belton, SC 
Rebecca Caroline Cubbage ........................... Rock Hill, SC 
Kristina Elaine Shakes ............................ Coral Springs, FL 
Kellsey Elizabeth Simmons ................................. Aiken, SC 
Brittany Elizabeth Timbes ................................ Conway, SC 
Holly Anne Tuttle ................................................ Greer, SC 
t Alexandra Hart Vrampas ............................... Sarasota, FL 
Roy Neal Walker, Jr. ................................... Oglethorpe, GA 
Robin Matthew Wardlaw ............................ Charleston, SC 
**Merritt Emerson Williams ................... Huntersville, NC 
Andrew Talmadge Wolfe ............................... Abbeville, SC 
Chad Austin Culler ....................................... Clemson, SC 
Caroline Walker Cunningham ......................... Sumter, SC 
Ashley Elizabeth Davidson ................. Sullivans Island, SC 
Davis Warren Dempsey, Jr. ............................. Beaufort, SC 
Victoria Gatarz ................................. Monroe Township, NJ 
Logan Reese Gilmer ..................................... Greenville, SC 
William Franklin Gilmore Ill... .................... Rock Hill, SC 
Bailey Elizabeth Griffin ............................ Spartanburg, SC 
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*Cum laude: A grade-point average of 3. 70 
**Magna cum laude: A grade-point average of 3.85 
***Summa cum laude: A grade-point average of 3.95 
tCalhoun Honors College: The graduates so designated in the printed graduation program have completed an enriched 
program of study through the Calhoun Honors College. To earn this distinction, students must maintain an overall 
grade-point average of 3.40 or higher and complete the requirements of General Honors and/or Departmental Honors. 
Students who have earned Departmental Honors appear in the line of march wearing the Calhoun Honors College 
Medallion on an orange and purple ribbon. This medallion is made pas ible by an endowment established by Mrs. 
Katherine Inabinet Vickery of Columbia, South Carolina, to honor the memory of her husband and Clemson graduate, 
the late BC Inabinet. 
Students wearing the white stoles over their gowns are graduating with a 3.00 or better grade-point average. Those who are 
members of university recognized honorary societies may have the names of those societies embroidered on one side of 
the stole with the university seal embroidered on the other side. 
•ctemsonUFE (Learning is for Everyone) is a post-secondary education certificate program for young adults with 
intellectual disabilities that teaches functional academics, independent living, employment, and social/leisure skills to 
promote independent living and employment skills. 
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AWARDS 
NORRIS MEDAL 
First awarded at Clemson University in 1908, the Norris Medal was established under the terms of the will 
of the Honorable DK Norris, a life trustee of this institution. The medal is given each year to the graduating 
student who, on the basis of exceptional scholastic achievement and leadership ability, is judged by the 
University Scholarships and Awards Committee to be the best all-around student. 
All recipients of the Norris Medal have their names affixed to a bronze plaque mounted in the Hendrix Student Center. 
Recipient of the Norris Medal 
Austin Gregory Herbst 
ALGERNON SYDNEY SULLIVAN AWARD 
The Sullivan Award is given annually to individuals who possess the characteristics of heart, mind, 
and conduct as evince a spirit of love for and helpfulne s to other men and women. 
These humanitarian qualities are exhibited in the following recipients. 
Recipients of the Algernon Sydney Sullivan Student Award 
Stephen Lewis Patrick Jennifer Robin Wilson 
ALUMNI MASTER TEACHER AWARD 
This award is presented by the Clemson Alumni Association for distinguished achievements in classroom teaching. The faculty 
recipient is selected by the Student Alumni Council from nominations ubmitted by students. A bronze plaque is presented 
permanently to the recipient and the award carries with it a stipend of twenty-five hundred dollars. 
Recipient of the Alumni Master Teacher Award 
Kerri D McMillan 
Senior Lecturer, Department of Finance 
FACULTY SCHOLARSHIP AWARD 
Established at Clemson University in 1959, this award is made annually by the faculty of Clemson University to the member 
of the graduating cla s who has the highest scholastic achievement. All graduates who have completed the requirements for the 
bachelor's degree since the last commencement exercise and who have completed at C lemson at least 75 percent of the work 
required for graduation shall be eligible for consideration. 
Tabitha Stacey Banks 
Brooke Anne Hall Barisich 
David Gentry Barton 
Alexander Durham Batson 
Christopher Daniel Benedict 
Rachel Ann Bolte 
Emily Caroline Brashier 
Laurel Caroline Burst 
Emily J Carpenter 
Barbara Joy Carsten 
Mary Etta Castles 
Christa Lang Chappell 
Grace A Clark 
Caleb Matthew Cohen 
Emily Katherine Cook 
Christopher Taylor Davis 
Lauren Ashley Davis 
Michelle Renee Dickens 
Angele Nicole Drouilhet 
Recipients of the Faculty Scholarship Award 
Taylor Danielle Edmonds Kathryn E Kolbe 
Courtney Adele Darlington Kaitlyn Ann Kooi 
Fink Cassidy Ann Laird 
Zachary Paul Friedel Jacob Stryker Laird 
Nathaniel Aaron Fry Emily N Matthews 
Emily Marie Gaal Melanie Ann McKinney 
Brett McKenzie George Allison C Meinert 
Lauren Nicole Giambalvo Carly Lydia Miktuk 
Abigail Leigh Goodloe James Harold Noel 
Mary Elizabeth Grieshop Jonathan Gardner Oakley 
Joycelyn Curtisha Hardy Terral A Patel 
Linda Summer Harmon Allen Mark Payne 
Catherine Claire Harpham Matthew Francis Pfister 
Williams Abbott Harris Luke William Pietrykowski 
Austin Gregory Herbst Balakrishnan Pillai 
Britta May Huibers Caleb H Priester 
Morgan Taylor Jasper Elizabeth Ashlyn Reese 
Shannon Elaine Kay Kara Nicole Robertson 
Kirin M Khan Madeline Leslie Rollins 
Rebecca Elizabeth Rudisill 
Anthony Robert Scavuzzo 
Anna Harpe Schleifer 
Abigail Jane Seelig 
Jaclyn Marie Schmitt 
Adair Kristin Simril 
Megan Marie Skelly 
Rebecca Erin Skow 
Kaitlyn Gallagher Vest 
Jenna Lee Washburn 
Jenna Ruth Weed 
Fletcher Martin Williams 
Erin Lee Wilson 
Jennifer Robin Wilson 
THE UNIVERSITY REGALIA 
The university mace is the symbolic repre entation of the whole 
of Clemson University and must be pre ent at any convocation 
where the University, through its delegated members, is acting 
officially. At any official convocation such as commencement, 
the university marshal, carrying the mace, precedes the president 
into the assembly. The mace re ts before the president's chair 
or speaker's stand throughout the ceremony, and its removal 
from the assembly at the close of a convocation is symbolic of 
the official withdrawal of the University and, thus, the close of 
the proceedings. 
The decorative design of Clemson's mace is derived from the 
ceremonial maces carried by heads of the state and church in the 
Middle Ages. Its basic dub-like shape, however, is much more 
ancient, probably going back to man' prehi tory. It is made of 
walnut wood and silver, with Clemson's seal in gold and the 
university colors repre ented by insets of carnelian (orange) 
and amethyst (purple). Amethyst is also the state stone of South 
Carolina. 
The presidential chain and seal is symbolic of the authority 
vested in the office of president by the governing body of the 
University. Only the university president may wear it, and while 
wearing it, he speaks for the whole body of the institution. 
Clemson's chain and seal are made of silver and gold, and 
carnelian and amethyst. 
The batons of the college marshals also descend from medieval 
"staffs of office," which were carried by the senior members of 
departments of state or church. They display the univer ity seal 
and the symbolic color of the discipline to which the college 
belongs. Clemson's batons are made of walnut wood and silver 
with the variou discipline in et with enamel. 
The Clemson University regalia were designed and executed 
by Mr. Robert Ebendorf. Mr. Ebendorf is twice winner of the 
Tiffany Award and one of the most acclaimed goldsmiths of our 
era. The enamel plaques for the batons were executed by the late 
Professor Marshall C Bell, and the lapidary work was executed by 
the late Mr.CC Wilson of Clemson University. 
HISTORICAL STATEMENT 
Clemson University is named for Thomas Green Clemson 
( 1807-1888), who left the bulk of his estate to the state of South 
Carolina for the founding of the institution. 
Thomas Clemson was born in Philadelphia in 1807 and 
educated at the Royal School of Mines in Paris (1828-1832). 
His early profession was that of a mining engineer; however, 
circumstances diverted his interests into politics and the life 
of a southern planter, and he soon became an enthusiastic 
advocate of scientific agriculture. He had a career as a diplomat 
(charge d'affaires to Belgium, 1844-1852) and served as the first 
superintendent of agricu ltural affairs in Washington (1860). As a 
scientist he published numerous articles in the fields of mining, 
chemistry and agriculture. His varied activities included his 
assistance in the founding of the Maryland Agricultural College, 
his support of the Morrill Act, his leadership in South Carolina 
after the Civil War, and his part in founding Clemson University. 
Thomas Clemson was the son-in-law of John C Calhoun, a 
South Carolina political figure of national importance during 
the first half of the nineteenth century. Mr. Calhoun's home, 
Fort Hill, is preserved on the Clemson campus as a national 
shrine. 
The academic program at Clemson College began in 1893 
with an enrollment of 446. The first "college prospectus" 
announced only two four-year curricula, supplemented by two 
two-year preparatory courses. Today the University has seven 
major academic units. These are the College of Agriculture, 
Forestry and Life Sciences; the College of Architecture, Arts 
and Humanities; the College of Business and Behavioral 
Science; Eugene T Moore School of Education; the College of 
Engineering and Science; the College of Health, Education and 
Human Development; and the Graduate School. 
Clemson University is accredited by the Commission on Colleges 
of the Southern Association of Colleges and Schools to award the 
bachelor's, master's, education specialist, and doctoral degrees. 
Contact the Commission on Colleges at 1866 Southern Lane, 
Decatur, GA 30033-4097 or call at 404-679-4500 for questions 
about the accreditation of Clemson University. 
Curricula are accredited by AACSB International (Association 
to Advance Collegiate Schools of Business), Accreditation 
Board for Engineering and Technology, American Council 
for Construction Education, American Dietetic Association 
(CADE), American Society of Landscape Architects, Commission 
on Collegiate Nursing Education (CCNE), Council for 
Accreditation of Counseling and Related Education Programs 
(CACREP), National Architectural Accrediting Board, National 
Association of Schools of Art and Design, National Counci l for 
Accreditation of Teacher Education, NRPA/ AALR Council on 
Accreditation, Planning Accreditation Board, and Society of 
American Foresters. Documentation of accreditation is available 
in the college deans' offices. 
Clemson is a land-grant institution. As such, it is engaged 
not only in its primary academic program, but does extensive 
research at the main campus and at five agricultural experiment 
stations located in the state. The University is also heavily 
committed to a varied program of public service, including the 
work of agricultural extension, which has professional personnel 
located in each of the state's counties. 
CLEMSON ALMA MATER 
Farmer and McGarity/ arr. Freeman 
Where the Blue Ridge yawns its greatness, 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
Chorus 
Dear old Clemson, we will triumph 
And with all our might, 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
We will dream of greater conquests, 
For our past is grand, 
And her sons have fought and conquered 
Every foreign land. 
Where the mountains smile in grandeur 
O'er the hill and dale. 
Here the Tiger lair is nestling 
Swept by storm and gale. 
We are brothers strong in manhood, 
For we work and strive; 
And our alma mater reigneth 
Ever in our lives. 
Candidates appearing in this program are not certified 
graduates. Likewise, academic honors designations are 
based upon performance prior to final grades. Both 
certification of graduation and honors designations 
must come from the Registrar of the University. 
FIRST AID 
A First Aid Station is located on the concourse 
outside of section 207. 
EVACUATION SYSTEM 
Bon Secours Wellness Arena is equ ipped with a fire-
alarm evacuation system. In the event of activation, 
please proceed to the closest available exit. Remain 
outside the building until fire officials deem the 
building safe to re-enter. 
NO SMOKING 
Smoking is prohibited in Bon Secours Wellness Arena. 
A designated smoking area is located outside the 
concourse at sections 105-106. 
Clemson University - One of the Nation's 
Best Public Universities 
National rankings 
• US.News & World Report ranks Clemson No. 21 among the 
nation's public universities, No. 6 in the nation in alumni 
giving participation, No. 8 as an "up-and-coming" chool, 
No. 16 as a "Most Innovative School" and one of 11 public 
institution that makes writing a priority across all disciplines. 
• The Princeton Review ranks Clemson No. 25 among Colleges 
That Pay You Back - Without Aid, No. 1 for best career 
services, No. 1 for good town-gown relations, No. 7 for 
happiest students, No. 1 for "everybody packs the stadium" 
and No. 2 for "their students love these colleges." 
• SmartMoney ranks Clemson No. 7 in terms of student ' return 
on investment. 
• Kiplinger Personal Finance ranks Clemson No. 29 among public 
colleges and universities in delivering a quality education at an 
affordable price. 
• Among national public universities, a number of Clemson 
graduate programs are ranked in the top 50: National 
Research Council ranks 14; US.News & World Report ranks 20; 
Design Intelligence ranks one; and Plantizen ranks one. 
• Diverse Issues in Higher Education recognized Clemson as the 
nation's No. 16 for conferring undergraduate degrees and No. 
l2 for conferring doctoral degrees in engineering to students 
of color. 
• Clemson's incoming freshman ACT and SAT scores rank 
number one among South Carolina's public universities 
according to US.News & World Report, 2016. 
• Clemson ranks No. 1 in South Carolina and No. 33 among 
the country's 484 four-year public business schools, according 
to The Business Journal. 
• Clemson's Student Organic Farm ranks ninth among the best 
college farms in the nation, according to Best College Reviews. 
Students 
• In 2014-15, Clemson had five National Science Foundation 
Graduate Research Fellows; two students received Fulbright 
Grants and four received Goldwater Scholarship . 
• Last year, more than 760 teams with 4,179 student 
participated in Creative Inquiry, a unique Clemson initiative 
that brings together undergraduate students and faculty to 
research important issues that affect our world. 
• 95 percent of seniors have taken part in an internship, a 
research project, study abroad or other student engagement 
opportunity. 
• Clemson students consistently capture intercollegiate 
championships in academic and club competitions such as the 
Concrete Canoe, Steel Bridge, Pershing Rifles, Ethics Bowl, 
Blue Key and Traffic Bowl. 
continued on reverse 
Faculty 
• From a pool of 42,000 professors, five Clemson educators 
are profiled in "The Best 300 Professors" by the Princeton 
Review. 
• Sixteen endowed-chair faculty positions have been created 
to attract new, top faculty through the SmartState Program. 
• Twenty-two of Clemson's faculty are active National 
Science Foundation Career Award recipients. 
Research and Economic Development 
• Since 2005, Clemson research has generated l5 spinoff 
companies, 147 active patents, producing $28 million in 
revenue, and $ l.29 billion in re earch awards. 
• In FY 2015, Clemson's total spon ored research and 
programs expenditure was $105 million. 
• Clemson's Palmetto C luster ranks among the top five 
on the list of university-owned supercomputers in the 
U.S., according to the 2014 Top500 list of international 
supercomputers. 
• Clemson was one of 18 institutions designated as an 
Innovation and Economic Prosperity University by the 
Association of Public and Land-grant Univers iti es in 2015 
for engaging communities in economic development 
activities that create jobs and improve lives. 
• Clemson is ranked R 1 - in the highest research university 
category- by Carnegie C lassification of Institution of 
Higher Education. 
Innovation Campuses 
• Clemson University International Center for Automotive 
Research is home to the nation's only graduate Department 
of Automotive Engineering and has more than 200 
students pursuing M.S. and/ or Ph.D. degrees. CU-ICAR 
also houses 17 resident partners and numerous research 
labs. 
• The Clemson University Advanced Materials Center 
provides state-of-the-art equipment, including one of the 
nation's most advanced electron microscope faci liti es. 
• The Clemson University Biomedical Engineering 
Innovation Campus at the Greenville Health System strives 
to develop high-impact medical technology and devices and 
to transfer research and engineering to clinical applications. 
• The Clemson University Restoration Institute in North 
Charleston is home to the SCE&G Energy Innovation 
Center, Duke Energy eGrid, Wind Turbine Drivetrain 
Testing Facility, Warren Lasch Conservation Center, 
Center for Workforce Development, Center for Watershed 
Excellence and, opening in fall 2016, the Zucker Family 
Graduate Education Center. 

